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• LA ItEVOLüCIOJf HONDUREÑA 
Man SnlTador, n̂ fosto 14, 
En despnchos recibidos en v̂ta ciu-
dad ie afirma que los roTolncionarios 
liondnretios han obtenido señaladas 
Tlcforfas contra las fuerzas <iel Go-
bferno, Gracias, Importante pueblo a 
Tefntlohuo millas de la frontvra. ei'-
tre la República Salradorpffa j la de 
Hondnras, ha caído en poder do los re-
Toluclennrlos, tras reñido combate; 
cuyo rebultado obllgró a nna colniana 
del Gobierno a emprender la retirada. 
Los reToludonarios hotndnrpfíos. d\-
oese, avanzan con dirección a las ciu-
dades de La Paz, Cnmaya^na y Cho-
lutec, ésta amenazada ya por las tro» 
pas que manda el general l ó p ^ Gn-
tlérre?. 
LA ACTTTTDAD MíRCAííTn >ORTE 
AMERICiNA. 
iJlnebia, ajrosto 14. 
l a acllyidad comercial anieHcnnft 
I en Europa, iniciada inmediatamente 
i después de ilrmarse el armisticio, con-
' tinúa progresando £aTorabler»onte. E l 
: secreto del buen éxito alcanzado por 
i !os americanos se debe a la pronta 
entrepa de la mercancía, que varía des 
i de locomot'as hasta máquinas de co-
1 ser, Influyendo también los larpos 
I plazos que conceden las casa.*) ameri-
I canas para el pagro de la mcr,anc<a. 
La prontitud 'ron que entregan losQ 
pedidos txcede a la de los alemanes, 
que renfán preparándose desde que 
terminé La guerra, para hacerlos fren-
te a los grandes pedidos. 
MIE YO GOBIERNO JAPONAS DE 
KORSA. 
Tokio, Agosto 14. 
El Almirante Salto, ex Ministro de 
Marina, ha sido nombrado Goberna-
dor de Korea, según publica mi perM» 
dico de esta capital. 
¡uB noticia no se ha confirmado to-
davía. 
(Pasa a la página 11, columna 1) 
El almirante norteamericano Maye condecorado con la Legión 
de Honor por el attaché naval de la embajada francesa en los Es-
tados Unidos, en nombre del presidente de la república francesa. 
I m p r e s i o n e s 
En esta época de personalismos, | 
en esta época en que los hombres 
lo son todo y los principios nada, | 
es justo que a los primeros se lej 
dediquen libros y a los segundos j 
solamente algún artículo que otro, \ 
que nadie ha de leer. 
Por eso no nos extraña que a ¡ 
nuestra mesa haya llegado un vo-
lumen, de volumen regular, don-
de cada página la llena la histo-
ria de un personaje; curiosa es-
tratagema con la que el autor se 
propuso, sin duda, que de ninguno 
|de sus retratados pudiera decirse 
que no han llenado una página en 
la historia. 
Este libro tiene su nombre: Fi-
aras !e Retablo, y lo firma L 
«k Rohan. 
> No sabemos quién puétía ser es-
señor que abusa de un apelli-
tan sonoro, pero se nos ase-
pira que es un poeta y claro es-
m poeta al fin, en algunos mo-
mentos desvaría. 
^na de las pocas páginas que 
jj0 na puesto al servicio de algún 
l̂ rsonaje. la dedica íntegra a la 
íaija labor de demostrarnos que 
jodos los reyes de España desde 
; 05 felices tiempos en que no se 
j0nocia el arte de imprimir, por 
0 que los poetas solían dispara-
ar con mucha más dificultad que 
0y» hasta los actuales, en que to-
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C o n s e / o d e 
G u e r r a . 
Cobs .Cl>lumbia se efeotuló ayer el 
ând 10 ê fiuerra contra el cabo Ar-
de i 0 García Bayoma, proíagonista 
inu "s sucesos que culminaron en la 
íei afe ,lel soldado Quintero en julio 
lezfl * ^ado, ocurrida en la forta-
^ e la Cabaña. 
Pena ^^a1 Pidió para el acusado la 
cho v i (\a(lena Perpetua por ese hê  
tlftn n veintiocho años de reclu-
^ *abo0l->?,S heridas del sargento Ai-
evarría 
J>jintistas~aéi 
^lercito y s a r -
g e n t o s s a n i -
t a r i o s . 
5»! lila lo , ~~~ 
Í^zart, a ,a una de la ta''de. cb-
^Uiahi. n̂ el ""spltal Tr.Ultar Je 
inJrU*^8 exámer-e8 de oposición 
t.-nit r el EJérctfo como nrl-
í ^ v o c S l r ^ PubUcada eu *n*y* la 
^ Plaí/, % ÍQa Para on-
a7aá d8 Sargentos Sanitarios, 
das las majaderías encuentran su 
natural asiento y su imprenta eco-
nómica, han sido unos picaros, 
borrachos, malvados, ladrones y 
algo más también difícil de de-
c i r . . . 
Al señor Rohan le consta todo 
ero, porque lo dijo un tal Bergen-
roth, alemán que fué a España al 
servicio de Inglaterra en 1840. Y 
porque también lo dijo un milanés' 
Pedro Martín de Anglería y un 
veneciano, Simón Contaneri y el 
doctor Galippe un francés muy sa-
bio, como suelen ser casi todos los 
extranjeros que han dicho perrerías 
de España. 
Por lo que se ve, al señor Ro-
han le ha bastado leer lo que han 
escrito cuatro extranjeros estúpi-
dos y despechados sobre la Mo-( 
narquía española para tacharla de 
cuanto malo puede haber en el 
mundo. 
¡Y eso que el señor Rohan no 
ha leido algunos autores españo-
les! 
Para juzgar sobre cualquier co-
sa, joven bardo, no basta saber 
lo que se haya dicho en contra 
sino también lo que se ha dicho 
a favor y principalmente lo que 
no se ha dicho, que suele ser lo 
más verdadero. 
Si un historiador, de aquí a al-
gunos siglos, escribiese la historia 
de Cuba y sus Presidentes, toman-
do por base lo que decían los pe-
riódicos y los juicios de algunos 
extranjeros, los de Sara Bernard, 
por ejemplo, ¿qué concepto se 
formarían los ciudadanos de en-
tonces de nuestro estado social de 
ahora ?A esas mismas figuras de 
retablo para quienes no tiene el 
poeta sino frases de encomio, 
c-qué juicio le aplicaría la poste-
ridad? 
No, poeta, no. No hagas crítica, 
ni hagas historia, que a los poe-
tas otra misión más alta les está 
encomendada: la de hacer be-
lleza. Y se hace belleza encubrien-
do con el ropaje de oro de una 
prosa brillante, las fealdades de 
nuestros políticos. 
Se hace belleza y hasta a ve-
ces ironía, como la que resultó de 
poner en el índice de la obra a 
Primelles el Grande, entre Dolz, re-
presentación del Senado, y Her-
nández Guzmán. representación de 
la prensa, i 
El Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (a. «• 
p. d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza* 
ción de tan noble idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Admlnia-
tracifin del DIARIO DE LA MARINA. 
Lista de Donatlros 
Suma anterior . . . . $27 4(̂ 8.10 
R. R, Padres Francisca-
nos y Tercera Orden de 
la llábana. . . . . . 100.00 
Centro do la Colonia Es-
pañola de Cárdenos . . 100-00 
Estrugo y Maseda, Lito-
grafía © Imprenta . 25.00 
Sociedad Casina, de la 
Habana 25.00 
Pbro. Pablo Folchs, Pá-
rroco de la Caridad . S-Ô 1 
Francleco Nava . . . . 5.0t> 
Salvador Juan 5.00 
M. Canto y Ca. . 
Dr. José Morales 
2.00 
2.0O 
Los señores Rubiera y 
Díaz, de Caraballo, nos 
en-vCan ?16, de los si-
guientes donantes: 
FéMx Eou . . 
Ricardo Sajiz 
Nicas io Aharez • . . . . 
Pellisís y González . . 





El señor Manuel Gotor, 
Agente en Santa Cruz 
del Sur- nos manda $15. 
de los señores siguien-
tes: 
Juan Cervantes . . . . . 
Serapio Rodríguez . . . . 
Armando Abadín . . . . 





Nuestro Agente en San 
Luis, •.Oriente, nos re-
mitió $18.00 de los si-
guientes señores: 
Vicente Redondo . . . 
Sineslo Pérez París . . 
Barzaina Hermanos - . 





Nuestro Agente en Ma-
ri anao, señor José Val-
dés Pedrayas, nos re-
mite ?85.90 de las si-
guientes personas: 
José Valdés Pedrayes . . 
Sagastizabal y Ca.. . . . 
Silverio Fernández . . . . 
Rufino Martínez . . . . 
López y Fernández . . . 
José María Rodríguez . . 
Felipe Aja 
Gregorio Rullova . . . . . 
Manuel Grana . . . . . 
Benigno Luaces . . . . . 
Pedro Rodríguez . . . . 
Lámela y Pequeña . . . 
Antonio, Gómez 
Juan Blanco . . . . . . 
Valentín Pedros© . . . . 
Vicente Arana . . . . . 
Fuero y Diego . . . . . 
Eloy NoToa . . . . . . 
Antonio Riesgo . . . . . 
Manuel González . . . . . 
José Rodríguez . . . . . 
Josefa Pando . . . . . 
Casimiro García 
Antonio Rodríguez . . . 
Rafael Prado 
José I/ópez 
Alejandro Palacios . . . . 
Santiago Cordal 
José Rivero 
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E l príncipe de Gales saliendo de nna casa de obreros en el du-
cado de Cornwall, Inglaterra. 
E l futuro rey de Inglaterra ha sacado el don de gentes de su 
abuelo el inolvidable Eduardo V U . E l próximo viaje de este prín-
cipe a América será un gran acontecimiento social y político. Gran-
dísimos son los preparativos que se hacen para recibirlo en nuestra 
vecina nación. 
res de Carnes en 
la Secretaría úe 
Autores y c ó m -
p l i c e s de un r o -
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
XLIII 
LA CONVENCION CONSTITUYENTE INGLESA COMO PASO PARA E L PARLAMENTO 
DE LA METROPOLI CON SUS DOMINIOS Y COLONIAS. 
FEDERAL 
E l señor Fructuoso del Valle, en 
nombre de la Sociedad de Expende-
dores de Carne, de la cual es P"e-
s'de.ite ha presentado en la Secre-
tario de Agricultura un Memorán-
dum por el cual demuestra que '-n 
el ramo de la carne, es imposible 
cumplir el Decreto Presidencial, que 
f?ja en un quince por ciento el mar-
gen de las utilidades, por los motñns 
de que la carne está suieta a las ai-
ras / tajas que rigen diariamente 
en el mercado. 
E' retraso de un tren de ganado, 
vredu ê una elevación de costo, y la 
llegada de un tren adelantado, hace 
disminuir los precios. 
Además alega en su exposición el 
-««or Valle, el sistema de compra 
que se realiza con el ganado en piei 
por Míos, y se detalla después on 
librac; la variación de clases que 
influyf en el precio, y los desperdi-
cios de la res. 
En la Secretaria ofrecieron al ê-
Lor Valle- en vista de las pruebas 
aducidas, estudiar el asunto. 
p o r 
LLOYD GEORGE PRESENTARA ESE PROYECTO A LA CAMARA DE LOS COMUNES E L MES DE 
SEPTIEMBRE PROXIMO 
Es cosa curiosa que los Parlamen-
ros do las tres Naciones que princi-
palmente contribuyeron a ganar la 
guerra. Estados Unidos, Inglater.-a 
y Francia, están divorciados de suá 
Gobiernos y tengan estos que busca.' 
otros representantes del país pava 
trabajar con ê os harmónicamente 
De que están a las greñas Mr. W l̂-
son y los Senadores en los asuntos 
de m ŝ trascesndencia, somos espec-
tadores bien cercanos. La Cámara 
oe Diputados de Bélgica ratificó ayer 
el Tetado de Paz con Alemania, al 
(iue como a la Liga de Naciones hau 
jurado su destrucción ¡inútil propó-
sHo! los Senadores republicanos 
Clemenceau no sale de una escara-
muza de la Cámara de Diputados, cu-
yos socialistas quieren derrotarlo, .'i-
ro para entrar en otra; y debe espe-
rar con ansia las próximas eleccio-
nes del mes de Octubre, con una nue-
va Leí electoral en que los franoe-
?es agradecidos y reconocidos a ;a 
labor v méritos del Gran gobernante, 
les 'leparen sus sufragios. 
Hace dios nos ocupábamos aquí dol 
Partido del Centro que estaba for-
mando Lloyd George .restando a ns 
Tories y a los Whigs los miembros 
menes decididos a las medidas extre-
mas de conservadores y liberales ra-
c!a formar ese nuevo partido. 
Y si se buscan analogías entre esas 
tres Naciones y sus Gobiernos, se ve-
rá que el pujante movimiento obrero, 
iue es I. W. W. en los Estados Uni-
dos, de la tripartita en Inglaterra y 
de los sindicalistas en Francia, es el 
causante de las grandes preocupac'o 
esas enormes Empresas, que han de Irlanda- de la que dijo hace pocos 
costado 20,000 millones de pesos días Lloyd George, señalado una 
sean 'os que dirijan la explotación in- nueva orientación, "qu© no era posl 
dustrlal, para llegar al tremendo fra-
caso j anulación de las industrias, 
como hemos relatado aquí respecto 
de las gestiones de los Bolsheviki on 
Moscou 
En inglaterr¿. quería el Partido La-
borista asegurase la impunidad aña 
para los mayores atentados, atrayen-
do a la Policía a la huelga; mas pjr 
fortuna la energía sin límites de los 
Goben antes impidió que la fuer/a 
conservadora del orden, se transfor-
mase en baluarte de motines. 
Y en Francia los socialistas de Cai-
1 aux que todavía son legión, unidos 
ü los sindicalistas, han venido susci-
tando sabotages y motines como el es-
truendoso del 2 de Mayo en París qao 
bubo que reprimir con extremado ri" 
gor. 
No sabemos cómo se agruparán \ai 
fuerzas políticas republicanas sensa-
tas de los Estados Unidos, pero cuan 
do surja pujante la candidatura del 
General Leonardo Wood, el constante 
espíritu de buen gobierno de tan ex-
perimentado gobernante, acallará mu-
chas conspiraciones contra el orden. 
Despuós de las elecciones de octu-
bre en Frajacia cuyos elegidos ten--
drán que decidir la política económica, 
de Francia y los problemas tío su re-
construcción: vendrá, en Febrero, la 
elección de Presidente de la Tlepúbli-
ca, y Clemenceau completará su la 
bor desde la Presidencia de ia Repú-
blica, a no ser que vuelva a votar, 
como hizt en las últimas oifcriores 
Presidenciales, por Mr. Pamms que es 
res gubernamentales. En los Estados , hoy ^ M.nig[ro de la rTobwrnaci6n> 
Unidos declaró el día 10, ante la Co-
misión de Inter Estados de ferroca-
rdllos, el abogado de los obreros que 
quieran la nueva forma de naciona.i-
zación. Mr. Plumb, que su propósi-
to serla llegar al Gobierno del So-
vyet en materia de Ferrocarriles, es 
decir que desapareciesen los capha 
listas y la Inteligentzia, y que ios 
porque a nuestro entender el actual 
Presidente de la Cámara de Diputa-
dos. Paul Deschand. no tiene la sufi-
ciente altura política para coflearso 
con Clemenceau, Poincar^, al se pre-
senta a la reelección, y Pamr-is o RI-
bot. 
Î as cuestiones de alta polírUa, son 
mucho más amplias en Inglabemi, 
obreros, no avenados a administrar porque bay que resolver la cuestión 
ble mantenerla unida a Inglaterra por 
la fuerza;'' criticando do pato, para 
rechazarla, la solución de Lord Nortlr 
cliffe, do crear dos Parlamento;:, tino 
en Dublln y otro en Ulster para sa 
tlsfacer a independientes y uniónis 
tas. 
Pero ademds la potente energía e 
inagotable vitalidad do las huectes do 
los Dnminlos y Colonias y el arreglo 
definitivo de la cuestión de la India, 
ha dado mievo Impulso político al Ca-
nadá, Africa del Sur, Austral a, Nue-
(Pd'a a la página 5, columna 1) 
DE PALACIO 
SIN LUGAR 
Ha sido declarado sin lugar el re 
curso de alzada establecido por el se-
ñor Ramón Gutiérrez, como Presi-
dente de la compañía de fianzas "La 
Cubana" que rescindió el contratto 
celebrado con el señor Ensebio So-
riano, contratista de las obras de la 
carretera de guáimaro a Palo Seco. 
S u í c í t f í o Y r u s -
traüo. 
Matanzas, Agosto 14. 
DIARIO. Habana 
Por estar aburrido de la vida trató 
de suicidarse pegándose un tiro el 
soldado Luis González Vázquez, sien-
do su estado gravísimo. 
E l corresponsal. 
Los agentes Manuel Gómez y Má-
ximo Méndez, capturaron en el día 
de ayer a Reinaldo Villarreal y a 
Faustino Prado. Ambos sujetos es-
tán acusados por dichos policías, 
mo autores de un robo cometido en 
una bodega, a cuyo propietario lo 
llevaron distintas joyas. 
E l robo se verificó en el pueblo de 
Las Cañas, Pinar del Río, y una ves 
realizado, los autores desaparecieron, 
viniendo unos para la Habana y mar-
chando otros para el campo. 
Ê n Cienfuegos y por virtud de un 
telegrama del agente Gómez, fué de-
tenido también Jaime López Villa.-'. 
Este y el primero aparecen ser auto-
res directos del hecho, y Prado cóir.-
plice, por haberlos llevado en un au-
tomóvil a aquel pueblo para verificar 
el delito. 
En una casa de préstamos de esth, 
capital, han ocupado los agentes G'»-
mez y Méndez un reloj, una cadena 
y un solitario de brillante, product 
del robo. 
Los detenidos han sido puestos a la 
disposición del señor Juez de Ins 
trucción de Guanajay. 
A Ultima Hora 
YICTORIA DE LOS MAXIM ALISTAS 
RUSOS 
Londres, Agosto 14. 
Se ha recibido en esla capital la 
noticia de que las fuerzas del Almi-
rante Kolchajt continúan sn retireda 
a los montes Urales, y que los max' 
malistas han hecho retroceder a lo'» 
cosacos unas sesenta millas al sur, 
frente a Uralsk, con el propósito de 
separarlos del núcleo principal de la-í 
tropas de Kolchak. 
LOS RUMANOS ABANDONARAN A 
BUDAPEST 
Anisterdam, Agosto 14» 
De Vlena comunican qne las tropas 
rumanas se preparan pura abandonar 
a Budapest, cediendo la nota que la 
Conferencia de la Paz ha enviado a 
Rumania. 
L 4 C A M A R A D E C O M E R C I O Y E L 
D E C R E T O 1089 
LOS GREMIOS AFECTADOS PRESENTAN SUS EXPOSICIONES RESPECTO AL PROBLEMA 
PARA ELLOS IMPLICA LA REFERIDA DISPOSICION. 
QLT. 
He aquí el texto del importante y 
ratonado escrito que el Presidente de 
la Cámara de Comercio, Indrctria y 
Navegación de la Isla de C-ioa, diri-
gió al Secretario de Agricultura, Co-
nwcio y Trabajo. 
Habana, Agosto 8 de 1919. 
Señor Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Ciudad 
Señor: 
La publicación inesperada del De-
creto número 5 089, de lo. de Agos-
to actual, que refrendó la Secretaria 
al digno cargo de usted, en el cual 
se consideran las razones que Indu-
cen al Ejecutivo Nacional a tomar 
algunas medidas coercitivas para li-
mitar el encarecimiento del coste do 
'a vida, pudo ocasionar muy seria 
alarma entre 'as clases mercantiles, 
ior la circunstancia de que pareja 
iitribnirse el alza creciente de los 
prec'os, a inconsiderados y abusivos 
procedimientos del comercio local, 
sm mencionar ninguno de los poda-
rosos factores que están influyendo 
universalmente en el problema; y 
por veferirse ]as regulaciones ofic;a 
les p. una gran parte de mercancías 
que «n ningún sentido pueden 3¿r 
conriderados como artículos de pri-
mera necesidai y ser la extensi 
nomenclatura de las mismas y las 
condiciones de su ingreso en el mer-
cado de Indole absolutamente ina 
daptulle al cumplinJento de la su 
perior disposición. 
Pero, por fortuna, los elementos 
.omerciales de los giros afectados 
por el Decreto, conservan su ciara 
visión de las cosas; descubrieron 
dentr? de las mismas confusas mate-
rias de la parte dispositiva de la ve-
solucicn, el buen propósito y & 
ecuarJmidad del Gobierno y vinieron 
**• la Cámara de Comercio en busca 
de soluciones hrmonizadoras, que sla 
duda han de obtenerse por medio 
de su acción conjunta y bien dirigi-
da dentro de la Comporación. 
Ya esta presidencia habíase ade-
lantado, consciente de la misión 
de la Cámara, a cambiar impresio-
nes con esa Secretaria, desde loi 
prim-iTos momentos, ofreciénd>l3 
ios jnedios que podían estimara 
más prácticos para obtener en o 
posible la finalidad perseguida, acla-
rando conceptos y tratando de qa-i 
(Pr^a a la página 8, columna 1) 
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A ^ O U X X V i l 
L A A U R O R A B O R E A L 
Y L A S P E R S E I D A S 
En los primeros días de esta «e-
mana, diez y once de Agosto, se ha 
observado en Norte América y en Eu-
ropa una fuerte perturbación en las 
corrientes electro-magnéticas del ca-
ble y demás líneas telegráficas; y 
aquí en la Habana se entorpeció ei 
funcionamiento de los hilos eléctri-
cos. 
Esto, según leemos en nuestro co-
lega "El Mundo," ha coincidido con 
la aparición de una aurora boreal en 
los Estados Unidos; fenómeno cuyas 
causas hasta hace poco eran desco-
nocidas, pero que hoy la ciencia ex-
plica perfectamente atribuyéndolo a 
un fenómeno electro-magnético. El 
ilustre sabio inglés William Crookes 
observó que, haciendo pasar una co 
rriente de electrones negativos por el 
interior de un tubo de cristal vacío 
de aire, en cuyos extremos se ad-
juntan los electrodos positivo y ne-
gativo, la corriente en el vacío pro-
duce una vaga luminosidad: los ra-
yos catódicos (negativos) al pasar por 
un espacio libre de aire adquieren 
una velocidad mayor y se hacen lu-
minosos. Y si se acerca un imán a 
esa corriente, entonces los dichos ra-
yos catódicos se desvían hacia los 
polos del imán. 
Este fenómeno explica las auroras 
se perturbaciones en los aparatos 
eléctricos. 
Pero hay otra muy curiosa coinci-
dencia con ese fenómeno, y es la de 
que precisamente estos días cercanos 
al 10 de Agosto, son la época del 
año en que se verifica lo que deno-
minan lluvia de estrellas. Hay una 
corriente de meteoritos o fragmentos 
del cometa Biela, desaparecido des-
de 1846, la cual tieue su órbita dis-
puesta de tal modo, que en la fecha 
del diez de Agosto se cruza cón la 
atmósfera de la Tierra. Una inmensi-
dad de dichos meteoritos, al rozar con 
nuestro envolvente atmosférico se in-
flaman o volatilizan por el calor pro-
ducido en el roce, y ocasionan el fe-
nómeno de las estrellas errantes, a 
las que también llaman lágrimas de 
San Lorenzo, y Perseidas, porque apa-
recen el día diez de Agosto, y ge-
neralmente se las ve partir de la 
constelación de Perseo, a media no-
che y por la madrugada. 
La coincidencia del fenómeno elec-
tro-magnético y el cruce de las Per-
seidas por la atmósfera terrestre, pu-
diera significar alguna relación entre 
ambos sucesos; porque, así como las 
gotas de lluvia se sabe que bajan 
cargadas de electricidad negativa, 
quizás los meteoritos que desde la re-
gión etérea se precipitan sobre nues-
. • tro globo, representan cada uno una polares. La 1 ierra es un unan de 
dimensiones colosales; el sol envía a 
la tierra grandes corrientes de elec-
trones negativos, los cuales, ante h 
proximidad del imán terrestre, cuyos 
polos magnéticos están próximos a los 
polos geográficos, la corriente de 
electrones se desvía hacia ellos, que 
es donde la atmósfera tiene menos es-
pesor, y estando allí la rsgión del 
vacío etéreo más próxima a la tierra, 
allí es donde se divisan las luces y 
franjefe luminosas de la aurora boreal. 
Y ello explica que ese fenómeno cau-
carga eléctrica que, al ser desviada ^ 
los polos por el imán terrestre, pro 
duzca las auroras boreales y las per-
turbaciones anexas en los aparatos 
electro-magnéticos. 
A los hombres de ciencia segura 
mente les interesará estudiar el ca-
so, y averiguar la relación que pue-
da haber entre las auroras boreales y 
la invasión de las Perseidas, que to-
dos los años en estas noches de Agos-




EL HOMENAJE A TICTOR MUÑO'' 
Desde el primer momento en que 
ti'¿ lanzada la idea de festejar la 
"reaparición"—como cronista sporti-
vo y particularmente de asuntos beis-
boleros—del insenioso Víctor Munoá. 
ei fc'cundo cronista, de "El Mundo", 
ce leribio con jútlio y satisfacción 
tan simpática iniciativa. Ya a estas 
hpras es extensa la lista de los que 
han correspondido al Uamamienco 
becb*'' por los taitores de tan mer;-
i;ido como justiciero acto; el que na-
ot tiempo que debía haberse celebra-
do, pues su labor como periodista--
y especialmente como crítico depor-
tivo, asi se lo merecía. Su numen 
.ucacrable es inagotable; sus noMas 
esfuerzos en pro de los re-
portas, ya se tenían más que ganado 
ei h'-.p-enaje db que ha de ser obie-
to por parte de todos los que nos 
L a R e i n a d e l a s T i n t a r a s 
p a r a t e ñ i r e l c a b e l l o 
• G I N A " 4¿ 
Deja el pelo suave como la se-
da y con su brillo natural, al con-
trario de las tinturas que contienen 
plata o plomo, que dejan el pe-
lo duro, deslustrado y de color me-
tálico. * 
La Tintura Regina, la más ma-
reuniremos en la espaciosa terraja 
leí -estaurant "El Carmelo", el día 
7 del próximo mes de Septiembre 
F:-_i.gipane, el chispeante, el ina-
fotab'e, el feliz creador de numero-
sas "rases y términos muy usad »9 
hoy fin el argot peloteril; el que con 
su estilo muy singular y mwy "suyD" 
ba logrado qucí sus crónicas sean d3 
las más leídas e interesantes, al qm 
rustamente llamamos el maestro; íi, 
que es uno de les primeros periodis-
tas cv baños que con más ahinco y eú-
tasiasmo ha escrito y escribe sob̂ o 
asuntos deportivos, es merecedor a 
esf. demostración de admiración y 
MniMatía que sus numerosos lector 
y an.'sros van a ofrecerle por su ''re-
torno" a los "dominios" del Empera-
dor. .. 
Al final publicamos una lista de 
nombres de las personas que con 
crust j manifiesto se han adherido al 
Lomenaie que se ha de celebrar en 
bono- del sonriente Vitoque... 
¡Oh, la sonrisa de Víctor! Es una 
fie su? características personales más 
natural. Es un eterno sonriente.... 
Por i'so se explica que sean tantas 
sus imistades y muchos más sus ad 
miradores. 
Y al observar a este carácter tan 
especial, unas veces medio en serio, 
otras medio en broma, figuróme ha-
llar el secreto de su estilo vario y 




E l D o l o r D e s t r u y e l a B e l l e z a . 
V e n c e r e l s u f r i m i e n t o , e s c o n s e r v a r l a b e l l e z a . 
V I N O C A R D U I 
( E L T O N I C O D E L A M U J E R / 
Regulariza las funciones del organismo femenino, evita la aparición 
de los dolores, fomenta el buen estado de salud. „ 
C O N F I E E N E L VINO OARDUI 
DESDE C1ENFUEG0S 
Agosto 12. 
LA CUESTION DEL AGUA 
Para resolver este importante proble-
ma, que preocupa f todo Clenfuegos al 
í^rse fiin affua durante 4fe 
rías, los Rotarlos y los CWttatlítM «" 
Acueducto convinieron en que el cemj" 
de Propietarios, la Cámara de Comercio 
y la Sanidad Local presentasen un pro-
yecto de solución at conflicto. 
El señor Primitivo Portal, uno de los 
contratistas, manifestó a l?s «otarios qtie 
el asunto va estaría resuelt* si el Leniro 
dé Propietarios hubiese contestado a ja 
Secretaría de Obras Públicas que pldlO 
un informe a dicho organismo local. 
El Centro de Propietarios, por medio 
de su presidente, señor Pedro A. f«n«> 
ha negado haber recibido tal excitación 
de la Secretaría de Obras Públicas; pero 
el señor Portal ha publicado ia copia ae 
la comujiicaíV'm... ,,„,„ 
TODO. MENOS DIMITIR 
El Alcalde Municipal tmstituto, «eBor 
Rodolfo Hernández, pidió la renuncia al 
I alcalde del barrio de Aguada de 1 asaje-
I ros. de este término municipal. 
El favorecido con esa petición, seuor 
Gabino Ortega, negóse a decir Amén; y 
el pueblo de Aguada se puso a su lado 
y preparó una miinifestación en honor 
de su Alcalde y como protesta a los de-
seos del señor Hernández. 
Pero Intervino ei Supervisor, capitán 
Lamadrid. quien fué a Aguada; y la ma-
nifestación se celebró ordenadamente y con 
asistencia de más de dos mil vecinos de 
aquellos alrededores. 
Los conservadores, ex-amigos del actual 
Alcalde de Cienfuegos, comentan el su-
ceso y piden al señor Hernández que re-
nuncie; pero hasta ahora éste sigue en su 
poltrona municipal. 
Esto es lo único que hoy anda por 
el buen pueblo de la Perla del Sur 
EL CORRESPONSAL. 
E l pabellón cubano en oí 
pió de Nueva York. 1 ^UUj 
Notas.—Resumen del Eqt 
Británico.—La colonia iníu 0 ^yof 
cubanos festejando la viot y loj 
ba se asocia a la fiesta de ff^a-
Cubanos y amerlcanoa (W gi(*.̂  
el 4 de Julio —Audición de 1 moran 
nacional americana en honor,* 
pueblo.—Conmemorando el lio. ^ de ju. 
Nuestra última palabra 
DESDE SAN CRIS'SOBAL 
14 de Agosto. 
Se ha Iniciado un proceso contra las 
negras Andrea y Modesta Chile, bujas 
de oficio, por haber simulado una ope-
ración quirúrgica, haciéndole incisiones en 
el cuerpo a la blanca María Torres vecina 
del barrio de Mayarí, de este término, 
a la que pretendieron hacerle creer que 
le habían extraído una uña de jicotea, 
alfileres, sapos, muelas e insectos de su 
cuerpo. También le dieron a tomar algu-
nos brevajes de los usados por los bru-
jos y que tanto perjudican la salud. 
El Juez doctor José Vidal y el se-
cretario señor Arango. salieron hoy para 
la finca Mayari a instruir diligencias, en 
la referida causa, en l'a que aparecen de- j 
tenidas Modesta y Andra, asi como el) 
marido de la Torres, quien considérase 




hará una poesía alusiva al festejado^; 
teniente Jacinto del Calvo; Guillermo 
Herrera; jefe de información de "El 
Mundo", Mario Hernández López; Jo-
sé M. García; Miguel Peláez; Joaquín 
Tovar; Abel Ibu Brusuil; Hilario Fran 
quiz; Manolo Regó (Pepillito); An-
tonio Conejo; "Mike" Tamayo; P5-
ter Fernández; Manuel M. Amores; 
Fernando Gómez; Bernardino S. Mar-
tín;' Manuel Linares; Guillermo I'í je se encuentran el Atléíico de Cu-
Molina; José Camilo Pérez; (Kamiloi 
Villamil; Manuel Hernández; "Beb -
to'' Suárez; Leoncio Peñalver; Víc-
tor Bilbao; José Luna Morgado; Agus 
tfn Laza; Carlos M. Palma; E. San 
Podro y Santiago García. 
Entre los primeros teams de base-
ball que se han adherido al homena-
ba y el Aduana. 
Ei DIARIO DE I..4 MARI-
NA lo encuentra üd. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
P r e c i p i t a c i o n e s d e l A c i d o Ú r i c o 
D i s u e l v a e s e t e r r i b l e á c i d o c o n M A G N E S Ü R I C O 
;Precipitándose este ácido sobre la.-i ¡ siente y qu© varía de tamaño segúnpiedra, con MAGNESÜRICO, fónhulá 
vías biliares hígado) y vías unnarjasjel funcionamiento del riñón, llegando ! especial obtenida para obrar radical-
T a de a i T l 1 ^ ' fs » adquirir un tamaño y un pero nun-i mente sobre el ácido úrico, q.ic com-
ea pensado por usted. Se tup.'rán los bate y destruye los cálculos. Este ra-
conductos del riñón y se enfermará, dical disolvento es a base de Lítina, 
quedando impotente para luchar en Piperasina, asociadas a fermentos dl-
caso de que se presente otra enfer- I g-estlvos naturales. MAGNFSURICO 
medad. j S(3 vende en todas las droguerías y 
Disuelva las arenillas y evitará la ' farmacias acreditadas. 
lógico pensar que la acumulación do> 
cierta cantidad de arena durante un 
lapsa de tiempo en sitio determinado 
que va aumentándose con nue/as can-
tidades todos los días, trae cono con-
secuencia esa piedra que usted se 
Lista de las primeras adhesiones: 
Arturo R. Carricarte; José M. Gr.-
vin; Antonio Pardo Suárez; Coman-
dante Pedro García Vega; Félix Pre-
val; Alfredo Santiago; Horacio Alon-
so; doctor Moisés Pérez; Isauro Ci 
no; Julio López; Alfredo Suárez; Oc-
tavio González; Fernando Ríos; doc 
tor Hilario González; Raúl Acebal; J 
Franquiz; Francisco Franquiz; Juan 
ravillosa que hasta ahora se ha Albear; Jor de A. Ruz; Cirilo Cotayo', 
inventado, da al pelo ese hermoso 
color natural de la juventud que 
ninguna otra puede igualar. De 
muy fácil aplicación pues es ins-
tantánea, no mancha la piel ni e! 
cuero cabelludo pudiendo lavarse 
la cabeza, el bigote o la barba des-
pués de aplicada. 
La Tintura "Regina," regia por 
su nombre y regia por sus efec-
tos, se ofrece en estuches que so-
lo cuestan un peso, al alcance de 
todas J ŝ fortunas y se vende en 
las boticas y droguerías. 
Si usted está aun en estado vi-
ril, ¿por qué ha de peinar canas 
que pregonen una mentida deca-
dencia? Tíñase con Tintura "Reei-
na que por su perteccion es in-
imitable. 
C7283 alt. 5t.-7 
A. Valiente; Representante Ramón CT 
Osuna; Rafael Palau (por la Socie-
dad Sportiva Royal); Felipe Martínez; 
Fermín Figueras; Nicolás Izquierdo; 
Alfonso Amenábar; Raúl Marsanv 
Juan J. Alcocer; Bernardo Alvarez; 
Doctor Antonio L. Bentancourt; A1*' 
rosndo R Maribona; Lorenzo Fr-'U 
Morsal; Alberto Ruíz; Leandro Ra-
bana; José Massagner; Lorenzo 
Tur; Fdco. Freyre; Julio Bcnavíi, 
Rafael Posso; José de J . Junco I t -
rios; roetnr .Toire Oasuso; Antonio 
de f lM-:nas; Blenven.do Obregón 
Rafael García; Rafael Fernández; Vi-
cente Casas;; Doctor Cario; Martín 
Alzugaray; Doctor Gustavo Gutiérrez , 
Miguel de Marcos; Federico Torres: 
Manuel Martínez Peñalver; Eusta 
quio Gutiérrez; Valentín González; 
Enrique Palomares; Luis R. Lamult-, 
Rafael M. Ibor; Andrés Alonso; An-
drés Petit; José García Díaz; Loren-
zo Angulo; Manuel de la Torre; Ale-
jandro González; Manuel Sánche 
Toledo; Emiliano Mazón; Ignacio Ta-
ma; Manuel Lozano Casado; Benj'i> 
mín Herrero; Fortunato Govantes: 
Evasio Martínez; Pedro P. Soldevl-
11a; Víctor Planas (que por prima-
ra vez concurre a un banquete y quo 
M á s p o d e r o s o q u e t o d o s 
^ "Distinguido Doctor: He comprado duantos patentes nuevos se anuncian para el estómago y el ácido 
unco y con ninguno he conseguido el más ligero alivio. También he tomado varios productos digestivos con los 
cualesjie obtenido los más resonantes fracasos. 
"Solamente he podido aliviar mis males con ocho frascos de BTMAGNESIX, consiguiendo mi completa 
curación, de mi penosa dispepsia y reumatismo, con tres frascos más, lo cual hago constar por medio de ê -
te testimonio para que, si usted lo cree oportuno, le dé publicidad necesaria, pues hice el ofredimiento de que, 
con el patente que me curara le iba a hacer una propaganda tal, rme haría por aumentar la venta, para favo-
recer, así, a su inventor y a la Humaindad doliente. Esto ocurre con BIMA.GNESIX y cumplo mi ofrecimiento 
,"De usted tto. amigo y S. S., 
Tniio 90 <1p iqiq ; tf') Baul Carvajal Moreno, 
J"Jio_29 de 1919. . y Santa Fe, Isla de Pinoa 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo de esta Compañía invito a los se 
iores susenptores de las obligaciones emitidas, para que mediante ^ 
devolución de los recibos parciales correspond entes, se ¿irvan reC0ieí 
desde mañana los títulos suscripta en el Deoartamentn h T t V 
"Banco Español de la Isla de Cuba", do 2 a 5 P M así .nmo 0̂ 0% ^ 
9 1 1 como cobrar los 
a las mismas obligaciones, desde el 
cupones vencidos números 1 y 
dfl 15 del actual en adelante. 
na, Agosto 11 de 1919. 
C73S7 5t.-13 
E l Vice-Secretarío, 
Dr. Arturo de Vargas. 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A . 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Bctheleliem Steel Co. 
Brier HUI íjteel Co. 
Cambria Steel Co. 
Livckav anua Steel Co. 
Luucns Steel Co. 
.Mtdvale Steel & Ordn.mce Co. 
R«pnbHc Iron & Steel Co. 
.'-harón Stoel Hoop Co. 
The T-iimlmll Steel Co. 
AVbitaker-Glesi-ner Co, 
V«uUf«to\vu Ebeet & Tuí>e Co. 
F l u s e s p a r a C a l d e r a s y C h a p a s 
d e A c e r o p a r a T a n q u e s . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Fleje negro y galvanizado. Ejes do trasmisión, Raíles y Accesorios de 
Ferrocarril, Raíles portátiles, Tubería negra y galvanizada para agua y 
vapor. Hierro y Acero en Barras. Vigas, Canales, Angulares, etc. Tejas J 
chnpas galvanizadas y chapas de acero para tanques. Clavos cortados, Al-
cayatas y Tornillos para raíles. Chapas de acero, para tanques y calderas. 
Tcrnillos para maquinaria. Chapa lisa negra y galvanizada y teja galva-
nl>t,da y demás artículos de acero pan todas las industrias. 
Oficina «n la Habana? 
EDIFICIO DEL ROYAL BANK OF CANADA. AGUIAE, 75. DE-
PAETAMENTO 2ü3.— TELEFONOS A-1088 Y M.2031. 
L 0 R E N 7 0 Q U E S A D A , 
Agente. 
P u b l i c a c i o n e s 
BOLETIN DE INFORMACION 
El número correspondiente ai me*? 
de Julio último es muy interesante. 
Véase el sumario de las materias que 
contiene: 
Medallones de la Guerra.—Alberto, 
Rey de los belgas. Palabras del Rey 
Alberto al Congreso, frente a la inva 
sión alemana. 
La bandera cubana en Roma. 
La fiesta pro-Italia en Cuba. 
Primer discurso del Presidente Wi1--
son a su regreso de Europa. 
El proyecto cubano de Liga de la 
Naciones, Calixto Pernal (1857). 
El Tratado entre Estados Unidoa 
y Francia. 
El nuevo Consejo de las Pctencias. 
Palabras de Lloyd-George en la Cá-
mara inglesa sobre la paz. 
La fiesta nacional del día 4 de Ja-
llo. 
El Presidente de la República, so 
dirige al/pueblo anunciando la paz. 
Mensaje deJL señor Presidente al 
Congreso, notificando la firma d.e la 
paz. 
Días de fiesta en homenaje a Bel' 
gica y a Inglaterra. 
Alocución del Alcalde. 
España y la Sociedad de Naciones. 
Restitución de las banderas france-
sas. 
El nuevo Presidente del Brasil. 
P o l v o s J e l 
D r . F r u j a n 
D E _ P A R I S 
Blanquean «« adhieren 
mucho, son tenues, muy 






los días en el to< 
caJor. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de -Ve-
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadonga". 
Vías urinarias, enfermedades de la 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
SAN LAZARO, 340. 
S2104 2oc.v 
r 
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ANO LXXXV1I DIARIO DE LA MARINA Agosto 14 de 1919. 
PACINA t r p c 
Q e s d e E s p a ñ a 
U N R t C W O 
Nos telegrafía un amigo la ftmesta 
"^¿on Nicolás ha muerto...! 
Aclarada la obscuridad de los prime 
mementos, la voz de nuestro es 
Eritu acierta a musitar: 
—El Señor le haya acogido en su 
misericordia. •.! 
Después, la evocación tiende en tor-
0 nuestro su velo páüdamonie luml-
"oso, como el oro de los crepúsculos 
t̂ofialeE. y en la riente galería de una 
'illa Que se ocu^a co<]uetoiiamentH 
T s Una luiuriosa enredadfra de 
.'hougau-ville", vemos todavía una al-
fjgura que se viste de blanco y en 
uvô restro chispean, sobre la nieve 
\e' ]a barba venerable, dos ojos ver 
-tes a los que nunca pudimos sorpren-
der su secreto; unos ojos que para-
•faü sonreír beatíficamente a todiv 
Lras. que ponían alRunhs veces en el 
êrebro el esccor de una punzada y 
oue bajo los párpados somicerradoñ, 
n0S dieron muchas veces la expro 
-ión de querer escudriñar el sentl-
iniento y el j.ensamíont-) ajeno. Idio-
incrasia acaso? Costumbre de estar 
eiempre prevenido... ? No lo sabemos; 
mag podemos asegurar que aquel hom-
\,Tn buenísimo, con su fama de forml-
iaMe irop.ista. nos desconcortaba ur 
rnco cuando fijaba en la nuestra su 
ICn aquella riente galena, por las 
impostas avenidas de su jardín, volve 
•nos a ver a don Nicolás rodeado de 
|u mujer y siu; hijos, seguido dei úni-
co nieteciilo oue entonces tenía, lige-
To y elegente como un hombre a quien 
]os años tienen miedo de clavar sus 
dientes: tan solo su cabeza Vmnia v 
(lespro\nsta de un solo cabello y aque-
lla su barba que le prestaba un.i se-
vfindad maje-iuosa. se permitían ha-
Mar en él do caducidnd y de vejez... 
y han bastado cuatro años para ren-
E dir al imperio de la intrusa aquel 
cuerpo derecho y nervioso- aquel co 
rarón indomable v luchador sempiter-
í «o, aquella inteligencia viva y vigo-
\ rosa.. •! 
í Recuerden otros las polémicas for-
midaMes. lo=; duelos periodísticos, la 
causticidad famosa de la pluma de don 
Xirclís Rivoro; nosotros oiieremns s-, 
i lo 6^''mar una dulcísima v poéMoa 
nemoria de la vida de este hmbre... 
d e l d é ó í l ? 
1 
. y* UÍi *«riii> 
l^jllIltlIllllllllllIHl!!!.!!!!!!!!!!!!!!^ 
PARAT.OX& 06 MALf O" A WANJDE! 
Pertenece a1 Concejo de Villavicio-
sa una parrrquia nequefíita que vive 
sus añoí-. a la sombra de prniar^das 
deleitables: hay en esta parroquia 
i¡na casa sombría, grande y centena-
lía: al pie de ella, una, bieruera ances-
tral brinda a los chiquillos y a los 
pájaros la duioe y fresna entraña, de 
«0 f'iitp. En esta casa—o^ dirá todavía 
algún viejuco de nalabra temblona y 
torpe andar—nació don Nicolás Rivo-
yo, un hombro que sabe mncho de Io 
tras y papeles! Pajo esta "fiTal"—aña 
dirá—estudiaba muchn.0 •••ô r.c, nnos li-
bros que decían no cuántas cosas 
en 'ntíq... Y si os fijárais un poco 
veríais como renden el "ntusia.smo 
y el recuerdo una llama divina en las 
ya nubladas pupilas del anciano ]\a-
ce muy pocos años todavía que rc-
sotrrs miramos el rn.fagTiear de esta 
'dama y oímos el, balbucear de estas 
palabras. Nos llevó entonces a la pa-
ircquía. chiquitína au" se llama Carda, 
el cariñoso requerimi .nto de T?résa 
García Hivero. mi entrañable amiga,—. 
—Trauguramos la nueva iglesia; ve-
tid! 
Y allá llegamos en una de estas 
deliciosas mañanas del verano de As-
turias. El pueblecillo enseñaba su jú-
bilo y reía en los gallardetes, en las 
íanderas. en las rosas de los huertos, 
en los ô 'os luminosos y en las rojos 
mejillac do la.̂  mocitas peripuestas y 
juncales. 
La campanita nueva llamó a los fie 
les y siguiendo a su párroco marcha-
ron todos por veredas abiertas cabe 
los castaños y pomaradas; trasyusié 
; íonse honduras, s*» subieron alturas 
la comitvia hi?o alto ante la puerta de 
«na capilla reducida, de resquebraja-
bas paredes 7 triste continente. Can 
laron los sacerdotes y las manos do 
uno dp ellos extrajeron del sagra no 
humilde la sagrada copa en que se dig-
na encerrar su hermosura el Señor de 
todas las cosas. Î os Heles emprendie-
ron el regreso: bajo los chorros d-' 
fol palidecía la amarilla lengua de 
l̂ s cirios; el bosqua y el aire calla-
"a-n; sobre el accidentado suelo las 
Madreñas de alguna viejecita ponían 
<1 seco y áspero sonsonete de sus ta-
.,05. En alguna ventana distante 
írrodiliaba una mujer que levantabi 
n̂a vela encendida... 
—Ealalin... Balalin!...— lloraba 
aun la vieja campanita que se obtina-
R en perecer cantando... 
. En la iglesia de arriba todo eran 
t'<a.ncuras. todo resplandores, todo 
r̂fume. todo cánticos. Sobre el altar 
âyor una virgen del Carmen de las 
hermosas que vimos, sonreía y pa 
Ĵ cía entregar el divino tesoro de sus 
gradas a cuantos levantaban los ojef: 
Hacia Ella. 
—Esta Virgen la regaló don Nicolás 
"os decían todos,—para este altar, i'on 
•'colas dió tanto;—para hacer la igle-
tanto...! 
Junto al nombre mil veces repetido 
onaba otro nombre caro a nuestro 
' ecto y qU(:. ya tiene también lugar 
Preforencia en el padrón del cie-
eí (le don Vicente Villar, que diú 
auma1SleSÍa ^ Car(la una importante 
za* iC(in el alira fascinada por la belle-
Vir nioIucnto, de hinojos ante la 
fin»860 llermcr5Ísirua, nosotros dijimos 
inie FIegaria rencilla, llena de sen ti-
W ' por la ventura d̂ j aquel hom-
••ep flUe aim tenía, que gustar muchas 
ta'n 61 acibr>r ae ,a gloria Y abo 
0 .le volveremos a ver; sobre su 
*1 pf13 vivir;'; encendido y constante 
de * í0 ^ sus hi:'os y el recuerde 
íeñor nclad- Y en esa vida nue el 
fido ofrece a los que le hayan ser-
v eriCCn buenas obras, los ojos verdes 
^euiSnatÍCn'3 de don Nicolás Vivero 
^ la sonriendo frente a los ojos 
Cia K^na y Señora de a misericor-
' el amor... 
^__Merccde8 Talero de CabaL 
O J E O S " 
<por el Capitán NEMO) 
"•a^ra ?arcia CresPo nació en Cii-
dP 1 V10 en la marina de gu.-
^mo < Estados Unidos, y ahora, I 
'̂on v"arEent0- hállase en la Eso- i 
Pi aval-
^ p S « 6 m e l ' Mr- 1NIoore- Aunque 
Jíoso V como un zumzum es ani- I 
como un pitirre. Su cultura ^ \ 
m 
esr u a 
?AtTo 
O V O M A I T I N E 
UNA COMIDA EN CADA TAZA 
n̂ iiüiniTr.iiiiilITT 
Nutritiva, digerible, alimenticia, sumamente agradable. Siete veces mds nutritiva 
que la cocoa, dos veces más digerible que la leche. Contiene todos los elementos 
alimenticios esenciales para crear músculos, cerebro y nervios. Aporta vigor men-
tal y fiaico. A los cansados, nerviosos o agotados, O V O M A L X I N E dá salud y 
fuerzas. Por débil que esté el es tómago, siempre la digiere bien. Pruébela cuanto 
antes O V O M A L T I N E , se prepara sin cocinar. 
SE VENDE EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES FINOS 
L A B O R A T O R I O : DR. A . W A N D E R , B E R N A , SUIZA. 
es más notable que su corpulencia 
física; pero, a fuer de ordenado y 
cumplidor de sus deberes hace abier-
to camino entre los jefes marítimos 
de su división. Entre los suyos, es de-
cir, ertre los nuestros, él, muchacho 
iscuá'ido, humilde y sin padrinos no 
habría pasado de grumete de semí-
ra. Fntre marinos estadounidens?3 
manda gente nórdica. Allá se reve-
lencia el mérito. Aquí, por lo gene-
ral se atiende más lo externo farau-
dulesco que lo interno real, eviden-
tt- y valioso. Ignoramos el dicho del 
zorro al busto No acabamos de "sa 
ber que muchos :iue parecen hom-
bres solo son figuras huecas, insigni-
ficantes eingrávidas. Durante to-
da la guerra navegó en buques le 
.^íorteamérica. Salió de New York 
tn el "Czar'' conduciendo provisío-
r:es de boca pi.ra los armenios cuau-
Ño la gran república se habia ido a 
la contienda. Estuvo en puertos- de 
España y Portugal. Vió muchos 
s lOmarinos en el Golfo de Vizcaya 
y en el Mediterráneo. Estacionós3 
en Jaffa. Hallábase en ella cuando 
'hs tropas tuveas capitularon en Jo-
"usaun. Cuerpos de jinetes bedui-
no fueron sumamente útiles a las 
fopas regulares inglesas. Alejau-
ária era la base naval número ua> 
de Irgiaterra- rué cuando la evacua-
c ón de los Dardanelos utilizó mucho 
la c'tada plaza. De Alejandría tué 
Garcí? Crespo a Filipinas y visitó a 
füngrpore, Nagasaki y otros uertos 
Nanilf. es ciudad Ümpia e" importan 
tt. Las clases f olventes estiman bien 1 
al gobierno norteamericano. Pare- | 
ten saber qua una cosa es predica" 
y otra dar trigo, asi como que •«O ¡ 
es lo mismo romper huevos que ha-
cer tortilla. Regresó a Filipinas por 
via de Panamá Ha hecho, en suma, 
un verdadero viaje del Atlántun ai 
Fácitico y del Pocífico al Atlánti-
co como mi homónimo el famoso ''a-
pitán de "Veii te mil leguas de via-
:e Submarino". Sospecho que el 
buen Pedro Garíca trata de ca-
?arse con una beldad guantamancra 
•valiosa como la más fina caneitv 
oe Cellán. ¡Pobre Pedro si tal h>-e! 
Será hombre al agua, sin brúnila, 
desorientado •/ apto nada más, que 
- ara permanectr al pairo, o amarra-
do o, a lo sumo, anclado en reitm-
fea-. de escaso fondo e Importadla 
''ayo; y lugares de la costa que i.a-
navegamos recuérdanme hechos his-
tóricos e importantes. Cayo Hospi-
tal fué ocupado por Inglaterra ai-
re centurias. La importancia estra-
tégica de Guantánamo ha sido gran-
de siempre y los marinos y geógra-
fos han sabido, desde hace mucho, 
que desde dicho lugar de Cuba 
influenciaba el Darien, el Golfo co 
Venezuela y la Costa de los Morqui-
•os frente a Nicaragua, Costa Rica 
y Honduras. Un informe pericial 
emitido hace 122 años, que tengo a 
la vista, refiriéndose a la ocupacióa 
de Guantánamo y sus costas por l̂ s 
ingleses, muy grave y sobriamente 
d'ce: "También se encuentran aqui 
toda-ua vigentes varios de los atriu-
cheramientos en que se fortifeó el 
almirante We.'non, cuando se seño-
reó de este puerto, donde tambici 
exist?n diversos cúmulos de bote-
ras rotas que atestiguan los muchos 
licoree que allí se consumieron". 
E l dato es elocuente y prueba des 
Cosas. Primera- que "Wernon y su 
gente no pert-mecian a la Asocia-
i.ión de Abst-nentes. Y, segunda; 
que gustaban di "chuparle el rabo a 
lu jutia". creídos, tal vez del aserto 
sustantivo de que "el que no toma 
aguardiente no desciende de buena 
%ente"", como suelen decirme algu-
nos amigos empeñados en sosteror 
que beber agua con el cuerpo ca 
liento es peligroso, aserción pérfida 
y sofística, pues lo que en realidad 
es un veneno siempre es el alcoh .1 
por oequeña que sea la dosis que 
üe ingiera o consuma. 
En Playa del Este estaba el for Lia 
español que el acorazado "Texas" 
demoüó con sus formidables caño-
Des, Playa fiel Este fué el primer 
ttrritorio cubano ocupado por Nor-
teamérica. Los bravos defenso-
ies del débil fortín se defen-
dieron bien. Demolidas las fortifi-
caébones contra fusilerfa que las 
p.otegian, pelearon en campo abier-
to sobre el cerro. Trece soldados es-
j tadouî idenses pagaron con su vie-.a 
v,l ataque Sepúlteseles en el cerro 
mismo. El ''Crester" crucero de me-
vor calado que el acorazado "Texas" 
para poder reducir el pequeño desta-
camento híspalo debió aproximarse 
d la plaza ametrallando, por orden de 
Fletcher, a sus denodados enemigos. 
Cerca del citado lugar hállase el 
"Cable de Norte y Sur América". a1-
?o más al Esî c, allende los cerr s 
aei Cuzco, diz que hay baterías de 
cañones de catorce pulgadas y for-
tificaciones de primer orden, aunque 
nada, externamente, las denota. 
En la Playa de la Verga encontra-
mos rar gruesa y viento fresco. Ca-
rrillo y los Grau que no nadan ni aua 
en la Playa de Marianao y que en 
la más insignificante rabirubia creen 
ver un voracísimo tiburón, se acui-
taron atrozmente. Fué necesario 
desembarctarlos en Puerto Escondí-
do, no para que se escondiesen. Si-
no para que perdiesen su exceso de 
prudencia. Almorzando butifarras y 
galletas sí que demostraron bravu-
ra La falta de agua para beber y 
ci exceso de mosquitos que les im-
pidió dormir siesta, hundes volver 
!.l "OJimpia" punzados por espinas 
de cactus y tunas y quemados por 
íoí? ardientes rayos solares. 
Cerna de Baitiquiri estaba la mar 
ideada. Pensóse en soplar un guamo 
o gran caracol marino que iba a bor-
do a guisa de bocina de auxilio. El 
consejo de mareados resolvió que 
desembarcásemos e hiciésemos no-
ebe en el pueitecülo de referencia. 
Puesto el sol llegamos a la casa en 
•j.ie debíamos parar. No habia que 
comer, aunque abundaban los co-
medores. Manadas de pollos semi 
alzados aproximábanse a sus gran 
des árboles domitorios. Cacé tres «'e 
otros tantos tiros. Nos los sirvieron 
en arroz nuevo y galletas viejas 
y gorgojientas. Diéronme la me: a 
cama del lugar y aunque quiss 
echarme como mis compañeros no lo 
permitieron. Eotaban encantados de 
poder dormir al fresco, y en un en-
r-erado, acostáronse en el portal1. 
Martirizaron los jejenes y mosqui-
tos. Contrariáronles olores y gases 
are si no eran asfixiantes tampooo 
paree an de ámbar bien que no to-
rraron saber, entre los durmientes 
de cuál o de cuáles focos 
Van. Culpando sin base sintieron a 
im alacrán que discurría por entre 
ellos, molesto, acaso, por haber sí-
do desalojado del dobléz del encera-
do en que vivia. Después de pásalo 
i\ susto consiguiente y habiendo 
muchos concillado el sueño fueron 
despertados por lúgubres gritos y 
IOS AS 
M I O T A U R O 
VINO D E C A R N E D E T O R O 
Foríatecedor 
de todas las edades. 
U R A l a a n e m i a d e t o d o s 
I I / l o s o r í g e n e s , v i g o r i z a a l 
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sanos y robustos 
y vino generoso 
exquisito. 
CADA FRASCO LLEVA 
UN VASITO QUE 
INDICA LA MEDIDA 
TODAS LAS FARMACIAS LO VEN O EN 
L A B O R A T O R I O S A. ,S. P A M I E S . - R E U S , E S P A Ñ A . 
recos silbidos Era una multitul i comerciante. Habíale avisado por te 
íe lechuzas conjucionadas para ce- ) legrcona desde Camagüey. Aguarda 
lasónos. nar pollos selváticos. Jamás había 
visto tantas lechuzas juntas. ¡Ni 
que hubiésemos estado en el luga-
) ejo natal de Pimienta y el bandido 
Inocencio Solis, en donde es fama 
oue se encuentran las más grandes 
e insaciables r.el planeta! A las do-
ce de la noche A-olvímos a embar-
car. Entre esa hora y el amanece-
debe navegarso en aquellas escaroa-
das costas siempre azotadas por los 
-ientos dtl Eote, oue desde la Pumi-
ta de Maisi bi-.rren el litoral haata 
la altura de Cí'bo Cruz. 
A k's cinco y diez minutos de ja 
mañana desembarcamos en la playa 
.le Cnjobabo- perteneciente al tér-
mino municipa' de Baracoa, y a (to-
ce leguas de aquella ciudad. Menos 
Mr. Moore y un mulatico ayudante 
apodado "El Jabao ', todos mis otrr.s 
vüir.i'Sñeros estaban ¡¡jiros!! 
Quice reconfcrtar su espíritu. Ci-
i"o para ellos no hay más compaiMi' 
que o jmparar el estado aleño con f 1 
propio, les recordó que en aquel 
mismo lugar, (que debiéramos vene-
rar cemo sagrado todos los cubanos 
emana- conscientes) habían desembarcado 
Máximo Gómei: 7 José Martí el lá 
de Abril de 18 -'S. No logré gran cô a 
con la enseñanza histórica y mis 
queiidcs compañeros y yo recorrimos 
a pie la distancia que hay entre la 
p'aya citada y la casa de mi excele" 1-
te amigo el caballeroso e hidalgo «le-
Sor Paulino Barbón, propietario y 
' m 
S O P E R A S D E P L A T A 
¡Qué elegantes, qué bonitas, cuánta variedad! Dan sello aristo-
crático a la mesa, están de última moda. Hay de muchas formas 
y tamaños, también de distintos precios. Véalas; comprará. 
" V E N E C I A " 
Casa de art ículos chics, para regalos. 
O b i s p o , 9 7 . T e l é f o n o A - 3 2 0 1 
.094 alt 5t-2 
A J U S T A © © 
L o s m á s r e c i e n t e s m o d e l o s a c a b a d o s d e r e c i -
b i r , d e s d e $ 1 - 0 0 e n a d e l a n t e . 
C A M I S A - P A N T A L O N 
de tela muy fina, confeccionada y bordada a mano, desde $ 2.50. 
E N T O D A S L A S M E D I D A S . ^ ^ ¡ E S a l * ^ 
L A S G A L E R I A S 
• • O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a • • 
Anuncios TKT .IIIjLO MAIllN 
G r a n d e s R e s t e s 
D E L A 
T U T E L A R 
E N G U A N A B A C O A 
E l V I E R N E S , 1 5 d e l a c t u a l . 
P a r a e s t a s f i e s t a s t r a d i c i o n a l e s , l a C o m p a ñ í a H A V A N A C E N T R A L , 
p r e s t a r á u n m a g n í f i c o s e r v i c i o e s p e c i a l d e V A P O R E S y T R E N E S e n -
t r e M U E L L E D E L U Z , F E S S E R , R E G L A y G U A N A B A C O A , d e s d e l a s 
4 P ; M . h a s t a m e d i a n o c h e E L D I A 15, c o n t i n u a n d o u n s e r v i c i o c a d a 
M E D I A H O R A , p o r R E G L A y c o r F E S S E R , D U R A N T E T O D A L A N O -
C H E D E L D I A 15 a l 16. 
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C e n t a v o s . 
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En tanto ensillaban los fa-
l.allos. obseqv.fósenos con desayuné 
(Mptio del mejor hotel londinense. Kl 
buen Carrillo tan correcto y tan Im-
pecable, los hermanos Grau tan a-
ooriofos, tan dignos y tan buenos, 
y Mr. Moore tan ejemplar y tan pro-
bo siempre, iospués de Vniar un 
(•xcelente cafó de Jauco con rica y 
buetanciosisimí1 leche de chiva, sin-
tiéronse. ..¡chiveros! 
Chiveros partidarios de las chims 
o cabvas de leche, no chiveros ca-
paces de hacer chivos o picardías, 
í'onste así, y, hasta mañana. 
U n l i b r o n e c e s a r i o a l a s 
E n f e r m e r a s y A s p i r a n t e s 
Asistencia Práctica de Enfermos, 
por Anna C. Maxwell y Amy E. 
Pope. 
Obra declarada como necesaria a 
todas las enfermeras de la Isla 
de Cuba, por Decnjfo de 21 de 
Diciembre ds 1917 y que no se 
había llegado a exigir, por no 
encontrarse traducida al español. 
Edición ilustrada con profusión 
de grabados intercalados en el 
texto. 
1 tomo encuadernado $3.ot 
ULTIMOS LIBROS BEOIBIDOS. 
Eca de Quiros.—Prosas bárbaras.— 
Traducción de Andrés González 
Blanco. 
1 tomo rústica $0.84 
Sainte-Beuve.—Los cantore? de la 
Natural'eza Teócrlto, Virgilio, 
La Fontaine, Mathurin, Regnier, 
Delille, Millevoye. Versión de Ma-
ría Enriqueta. Obra inédita en 
castellano. 
1 tomo rústica 1̂.0» 
Juan Paplni.—Historias Inrerosíml-
les. Traducción de José Sánchez 
Rojas. Obra inédita en castellano. 
1 tomo en rústica $0.7i 
Gustavo Morales.—La ¡Montaña. 
Añoranzas. 
Costumbres y palsaje9 de la 
Montaña. 
Edición Ilustrada con profusión 
de fotografías tomadas del ori-
ginal. 
1 tomo en rflstica $2.ei 
Bel'trán Rozplde.—Las Nuevas Na-
cionalidades en Europa.—Finlan-
dia. Estonia, Livonia, Curlandia, 
Lituania, Polonia, Ucrania, Ches-
coslovaquia, Yugoslavia. 
Edición Ilustrada con un mapa 
representando los nuevos Estados. 
1 tomo en rústica. . . . . $07? 
Mhartin y Guix.—Taquigrafía abre-
viada. Sistema nacional. Escuela 
irradiante. Unicos pue responden 
en absoluto a la estructura de 
la lengua espanoia. 
Curso completo puesto al alcan-
ce de todos para aprender la 
Taquigrafía sin necesidad de 
maestro. Sexta edición. 
1 tomo en 4o. rústica $1.20 
La misma obra encuadernada SI SO 
Contabilidad Mercantil.—Tratado 
elemental de Contabilidad v Te-
neduría de libros por partida 
doble con modelos de prácticas 
de contabilidad, cartas comercia-
les y documentos mercantiles por 
Alvaro de la Helguera. 
1 tomo encuadernudo. 
Mnmiar de Telegrafía Eléctrica.— 
Telegrafía aérea, submarina y sin 
hilos, por R. Ferrlni v C. Can-
tanl. Edición ilustrada. 
1 tomo encuadernado. . , 
Aceites y Grasas.—Fabricación "de aceites y grasas vegetales, ani-males y minerales, por Guido Fabns. 
1 tomo encuadernado con era-
bados 
Construcción de Casas.—Tratado 
práctico de construcción con 
proyectos y presupuestos de 
obras, disposiciones legales y 
otras noticias interesantísimas a 
los constructores, por Carlos 
Levl. 
1 tomo encuadernado. . . 1**1 
Elementos de Mecánick Industrial 
Principios generales. Aplicación^ 
y ejercicios prácticos, por E 
Gouard y G. Hiemaux. Edición 
ilustrada con profusión de gra-
bados intercalados en el texto. 
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DE RICARDO •CERVANTES VELOSO. 
GALIANO, 62. (esquina a Neptuno) 
APARTADO 1115. TELEFONO A-495S 
HABANA. 
PIDANSE LOS CATALOGOS Y BOLFTT 
IsES QUE SE REMITEN GRATIS 
ind 
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H A B A N E R A S 
A l r e d e d o r d e M a r g a r i t a R o b l e s 
Una idea de Fradique. 
El ameno cronista escribe ayer cr. 
su leída sección de La Preiua algo 
relativo a las futuras noches de co-
media que reviste un interés singu-
Véanlo ustedes: 
— "En el teatro Nacional habrá a 
p.utir de Septiembre, temporada de 
comedia. 
Una elegante temporada otoñal, se-
púu se colije de los preparativos que 
se realizan. 
He leído que Margarita Robles, pii-
mera actriz de la compañía, es mujer 
chic en ademanes, gestos e indumen-
tos; que gente de pro abónase a la 
temporada; que habrá flores en ves-
tíbulo y proscenio del teatro. . . \ 
leendo ¡.ales cosas he recordado, por ; bagatelas? 
y venimos, en los entreactos, echamoi. 
algún cigarrillo y si se tercia apuramos 
un bock. 
Y cave aquí preguntar: ¿por qué 
las damas asistentes a la temporada 
próxima de Margarita Robles, no dan 
al traste con el grillete, y salen a 
los pasillos de palcos a charlar y a 
pasear? Ya que no hay foyer como 
debía haber, apelemos a los pasillos. . . 
Y por qué no convertir el gran pa-
tio anexo a la sala del Nacional en 
un café bonito, limpio, decente, don-
de podrían ir las damas a tomar ha-
lados y refrescos? Usted, diligente se-
ñor Estrada, empresario de Margari-
ta Robles, que se perece por las in-
novaciones y las originalidades, por 
qué no medita un momento en estas 
asociación de ideas, la lata infernal 
(sobre todo en verano) que tienen 
que sufrir las mujeres durante una 
representación teatral de dos o t.cs 
horas. Allí las tienen ustedes en pal-
cos y lunetas sobre sus asientos, po-
tros del tormento de la inmovilidad.. . 
Durante esas horas no cambian de 
postura, mientras los varones, vamos 
Sí meditará usted. Sabemos oue 
desea que la temporada otoñal sea 
grata, especialmente para ellas y lo 
que proponemos a eso tiende." 
En nombre del amigo Estrada me 
hago intérprete ante el querido com-
pañero de su conformidad con cuan-
to antecede. 
Muy plausible la idea. 
& 
paso," cuando Juanita entró en H Encanto, pronunciaba 
"conceto" y "caráter," pudo habef dado con otros que 
no sólo son poseedores de una correcta dicción castella-
na* sino que además han leído a Horacio en su lengua ori-
ginal y les son familiares los grandes escritores clásicos 
y modernos, amén de segviir el desenvolvimiento litera-
rio y artístico de los países cultos. Ya ve Bravonel que 
Juanita habló con harta ligereza, y que ha sido doco ve-
raz en sue juicios algo despectivos. 
« * « 
Vendemos con una considerable rebaja de precios nues-
tro stock de sayas y vestidos. Visite nuestro Departamen-
to de Confecciones. 
Bravonel. . . Bravonel es aquel espíritu árabe, soñador y 
eterno enamorado de las cosas efímeras, que en un 
tiempo escribió cartas románticas a Doña Sol y decía 
confidencias de amor a la luna, "discreta y compla-
ciente, como de ella dijo Aíarcón, y ahora teje, con 
su prosa algo original y algo extraña. Las inquietudes 
de Juanita en el periódico "La Noche." Pues bien; 
Bravonel, en una de sus crónicas, hace decir a Juanita 
cosas que no son justas, porque si "el que le salió al 
cuta 
C736» 14.-17, I t -M 
c a f t l e submaV 
riño. 
"La Dirección de la Com^ -
Western Union Telegrap™ ^/' 'ni ' i 
do a su ofiieina en la Habann 
slguiente: ^"«uia el avÍ£o 
"La comunicación U\̂ fín 
el cable con Honduras, noíatí a 
jeta a ninguna demora m i* ŝ  
tralia tampoco, por la' vía ñ i 
británico en el Pacífico.'» 
N E C R O L O G Í A 
DON JOSE FERNANDEZ e O N ^ j , 
Segrún cable recibido por 
| pavlicular amigo señor M-iDup-n tro 
I ra. comerejante de esta nl^r51'5 
1 entérame s del fallocimientn h ,• ' 1,05 
José Fernández y Gonẑ l̂  
pueblo nata!. Navia (Asturias \ Su 
Kra el desaparecido pacire 
simo de la señora Concepción ;' 
dez de Reguera y político dc-1 * -•n" 
Manuel Rc{ruera, y acreditado cn^' 
ciante. quien disfrutaba de , 
simpatías por su carácter af^iA , 
seriedad comercial. y ^ 
Descanse en paz el señor pPnu 
ñc¿ y reciban sus famillare» ia án 
preíiín d-?.nuestro más sentiúo ^ 
me por tan irreparable péfdiaa 
E n v í s p e r a s d e v i a j e 
¡Cuántas cJespecíidas$ 
Embarcan mañana el licenciado 
Raimundo Cabrera y su distinguida 
esposa, la señora Elisa Marcaida de 
Cabrera, con sus dos hijas menores, 
Seida y Lydia. 
Va también uno de sus hijos, el 
doctor Raulín Cabrera, perteneciente 
a nuestra juventud del gran mundo. 
Se dirigen a Nueva York. 
Para el sábado próximo tiene dis-
puesto su viaje al Norte el honoia-
bie Secretario de la Guerra. 
Esc mismo día nos dan su adiós 
los jóvenes y simpáticos esposos Jo-
sé Alejo Sánchez y Maruja Bam-
qué. 
Reunidos van del doctor Chuchu 
Barraqué y su bella señora, Beiia 
Ponce, que así realizan su viaje de 
novios. 
Pasarán ausentes todo lo que resta 
de la estación para instalarse a su 
regreso en la casa de la calle de Amar-
gura, que fué siempre su residencia, 
convertida actualmente en mansión 
espléndida del muy querido caballe-
ro Jesús María Barraqué. 
Hasta ese día del sábado no podrán 
realizar su proyectado viaje los doc-
tores Carlos Miguel de C;spedes y 
José Manuel Cortina. 
También tienen tomado pasaje pa-
ra entonces en el correo de la Flo-
rida el señor Oscar Massaguer y su 
bella esposa. 
¡Feliz viaje! 
fl cif-r». se apoyará monetariamente. 
'/.leiLás se trataron otros asuntos -le 
•i v . a gener.i; para los asociados. 
C. ALVAREZ. 
DESDE CABAÑAS 
E n l a C a p i l l a d e l a s R e p a r a d o r a s 
Una boda mañana. 
Celébrase a las llueve de la nocii -, 
según atenta invitación que recibo, 
tn la Capilla de las Madres Repara-
doras. 
Encantadora la novia. 
Es la señorita Caridad Solí;. 
Hermana de la interesante dama 
Esperanza Soiís de Aguiar, designa-
rla junto con su esposo, el distingui-
do doctor Miguel Angel de Aguiai, 
pr.ra apadrinar la boda. 
El prometido de la señorita Solís, 
doctor Mario Pascual, es un abogado 
joven, de relevantes méritos. 
El Alcalde de la Ciudad, doctor Ma-
nuel Varona Suárez, actuará como 
testigo por parte de la bellísima no 
via en unión del doctor José de Ca-
bás y del señor Ramón Aguiar. 
Y serán testigos del novio el opu-
lento banquero don Narciso Gelats y 
los distinguidos doctores Emilio Ala-
milla y Antonio Diaz Albertini. 
Aquella linda capilla ante la cual 
se desposarán los simpáticos jóvenes 
aparecerá, engalanada por El Fénix 
primorosamente. 
Del mismo jardín es el ramo qiiu 
lucirá en la ceremonia la señorita So-
lís. 
Ün nuevo modelo. 
Agosto 7. 
EL CENSO DE POBLACION 
Ahora que se van a hacer los nom-
bramientos de enumeradores del (Vn • 
so, nos permitimos llamar la atención 
del Inspector Provincial hacia la con-
veniencia de que entre los aspirantes se 
haga una escrupulosa selección, pues de 
lo contrario ocurrrirá lo que de la vez 
pasada, o sea que la falta de capacidad 
de los designados se vi6 en que ti tra-
bajo tuvo que rehacerse. 
Personas existen en todos los térnl-
nos que reúnen condiciones para el des-
empeño de esos cargos. 
EL CINE "CUBA" 
El fínico lugar donde las fumiliaB de 
este pueblo pueden pasar los domingos 
algunas horas agradables, está llamado a 
desaparecer por la falta de protección ele 
nuestro público. 
Nos referimos al cine-teatro "Cuba", cu-yos empresarios se esfuerzan por presen-tar Ris películas más celebradas, pre-sentando un espectáculo digno de la cul-tura de Ca bañas. 
*'*-ír**T-'r**'***-f'**r¿r*****Jr""r**-*jrjrjrwjrr,jr¿r************ 
| El pueblo no debe volverles las es-
paldas a esos empresario*. 
LOS BACUES 
Por fin, ia Secretaría de Obras Pfl-
blicas ordenó la reparación del bache aue 
existe en la entrada de este pueblo, a 
unos diez metros de distancia hay otro 
bache, que hafpasado ya a la categoría 
de furnia y cuya composición depende 
de nuestro municipio. Este bache cons-
tituye un peligro para los transeúntes y 
uebe arreglarse cuanto antes. ¿No lo cree 
así el señor Abielde? 
EL CORRESPONSAL. 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a 
F a m i l i a . 
A < AR6Í0 DE LAS RELIGIOSAS HI-
JAS DEL Í ALYIKIO, CAIZADA 
DE LUYAN O NUH, 113 J ilá. 
* • * • * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * * * * 
U n a t r e g u a e n M a r g o t 
Ksti enferma Roxaua. 
La gnpjv, l>ro e implacable, la' 
ii ne postrada desde hace algunos: 
oía?. 
Demorará su restablecimiento. 
Aaí también, como es consiguien-
te, la vuelta de la gentil e inimitable 
coupietista a su triunfal Margot. 
Gra:; conranedad para Roxana. 
Y para sus admiradores. 
No permanecerá cerrado, sin om-1 
bargo, el bello cinc de la Avenida de i 
Martí. 
Allí va a trabajar desde mañana, i 
poniendo en escena Cobardías, come- i 
dia de Linares Rivas, ia simpática j 
Compañía de Manuel Banderas. 
Tiene un buen conjunto. 
En su elenco figuran comedias y 
vaudevilles en gran número, 
Y el decorado es magnífico. 
U n i c o i m p o r t a -
d o r d e l C a f é G R 1 P I N A S 
L a F l o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 . - T e L A - 3 8 2 0 
e l m e j o r d e 
P u e r t o R i c o 
E R A 
LOS SASTRES 
El Comité Ejecutivo de los sas-
tres ha recomendado a los asocia-
dos ( ue no dejen de contribuir para 
los obreros presos o para sus fami-
liares 
LA HUELGA DE TAMPA 
X.i^;tro corresponsal en Tampa 
nos remite la siguiente informad 
üe la nuelga declarada por los ta'/a 
(•ñeros y demás personal de las fá-
bricas de tabacos. 
"Tampa, Florida. Agosto 1 de 19 
Sefor Director de] DIARIO DE LA 
MARINA 
Habana 
Deopués que telesrafié a esa ti 
próximo pasado domingo, la declara-
«-•ion r'e la huelga general de los i£-
baqueros, muy poco ha variado «a 
situación. 
Como era de esperar se produjo 
v.n acercamiento de los Gremios ane-
xos al de los torcedores, para demos-
rarle? sus simpatias a los huelguis-
tas, y al propio tiempo se establectia 
tambií'n peticiones entre las que se 
cuentan: ei aumento de jornales, la 
i elocución de "elevadores"' en las fá-
bricas (esto dló lugar ya a otra 
i'uelca) .para subir y bajar las cajas 
y bultos de unos pisos a otros, ali-
gando de tan rudo trabajo a los em-
pleadj». La jornada de ocho hons 
para la dependencia, etc. 
í a s anilladoras han pedido na 
aumerto que equivale a 10 centavos 
más pI millar y si es con enva-ci 
especiales reclaman |3.80 diarios. 
Los Escogedores apoyan el moli-
miento aunque están terminando el 
tabaco que existía proparado al de-
clararse la huelga, habiéndose com-
prometido a no preparar ningún ta-
baco que fuera elaborado por rompe-
huelgas. A ese extremo no tendrán 
',ue llegar, pues creo que en Tampa 
no hay rompe-huelgas. 
Referente a los escogedores tenco que 
anotar que algo se les censura qm 
terminen el tabaco elaborado, s« les 
:uzga por algunos malos compañeros 
por *fo, (esto también sucede «a 
fuba^ y ello es Injusto. 
Bllo<: son obreros, pero su núm^'o 
es pequeño, están tan educado» so-
cialmrnt«> como el que máj, pero 
esociados fuertemente desde hact 
muchos años, se han hecho respe ar 
de los dueños, y entra la máxima ae i 
1 respeta para que te respeten". Po- I 
Jrá 'er a juicio de unos muy ácrata,! 
el abandonar el material, los intere- i 
ves del dueño, pero los escogedoroa 
ebreroís conscientes como son no 
admiten causar inútilmente un per-
;uici », y en cambio aunan su ei-
fuerzo, cuando se niegan a escoa'^ 
tabau's elaborados por rompe-huei-
! as. 
Ljs dependientes presentaron ana 
I-etlciones el jueves a los manufactu-
reros, quienes no pudieron tomarlas 
-n consideración t-n la junta a qae 
citarou los py.tronos, porque quien 
más ouien menos, estaba trabajando 
rn su casa, eso dia, preparando 
los embarques, ocupando el lugar ne 
los empleados. Los dependientes es-
tán muy unidos, habiéndose retirada 
a sus casas, m ŷ tranquilos, conf a-
Jos ea que serr'.n atendidas sus pedi-
ciones. En el Consulado cubano, ;)0 
re descansa despachando pasaportes 
' ara oea Isla, a pesar de que sus em-
pleados cuentan con la valiosa aya* 
oa del nuevo Canciller señor Elíseo 
Pérez, están centenares do vlajeroó 
*n turno por no tener tiempo para 
desDú cuarlos. 
Lo mismo pasa en el despacho fe 
"tlkets" en la casa consignataria 
todos los vapores, quedan pendientes 
de embarque muchos pasajeros. Eü'.o 
no tit-ne fin. desaparece la gente, 
funíiias enteras se van de Tampa. 
El comercio sufre la falta de tamo 
"sobre" como se deja de cobrar: ia» 
fábricas tienen órdenes por cumplir, 
con p.xceso, aumentadas por la huel-
ga pero ni se reúnen, ni gestionan, 
ni preponen nada y sigue la "guán-
¡ goara,'.. .con ribetes de miseria. 
Auf;i todo es extraño, hasta la tem 
peratvra; hemos tenido granizadas. 
cMIuv osl. seis crímenes en ocho dla¿: 
vn suicidio y de contra la Ley Seca. 
El primer infractor de ella, tué 
JIáx;rac González, de la calle de Mi-
chigan número 17, un Inspector de la 
"revenue" le cogió JlO.úOO en "wlsky '. 
De iberio podido vender, obtendría 
por él $80,000. 
Si Plgo amerita que telegrafíe al 
DIARTO, Ip haré inmediatamente. 
El Corresponsal 
LOS TABAQUEROS 
Ha celebrado un cambio de impr^ 
elones el Comltó Ejecutivo de la So-
ciedad de Torcedores de la Habana, 
rn el que se trató de la huelga de 
Tampa, a cuyos compañeros ddega lo i 
C O A A O i S I P L a T E 
1 ¿ •: -I 
D E 
AemAR no 
E L M E J O R R E G A L O 
CUBtERTÓS "GOM MUNITY PLATE" 
Porque hacen el obsequio más chic, pór su belleza; el más valioso», 
por su alta calidad y el de más duración. 
Patrician, Adam, Georgian, Louis XVI y Sheraton, cualesquiera de esos . 
modelos, encanta a las damas de buen gusto. Un estuche de ellos, enlo-
quece de placer a la dama que lo recibe. • 
S e g a r a n t i z a n p o r 5 0 a ñ a s . L a V i d a d e u n a g e n e r a c i ó n . 
O i H B I D A C O i T O W L T D 
O N E I D A , N E W Y O R K 
También fabricamos los cubiertos tan populares PAR P L A T E , que garantizamos por 10 años. 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A APARTADO 158, HABA NA. 
Después del buen éxito uloanzaéo 
por frirs alumnas en los e-sánvnes qm 
acaban de sustentar, este Plap^el, vol-
verá a comenzar su nuevo curso el día 
S de septiembre, siendo altamente 
ventajoso para las familias; por la 
Educación que en él ê da altamente 
religiosa, moral, científica y domésti-
ca. Así, como por lo mótHco de su? 
precios. 
Queda abeirta la matrícula desde el 
día 20 de agosto. 
It.-lb. ld.-15. 
M A P T I 
ttAl^VÍTOl^lA 
L LP/IUT 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L O C I O N 
D E L A F U E N T E M I L L A 
E v i t a l a c a í d a d e l c a b e l l o , l o h a c e 
c r e c e r h e r m o s o , q u i t a l a c a s p a 
y c u r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
— c u e r o c a b e l l u d o . — 
NO CONTIENE ALCOHOL ES PURAMENTE VEGETAL 
En Europa, se usa en Cl ín icas y Hospitales. 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO Y 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Se vende en s e d e r í a s , d r o g u e r í a s , farmacias y en su depós i to : 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z ] 
NEPTUN0 81 . — I E L A - 5 0 3 9 . 
üuiiüiiiii.iüiiiiiiiiiiuiiihimiinii 
P a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s , d e l o m á s e ' e g a n t e q u e 
s e f a b r i c a 
7 5 M O d e i O S d i s t i n t o s , q u e h a c e n e l m e -
j o r m u e s t r a r i o d e c a l z a d o f i n o . 
G a r a n t í a a b s o l u t a d e s u c l a s e y c a l i d a d , p o r 
s e r e l a b o r a c i ó n d e n u e s t r a p r o p i a f á b r i c a . 
A 3 5 d O C e n a S d i a r i a s s e e l e v a l a p r o -
d u c c i ó n q u e d e t a l l a m o s ú n i c a m e n t e e n n u e s -
t r o d e p a r t a m e n t o d e p e l e t e r í a . 
3 P O S O S e n p a r p u e d e r e p r e s e n t a r l a e c o -
n o m í a , c o m p r a n d o s u c a l z a d o e n 
o s 
L a c a s a m a y o r e n l a H a b a n a , 
R e i n a 5 y 7 . A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 
ANO LXXXVI1 DIARIO DE LA MARINA Agosto 14 de 1919. PÁGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
Payret 
En noche de moda 
Le triunfante en Payret. 
Í!hUo de anoche con E l Tenlení. 
i^L Que tantos aplausos valió a 
H S l í s i m a Blanauita Pozas, faa 
^estíguado ror un público numeroso. 
Público entre el cual sobresalía, ya 
nalcos. ya en lunetas, el selecto 
de los miércoles blancos. 
ûL mención entre las señoras do 
•óvenes y bella damas Hortensia 
un de Morales, Purita Blanco Hc^ 
F de Goizueta. Lilia Justiniani de 
, f l e z Kojo, Eva.ngelina de la Vega 
' ! Céspedes. Cuca Herrero de Set-
EL Conchita Fernáivlez de Cuervo. 
Lmela Alió de Lópe^. Carlota Va-
cia de Santos. María Antonia Ame-
1611 de villoch. Hortensia Dirubo 
¡'barrea y Paz Figueroa de Sala-
drigas. 
tjosa Bauz^ de Hernández Guzmár., 
Blanca Santos de Justiniani y Rosita 
Montalvo Viuda de Coffigni. 
E n un palco, la elegante señora 
Ofelia Rodríguez de Herera, que aca-
ba de llegar de Pinar del Rio. 
Tres señoritas. 
Nena Machado, Lucrecia Quiñones 
y Raquel Vianello, tan encantaioras 
por igual. 
Se repite E l Teniente Florisel en la 
función de est̂ , noche. 
Muy bonita la obra. 
Enrique EONTANULS. 
J u e g o s d e c u b i e r t o s d e 
$ 1 5 a $ 7 0 0 
Vea nuestro Departamento de cubiertos 
en preciosjs estuches, especialmente fa-
Iricados para la casa. E l regalo más 
práctico es un Juego de cubiertos y los 
nuestros ofrecen una completa garantía. 
LA CASA QUINTANA 
Av. do Italia, (n3it«s dallano): 74 7 76. 
Teléfono A-4264. 
E s e l t e l é f o n o d e 
LA f l ü R CUBANA ^ T ^ I T -
y e s t a e s l a c a s a q u e s i r v e l o s m e j o -
r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s , 
L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
D e i a f i r m a • •• 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Zelandia y la India, que han de 
¿ner paitlcipación en el Gobierno del 
teperio Británico, si ha de darse jus-
¡o galaulón a sus yspiracionca. 
Hay que fortalecír al Imperio ade-
«is con'.r̂ . las demasías de las cía-
les (rtrei as que por ser más aumero-
os quieren gobernar y no bay me-
hr conten para esos extremista? quo 
la fuerza púb'ica de esos pavses co-
loniales cuyoí-- habitantes al emigrar 
«ara hacer fortuna, pusieron los ci-
mientos de una obra perdurable con-
tra el igualitarismo transformndo aho-
ra con el prerlominio de los obrt-rus 
pe qnieren gobernar por el factor 
lúnero olvidándose de otros dos elo-
iieatos, la experiencia y el onstpcte 
estudio que no pudieron participar 
ios obreros. 
De un extremo a otro de' Imperio 
podrán ¡icndir fuerzas numerosas pa-
ra imporer el orden, sin quo Ingla-
terra se vea expuesta a un v-;iginzof?o 
Gobierno de Sovyet. 
El mes de Septiembre pri\»imo se 
convocará en Londres a l^s repre-
lentanteü de los Dominios y roloniaa 
para qi;e se reúnan en una Conven-
ción Constituyente; su objecn es la 
creación de un Parlamento -mp^rial 
de una sola Cámara, con residencia 
en Lonches, compuesta de 120 miem-
bros en la que estén repruseniados co-
mo Estados Federales las dependen-
cias de Ultramar de la Corona, y 
(Escocia, Inglaterra, Gales, Vlster y 
la Irlanda Nacionalista teniendo cada 
uno de .¡sos países un carácter de fe-
deración respecto de los de;uás. 
Como consecuencia de ese Parla-
mento Imperial se creará un Gabi-
nete Imperial Federal que conocerá 
de todos los asuntos de la política im 
perial, en cuanto a las Relaciones in-
ternacionales del Imperio, y de las 
disenciones que puedan surgir entre 
lo.-, varios Estados Federaleá autóno-
mos, y de la unidad, muy esencial, do 
un:) política económica. 
Entre las facultades que tendrá el 
Parlamento Imperial será una de las 
principales la de celebrar Tratados 
coi los Países extranjeros, la de dc« 
declarar la guerra y concertar la pac, 
la de dirigir todas las fuerzas nava-
les y terrestres del Imperio, y e! 
imponer contribuciones imperiales, a 
cuya virtud el costo de las fuerzas 
para la defensa del Imperio, sería 
distribuido más equitativamente. 
Se reconstituirá el Comité Judicial 
dei Consejo privado que ejerce ahora 
M o d e l o s e s p e c i a l e s d e e s t a c a s a . 
E n S e d a , B a t i s t a y P u n t o . 
C o l o r e s : B l a n c o y F l e s h . 
T e n e m o s d e t o d a s l a s t a l l a s . 
M P A l f A M E M T O P E C ;€ 
l l I V D E . S l O l O 
N i e l v o l u m e n d e C a r l o t a . 
es comparable al volumen de loza y cristalería que, por poco dine-
. ro, damos nosotros. Venga a ver esto! 
VAJJJLLA» v a j i l l a s 
Inglesas finamente decorada? de cristal, con grabados hermoshV 
Con 104 piezas a $29-90 mos 
Oon 84 piezas a 24.80 Con 24 ple/as a $11.00 
Con 54 piezas a 14.90 Cor. 87 pie,as a 21.6? 
Anmentamos o disminuimos las piezas, según la voluntad del com* 
fcdor 
L E C ( m i E > E HACER HOY UNA VISITA A 
«LA SEGUJÍ1U TINAJA*'. 
Eelus 19. S U A E E Z Y MENDEZ. TeL A-44S3, 
íf 
L a E s t r e l l a d e 
l a M o d a 
C O N F E C C I O N E S 
tona mM® m VESf UTOS PE VOHLE c®l®r 
®isil(g¡r® y mmMm̂ma á<s§á® $$Ŝa MflD, î üCPa 
M(0)B l@0i©B 11=5® y 1M(0) m s é B l a i t e . 
Y é g T U L í M ® | 1 M § m midmfa. 
S A Y A S G a b a r d i n a y P i q u é . 
R O P A B L A N C A . 
C a n a s t i l l a e n G e n e r a l . 
C o r s e t s . 
H o r t e n s i a S o l á s y C o . , S . e n C . 
N E P T l f l , 66, esquina a San Kico'ás. Teléfono A-7004 
los deberes de un Tribunal Suprenvi 
de apelación final en todos lo.J 
asuntos de Ultramar y que es 
en realidad "La fuente y manan-
j tlal de Justicia, y vendrá a ser al 
Tribunal Supremo del Imperio. 
Decidirá el Parlamento Imperial, 
por mayoría de votos temiendo la Co-
rona, la prerrogativa de no sancio-
nar las leyes que no le parezcan op )r-
tucas. 
Kl bosquejo • de esta nueva organi-
zación se le ocurrió a José Chamber-
lain, uno de los más decidido impe-
rialistas, padre del actual Ministr.) 
de Hacienda, Austin Chemberlain, pe-
ro más bien pensó en el bajo el as-
pecto de protección económica impe-
rial. 
Manteniendo a las clases perturba-
do1, as en el justo límite de su activi-
dad, las fuerzas que estén a disposi-
ción del Parlamento Imperial, esta-
blecerá el Gobierno justo y puede 
decirse paternal de Lloyd George en 
todos los límites del Imperio britá-
nico y quedará asegurado el orden. 
Y no hay duda que la independencia 
de Irlanda y la de Gales que ya apun-
ta, se verán satisfechas en un tanto 
dentro del Parlamento Imperial, có-
mo cualquier otro de los Estados Fe-
dsrados. 
Pero para llevar eso a su térmi-
no, por más de que la justicia lo 
abone, es preciso que Lloyd George 
no viva de prestado en política, sos-
tenido por los conservadores y libe-
rales de la coalición. 
Bonar Law, antiguo Presidente del 
Partido Conservador, después de Bol-
four y que hoy es el Jefe de la ma« 
yoría de la coalición, no aplaude ese 
proyecto de federación, y se opone 
a él. 
No creemos que para tan grandes 
propósitos se cree un partido lla-
mado del Centro; es empequeñecer el 
propósito con el nombre. Debiera lla-
marse "Partido de Federación Impe-
rial" dando satisfacción solo con su 
nombre a todos los que dentro de la 
más completas instituteiones libera-
les quieren mantener la unión del 
Imperio. 
Pero si Bonar Laws. disiente, otros 
^.sienten y entre ellos están Lorc 
Milner, el Earl de Curzon y desde 
luego la Plana Mayor de Lloyd Geor-
ge en que forman Winston Churchill 
y Austin Chamberlain. Hagamos vo« 
tos por el éxito del Partido de Fede-
ración Imperial. 
de todo en la joyería de Cuerdo y So-
brinos,—San Hafael y Aguila—-desdo 
un torno de brillantes harta an bibe-
lot económico, pero de gusto. La Opt--
m, brinda una de batas, desbabillés, 
kimonas, saltos de cama, pañuelos 
bordados a mano, cortes de vestido y 
perfumes, que esta tardo habrá que 
guard/ír turno para entrar en esa casa 
de Caliano y San Miguel 
F n objetos de loza fina, porcelana 
inglesa, cristal Baccarat y Fostoria, 
cubiertos- lámparas y objetos de arte, 
ofrece L a Vajilla cuanto pueda desear 
el más exigente.—Galiano IL1!—Y si 
a todo lo expuesto agregamos ias con-
sabidas flores, las bellas y fragantes 
rosas, que en cajas y en ramilletes 
envía Langwith desde el fie Obis-
po habremos señalado algo de lo mu-
cho que, en su obsequio, merecen ma-
ñana las Asunciones. 
Pe romería. Como dije ayer, maña-
na estará media Habana 0n Giranaba-
coa. Unos a las fiestas religir.?as, que 
serán magras; otres a las profanas, 
que resultarán soberbias, y RCChOB a 
darse un pasco, y a ver de i espirar, 
guanabacoa remos muchísimos. 
Por eso visitau hoy La E •quina—-
Obispo 07—tantas como mañana har 
de estrenar o reestrenar algo y riu-
•yos materiales compran ahí. Por peo 
eligen hoy el sombrero elsgante, vis-
toso, de última moda, que baratísimo 
les nrinda, L a Mim/í en el 33 de Nep-
turo. Y por eso, para guau^bacoai-
mañana con todas las de ley, pro-
véense del rico perfume que en Pra-
do H5 les semirrogala ia American 
Drug Store. 
Guanabacoemos. pues, que diría Pa-
reliada, Guanabacoemos... 
Z \ U S . 
A B A N I C O " M I L F L O R E S " 
¿ í ^ Advertí sing Agency. 1-2885. C 7338 
siae ya a la wialla «I siariM® más (Bk̂ aai-
ft© Í<B la Esftad®! ffiia V©sliñdl®s y S®iSflilbr(sr®s; 
Ê ia âri®dladl (sua ff^inMa y (s®l®r<gs pr©cü®s®s 
Sayas y Elisas. S®iaffllbir(sr®s pan Load®. 
5 ^ M E A i ! L « I D O a © M S F © 8 Cf^o 
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C a r n e t G a c e t i l l e r o 
El Sanatorio **La 3̂ ^̂ ŝ̂ rosn.', Ld 
conocía por la prensa. Todos los pe-
riódicos y revistas importantfs de la 
Habana han publicado de él amplia 
Información descriptiva, con Toto^ra-
fías, con numerosas fotograf.as de su 
vasto y lujoso local. Pues bipn, aun 
queriéndolo, los cronistas no han lle-
gado esta vez a la hipérbole Aquel 
hermoso palacio, en el que la aristo-
cracia habanera tuvo fiestas magnífi-
cas, de esas que hacen época pu los 
factos de su historia, háse transfor-
mado en ua sanatorio modelo, en 
una casa de salud espléndida, con-
fortable, üníca, donde a la grandeza 
de lo humano se asocia la grandeza de 
lo divino. 
E n vez de criados con librea, sir-
ven hoy allí los ángeles con loca, y 
estos ángeles humanos, las H-Tmanas 
de la Calidad, son 'as que asistan, las 
'que conduelan, las que acarician, co-
mo madrpa que son, a la dama enfer' 
ma que allí llee^ a curarse. 
Ya hablaremos de esto que parece 
un sueño, realizado por los PP. de la 
Merced, en esa obra colosal que lle\n 
el nombre de Asociación de Damas 
Católicas. 
Almanaque. Hoy es día de abstinen-
cia sdn flyuno: la vigilia de la Asun-
ción de la Virgen. Los que no come-
mos carne ni cosa guisada con gra-
sa animal, debemos abstenemos hoy 
de algo que ordinariamente nes delei-
ta, ya que ese es el espíritu del pre-
cepto: la mortif^ación corpo-ul. 
Las conservas d» Pedreroi que en 
O'Reilly 4S vende La Catalán:»- el vi-
no de postre Garnacha, y el riqu<si-
mo café Gripiñas que allí tuestan, es-
tán indicados hoy. 
T)fa«. Los celebran mañana las 
Asunciones. Para las Asunciones hay 
Este precioso modelo de abanico os el que está triunfando entre las 
lamas de buen gusto. 
Cabezas de nácar y pintados a mano por loa mejores pintores da 
Cuba. 1 
PRECIO AL DETALL $1.25. 
Visite nuestro almacén y le daremos un precio especial y al mismo 
tiempo le enseñaremos un sin número de novedades. 
''BAZAR INGLES" lopez, eio r compañía . 
GALIANO i SAN MIGUEL 
o 7167 alt l3t-6 
R A R A n ü t B L t f i FIMOS: 
A ? . V P A 
A V U t B L t R I A : A . oe I T A L I A M T a 4 2 7 6 
T A B R I C A : P t / Á O A l T i l £ D C t R R O 
DE OBRAS PUBUCAS 
UN CONTRATO 
E l Ingeneiro Jefe del Distrito de 
Camagüey, ha remitido a la aproba-
ción superior el contrato suplementa-
rio celebrado con los señores Valdés 
y Co. para la ajecusión de varias 
obras en la calle de General Gómez 
en dicha ciudad. 
EXPROPIACION D E TERRENO 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de la 
Habana ha solicitado autorización, pa-
ra proceder a la expropiación forzosa 
de una faja de terreno de la fin ;a 
"Torres"', de la propiedad de Germán 
Padrón, para distribuirla a un serv • 
cío público. 
UNA PRORROGA 
Por el Ingeniero Jefe del Distrito 
de Camagüey, favorablemente infor-
mado se ha cursado un escrito de Jo-
sé Alvarez Menéndez, solicitando una 
P"oroga para la terminación de las 
obras de la carretera de Camagüey a 
Santa Cruz (#1 Sur. 
REPARACION D E UNA C A R R E T E R A 
E l Ingeniero Jefe del Distrito do 
•Matanzas ha remitido el pliego de con-
diciones del proyecto de reparación 
de la carretera de Guareiras a Man 
güito. 
A L A APROBACION SUPERIOR 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de Ca 
magüey remitió a la aprobación su-
perior, el proyecto y presupuesto df> 
las obras de reparación del Camino 
de Punta Alegre a Vereda de Ips Po 
rros. 
C A R R E T E R A D E SANTIAGO A SAN 
JUAN 
L a Jefatura del Distrito de Orien-
te, ha remitido la documentación rela-
tiva a la reparación de la carretera 
de Santiago de Cuba a San Juan pa-
ra la aprobación superior. 
COMIENZO D E LOS TRABAJOS DO 
L A C A R R E T E R A D E BAHIA HONDA 
E l Contratista Emilio Cañal, ha da* 
do a las obras de construcción de la 
corretera de Bahía Honda a la Pal-
ma en el tramo de Bahía Honda a Bue-
na Ventura. 
RECEPCION D E UNA OBRA 
Por el Ingeniero Jefe del Distrito 
de Pinar del Río, se interesó la de-
slgnaclón de funcionario que lleve a 
efecto la recepción de las obras de 
la reparación del ramal de carretera 
de Santa Cruz de los Pinos a Taco 
Teco, cuyas obras las tenía contra-
tadas el señor Rafael Couret 
LA REPARACION D E L A C A R R E T E -
RA D E CAÑAS A MAJANA 
E l citado Jefe remitió a la apro-
bación superior, la ampliación de' 
contrato celebrado con el señor Abe-
lardo Hernández, para la reparac/óa 
de los kilómetros del al 6. 
P a ñ u e l o s 




para hacer ! 
reíalos. 'N 
B o r d a d o s 
$ 2 . 2 5 
$ 2 . 5 0 
$ 3 . 0 0 
$ 4 . 0 0 
, $ 5 . 0 0 
C o n 
I n i c i a l e s 
$ 2 . 0 0 
C o n O r i l l a 
d e C o l o r 
$ 3 . 0 0 
C o n O r i l l a 
N e g r a -
$ 2 . 5 0 
LA CAJHA DE MEDIA D&CENX 
P A R A C A B A L L E R O S 
$7.50; UÓd: $10j00; $12.00; $15.00 
y $2000 docena. 
Con orilla de coloco jiegra, 
( 3 £ 0 docena; 
n D E w 
O b i s p o 9 9 . T e l . A - 3 2 3 8 . 
Y a s e c u r ó 
M A P T I 
Asi dicen los amigos de uno que fa i 
asmático y se puso en tratamiento po* 
el Sanahogo, magnifico preparado cuyat 
primeras cucharadas alivian y que cur» 
si se persiste en el tratamiento. Sanaho-
go, se puede adquirir en todas las bo-
ticas y en su depósito el crisol', neptu» 
no esquina a Manrique. Cuantos han to-
mado Sanahogo, han visto disminuir su 
asma y luego la han visto desaparecec 
P e s a n m á s 
Las mujeres que se enflaquecen, cuan-
do toman las Pildoras del doctor Verne-
2obre, aumentan el peso, pesan más y 
como es natural modelan su cuerpo de 
mejor modo. Las Pildoras del doctor Ver-
nez.obre, hacen que la sangre suba a la 
cara y que ésta luzca el color de las 
rosas. Se venden en todas las boticas y 
en su depósito, Neptuno, 91. Las mu-
chachas que las toman engruesan. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s i o y a s y 
v a l o r e s . 
£1 DIARIO DE I A MARI-
NA lo encuentra Ud. en te-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
44 f f 
L a R e g e n t e 
MEPTUNO T AMISTA* Á 
T E L E F O N O A - 4 3 7 Ó 1 
E L V E R A N O S E 
A C A B A 
Ya está mediado.el Verano y para los nuevos 
vestidos, alegres, vistosos, frescos, no hay 
que hacer mucho gasto, porque al acabarse 
los calores, vienen las nuevas modas de in-
vierno. Por eso ofrecemos todo lo de Verano 
a precios reducidos. Véanlos. 
Búa rato de Seda, todos colores, a . . 
Volle bordado, doble ancho a , 
Linón estampado, listas y cuadros, a . . 
Voile estampado, todos colcres. doble ancho . . . . 
Voile listas, seda, fondo blanco y color, a . . . .t , , 
Voile estampado, muy aneno, fi.iísimo, a 
Muselina cristal, blanca, muy ancha, a 35 y . . . . 
Poplin de seda, todos colores, doble ancho, a . . . . 
Bengalina de seda, gran varip.ci>".n, a . . . 
Uncían , vara de ancho, :miy fino, a . . . 
Voile estampado, todos eclores, a. 
Percales y organdíes escampados a 
Kimonas de crepé, en todos colores, a 
Kimonas de crepé, finísimas, última novedad, a $2.00 y 
Cretonas finísimas, colores variados, a 20. 35, 50 y 
Cretoias Rajah, de felpa, última novedad, a 
Batas de baño, muy firas, a $7.5 0 y . . . . . 
Toallas de Bal l i grandes, desde $1.75 a 
Camisones bordados, desde 70 centavos a 
Blusas de Voile y Muselina, bordadas, desde $1.25 a . 
Blusas do crepé de seda, en todos colores a $5.00 y. 
Cubrecorsé de seda, desde $? a-, 
Camisones de dormir, desi'.e $2.50 a . . . 
Corsé Niñón, blanco y c l o r , desde $1.25 a * 
Fajas Niñón, de goma y { uty, dosde $2.00 a . . 
AJustadorep Niñón, desd« $1.00 a 
Además, cintas., encajes, medias, pañuelos, abanico»* sombrilla^, 
infinidad de artículos, todos de mucha novedad, muy bonitce, acá-
bades de recibir y siempre a precios los más reducidos, porque 
nuestro negocio es c o n t - ^ r a las muchachas, para que siempre 




























L a N u e v a i s l a 
M O N T E 6 1 
Esq. a Snarez. Tel. 16893 
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IAS MUJERES LAS 
e n e l "GRAN CINE MIRAMAr 
L a Internacional Cinematográfica estrenará hoy, jueves, 14, ea la tanda de las 9 y cuarto del gran 
cinc Miramar la preciosa comediu fantástica sentimental titulada LAS M U J E R E S Y LAS NARANJAS, origi-
nal del célebre escritor Lúcelo Dambra e interpretada por el gran actor Luis Serranti. 
E n los siete actos de que consta LAS M U J E R E S Y LAS NARANJAS el espectador podrá admirar otrj 
da los nuevos triunfos de la cinematográfica moderna Italiana. 
E n breve serán estrenadas "Felipe Derblay", por Pina Menichelli: " L a Pecadora Casta", por Diana K 
rren. Las últimas producciones del célebre Max Linder; "Hembra", per la Mancini; " E l camino más fác 
por Clara Kimball Young y otras. 
RITAS Y CO. 
r r A ESCENA DE LA INTE RES A NT 
LAS JS AR 
E PELICULA «LAS MUJERES 1 
ANJAS» 
P i d a c o n t i e m p o s u s l o c a l i d a d e s a l t e l é f o n o 




Y .«n tercera, homenaje 
«ctor cómico Beni 0 ^ 
estreno do " C o n s u U o S ^ i 
y números de 1̂° ^ ^ 
por di\eraos artistas. 0 ^ baiu 
* * • 
MIRAMAR 
Para hoy. en funcl6 
se Hüuncaa el estreno ^ , ^ a . 
- ^ t r e mujeres y \ 
Fe proyectará, en la b^8-
da. a se^n(ia Utl) 
E a primera, cintas cftmi 
vomrdia 'Tedra rin enS .38 y 
r retada por la encantadora 
Aime.'ler. * 
encina". inte: 
* • • 
TdARGOT 
Para la fundón de hoy .« 
un encogido programa e¿ !ianDn^ 
r-.urar cintas dramáticas v q<le I 
cómicii 
Páticas y 
de prf.itivo mérito. 
FAUSTO 
Punción de moda. 
Se anuncia ti estreno de u ría lo n- _ ue U 
actos 
das de las cinco y de jaa 
•Rebeca de la Granja^Sor 14 cict» 
ictos, ñor Mary Pickford ^ ?n 8ei» 
tres cuartos. nueve 
C7386 2t.-13 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
En Espa-ña se ha fundado un par-
tido nombrado "Grupo de la Lemocra 
cia Cristiana". 
Los fundadores de la mencionada 
agrupación publicaron un manifieste, 
en el que se da a conocer la orienta-
ción general del "Grupo". Firman el 
documento ilustres personalidades da 
la política, la cátedra, las ciencias y 
el clero. 
Aunque el manifiesto es un poco ex 
(tenso deseamos darlo a conocer a 
nuestros lectores. 
Dice asii: 
Hoy naoe el "Grupo de la Democra-
cia Cristiana", aunque haoe algún 
ticrano que trabaja en el silencio. Los 
que constituyen su primer núcleo, for 
man desde hoy una estrecha confra-
ternidad, pero hace ya muchos años 
que se sienten unidos por la comuni-
dad de ideal social, por el matiz de 
prccedflmdentos, por la coincidencia 
de esfuersos y aun por la rocriproci-
dad de los afectos. 
Si desde hoy estrechan los Vincu 
los y buscan una coordinación siste-
rránca y consciente a su actividad, es 
porque sienten con mayor inpetu la 
necesidad de agrandarla y de darle 
una positiva arcada. 
E s mayor hoy el peligro v ir ayer 
también el desconcierto en Uta inte-
ligencias y el miedo en los corazones; 
es mayor la audacia, más violenta la 
agresividad y más fieros los asaltos 
a esta gloriosa civilización cristiana 
a la que la humanidad debo tanto y 
de la que somos hijos y querer;os ser 
soldados. 
Principios doctrinales que nuestra 
Esfuela Focíal y nosotrr; estamos gli/ 
sando ha<.e tiempo / t,iie beinos to-
mado del Evan^c.io y de la tradición 
cristiana, van apart-clendo conu nor-
mas en organizaciones qe se ilaiuan 
revoluciunarias y hasta en consti'.u-
ciones bolsheviques. 
Lo contemplamos con regocijo, por 
que ê o significa una fatal irradiación 
de nuestro ideal y un inconsciente-
rendimiento a su verdad fecunda; pero 
vemos cen indignación y con sorpre-
sa que asas armas, templadas y agu-
zadas per el Cristianismo para defer-
sa de la justicia y de la fraternidad 
entre los hombres, las revuelven in-
sensatamente contra ól y en daño y 
perturbación de la propia humanidad 
Viejas preocupaciones nuestras vor 
el pueblo y soluciones a problemas 
que nosotros hemos planteado, a 
veces antes y con más finr-za que 
nadie en España, aparecen en progra-
mas de partidos radicales fós^l^s, qr.o 
las rechazaron siempre o de organiza 
cienes sociales que ignoran c finger 
Ignorar nuestro ideario y nuestro ar-
diente amor a la justicia y al pueblo. 
Vemos con alegría optimista que con 
retazos de nuestro programa van for 
mando los suyos, pero después de 
eso tienen que parecemos insoporta-
ble y chocante la acusación de que va-
mos a remolque de ellos y de tjue núes 
tra democracia y nuestra labor popu-
lar es un truco de oportunismo habi-
lidoso la postura del miedo o ol clavo 
ardiendo a que se agarra el que pe-
rece . 
Todo eso han sido en noso'ros mo-
tivos determinantes de la unión para 
el trabajo que iniciamos hoy. 
E l Grupo do la Democracia Cristia 
na no es un partido político; sus aso-
ciados pueden pertenecer al de su3 
personales preferencias, y sólo se 
obligan tnoralmento a defender den-
tro de él en la mvdida de í-up fuer-
zas, los principios y las conclusiones 
sociales del Grupo, así como ííus apli-
caciones a la política social de cada 
momento. 
Tampoco aspira a organizar clasea 
ni a dirigirlas. No es un centro de 
acción social, aunque mirará con sim 
patia y estimulará todos I03 que su 
inspiren en los principios sociales del 
caíoliciamo, con tanta más intensi-
dad y decisión cuanto mayor sea l<ü 
coincidencia de orientación ¿octrinal 
y de procedimiento. 
E l Grupo de la Democracia Cristia 
na es un núcleo cultural, un Círculo 
de Estudios: si no parece inmodesto, 
una Escuela social. Hace falta la 
acción, 'pero hay que darle e; sopor-
te de la idea. Hay que utilizar la 
fuerza de los instintos y la energía de 
los sentimientos y de las pasiones, 
pero hay que depurar y espirituali-
zar todo eso en el crisol de unidad. 
Nuestro ideal 9cs el reinado de la jus-
ticia y de la caridad, la íntima y sus-
tancial cristianización de la vida; 
nuestra aspiración es sacarlo cada 
vez más de la niebla, hacerlo transpa 
rente y amable, darle la popularidad 
que tuvo y que debió tener siempre. 
Para eso se necesita despertar vo-
luntades, hacer comprender responsa 
bilidades 3r suscitar escrilpulos e In-
quietudes. Se neoesita sobre todo ga 
nar el alma colectiva, convenciéndola, 
persuadiéndola, haciendo caer sobre 
su tierra sedienta una lluvia de su-
gestiones y propagandas fecundas. 
Es un error pensar que la acción 
lo es todo. L a acción, antes do hacer-
se visible, ha sido idea o sentimiento, 
recatados en el fondo de las coneden-
j cias. Por ct-da libro que en las W-j 
I bliotecas públicas hace la exposición 
y la propaganda del catolicismo so-1 
I cial, hay cincuenta que hacen la ex-
| posición y defeusa del socialismo, del 
! sindicalismo rojo o de la anarquía. Eu 
i las ideas guardadas en esos libros e» 
| tá la clave principal de ciertos éxi-
1 tos y de ciertos peligros que noy po-
| nen espanto en tantos corazones. 
Por eso queremos dar a nuestra 
Agrupación como tareas preominen-1 
tes, el estudio, la especulación doctn- j 
nal. Por eso aspiramos a ir fijando se 
I gún nuestrto leal saber y entender' 
| los principios sociales del Catolicismo 
á popularizarlos por la propaganda | 
1 oral y escrita y a procurar su aplica-
ción a la política social del Estado y 
a las organizaciones de libre iniciati-
va en la sociedad. Por eso intentamos 
estudiar los problemas sociales que 
la realidad vaya planteando, y bus-
carles una solución, no empírica o 
prestada por escuelas extrañas u hos-
tiles, sino inspirada en los criterios 
sociales y éticos de la civilización 
cristiana. 
Y por eso, todo periódico o empresa 
editorial que ponga en circulación 
ese camdal doctrinal, tendrá nuestra 
simpatía: todo partido que lo adopte 
como criterio para su política social, 
tendrá en eso nuestro aplauso: todo 
proyecto o proposición do ley o toda 
organización social que en ella se ins-
pire, tendrá nuestra ayuda. 
Creyentes entusiastas, orgullosos 
de nuestra fe, que nos impone graves 
deberes, pero que nos hace concebir 
también indefectibles esperanzas, pen 
sames que hoy más que nunca nece-
sita el pueblo recordar la fraternidad 
divina, la fraternidad de los hombres 
y la redención por Cristo Dios. 
De nada lie servirián los triunfos de 
la fuerza si no lograra asentarlos y 
consolidarlos sobre los sillares de la 
justicia y de im espiritualisrao inten-
so. L a fuerza podrá diarle las efíme-
ras y siniestras satisfaccióne* del 
odio, pero no la estabilidad en la paz, 
ni el respeto de las nuevas generacir»* 
nes, ni esa simpatía y confianza re-
cíprocas- necesarias para la conviven 
cia social, ni el reposo de la concieu 
cia,, ni la hartura y la dicha que es-
pera. Sus triunfos serán llamaradas 
que devorarán sus vidas, pero no Ilu-
minarán sus caminos ni ha':án más 
hospitalario el planeta. 
L a luz y la paz, el respeto a su dig-
nidad de hombre, la exaltación de su 
personalidad, el calmante para los do-
lores humanos, el derecho a la justi-
cia y aun a la abnegación de los de-
más, su ascensión social, su lote en 
la dicha de este mundo, la saciedad 
de las ansias infinitas que lo tienen en 
perpetua inquietud, sólo podrá encon-
trarlas en la medida que las enseñan-
zas de Jesús vayan fiitrándose en las 
almas y saturando las instituciones 
y la vida de los pueblos. 
H o y , 
J U E V E S , 1 4 . 
Y este será también una suprema 
orientación para nuestra acthidad co 
lectiva. 
Dejemos para mañana la publica-
cinón de las principales bates por 
que ha do regirse la naciente agrupa-
ción, bases en las que no se o'vida la 
cuestión .social, que se está convirtien 
do en tma de los más importantes pro 
blemas Tiundiales. 
E l •'Grupo dé la Democracia Cris-
tiana" cuenta con el aplauso y el apo-
yo de üustres personalida/les de la 
Iglesia Católica y muy especialmente 
con el del venerable Primado de To-
ledo. 
Q. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anónciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
Esta noche se efectuará en ci 
Teatro Nacional la anunciada fun-
ción de jbeneficio y despedida del 
primer actos señor Enrique Lacas a. 
F l programa ej el siguiente: 
"Chateau Mr^rgaux", por BlancA 
Pecerra» Consuelo EspLugas, Enriq'r-J 
Ijacasa, Antonio Soriano y G. Ban-
vuells. 
Dúo " E l amor en el teatro", de la 
revista " E l amor de los amores", 
ror D'anquita Pozas y Juanito Mar-
tínez. 
Dúo de "Los paraguas", de la zar-
5 E s 
L A l l E á d e h a c i o h e í 
n A R i p v í T o i ^ 
suela " E l año pasado por agua", por 
prime ractor señor Enrique Lacas i . 
Poesías por el poeta cubano señor 
Sánchez Galar^aga. 
" E l rico hacendado", por la con' 
rafiía de Alha.nbre. 
E l cuarteto Tte Siberians Inter-
pretar? los siguientes números: -
Dueto Parláién. Canutito, Canuti-
jlo, Una familia improvisada, Baild 
apache. 
¥ Jf ¥• 
P A T R E T 
K-^ra esta noche se anuncian, su 
tanda sencilla, ' E l amor de los amo-
res." 
Y en tand-i doble, " E l Tenienie 
Plorisel." * * * 
f AMPOAMOB 
E l programa de hoy es muy inte-
resante. 
Se estrenará la cinta en cinco a?-
ios titulada " E l corazón del descr-
ío", interpretada por el conocido ar-
tista Monroe Sallsbury. 
E-iía cinta se exhibirá en las tan-
das ún las cinco y cuarto y de Iíjí 
nueve y medi-i. 
E n las demás tandas se exhibirá"! 
f? noveno episodio de "Las garras 
del león" titulado " E l péndulo hu-
mano"; las comedias "Si las mujeres 
n^anunsen" y " E l cochinito ciego", 
el drama "Por correo indio", y por 
último, "Acontecimientos universales 
numero 10." 
¥ ¥ * 
MAfiTi 
Pi»ra hoy se anuncia una sección 
dobie solamente, con "Domingo de 
Piñata" y " E l Método Gorritz." 
L a segunda se suspende para dar 
lugar al ensayo general de "La Li¿a 
de Naciones", revista que se estreñi-
rá mafíana. 
COMEDIA 
l a compañía de Alejandro Garrida 
pondrá en escena esta noche una «is 
las más aplaudidas obras de su re-
perU-rio. 
aLHAMBRA 
E n primera tanda, "La pasión." 
E n segunda. " E l pintor." 
E n segunda "La , 
en cii-.co actos, por Luisa HUff 11 • 
E n la tanda especial de las 
media se proyectará "Pant*ra ,Sy 
roe", por William S. Hart 
K I A I T O * * * 
" L a ninfa salvaje", Por r w ,' 
Myers. se proyectará ea ias T 
.le la una y media, de las 
cuarto, de las siete y media v T 1 
nuevo tres cuartos.* ' ue 
A las once, doce y cuarto, dos » 
•res cuartos y ocho y media se !!kÍ 
oirán el primero y segundo 
de la interesante serie "Pi w 
trágico." ^ blaM 
En las demás tandas se exhibir*. 
^s comedias "Ir por lana" v " r 
bellas de la libertad- y el drama ^ 
vagabundo." 
¥ ¥ ¥ 
ROIAL 
E n la primera tanda se proyecJ 
rán jas cintas cómicas "El buen tto! 
y "Lo que puede ocurrir." 
E n segunda, el episodio tercero Ij 
a sirie " E l jinete enmascarado" tii 
tulado 4,La captura de Juanita."' 
Er . tercera, " E ! preceptor ¿e H 
Excelecia". en tres actos, por Camilo 
.•iel Srsso. 
Y en la tanda fínal, estreno ds lí 
película "Tristes amores", en swtj 
actos, por la genia lartiata Lina Mh 
l'eflear. 
* * * 
¿ A S A 
E n ia matinée y en la primera til4 
da de la función nocturna se eifiH 
rón cintas cómicas. 
E a segunda y cuarta, "El misten» 
silencioso", episodios 11 y 12, titula* 
dos 'Las sombras amarillas" y "Ln 
tortuias infernales," 
Y tn tercero, " E l más valiente", 
en cinco actos. 
* * ^ 
MAXJM 
E n la tercera parte de la funclóí 
de esta noche se exhibirá la maguí' 
i lea cinta "En\idia." 
E n segunda, los episodios 17 y iSf 
ae "La casa del odio." 
Y en primera, cintas cómica». ' 
* * * 
CORNOS 
"La ratera relámpago", interesan* 
te serie de ath«-, se estrenará hoy ta 
este Cine .exhibiéndose a las dcsi 
a las cinco y a las ocho. 
A las cuatro y a las nueve, A\  
oasquivana", por Pina Menichelli. 
" L a casa donde nadie ríe", » 
tres, a las seis y a las diez. 
"í*a Condesita de Montecristo" « 
la una y a las siete. 
FAUSTO M a ñ a n a , V I E R N E S , 1 5 
6 A C T O S . 
M A R Y P I C K F O R D , e n 
de la Granja "Sof 
M A R C A A R T O R F T . S Y 9 . 4 5 . 
P r o n t o : " C A R T A S D E A M O R " , D o r o t h y D a l t o n . 
c 7405 
Enriqnc Lacasa, notabilísimo actor esfafiol que celebra hoy su función 
ce beneficio. 
C k R I A L T O 
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P o r l a C o n d e s a d e C a n t í l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
j gánchez.—Creo que las constan 
• negativas de esa señorita a com 
nacerlo en lo que usted ,uzga tan 
corriente y natural, obedecen, no 
, a un pudor instintivo, sino a un* 
sd muy justificada por cierto, (aun 
míe olvidada infinitas veces), de que 
10 hay concesión en amor, por insig-
nificante que parezca, en la que no 
noiíga parte de su alma toda muje.-, 
r r on la que no se exponga por con. 
gu íente a perder el dominio de sí 
mlí-nia. 
\o crea usted que esa reserva ten* 
<« siempre por base la indiferencia y 
la frialdad; muchas veces obedece •« 
uu temor, muy justificable por cier-
to 
Yo, como usted habrá comprendl-
di, no entro de Heno en apreciaci í-
nes sobre ese asunto en si mismo; 
me limito a hacer deducciones res-
pecto a ella. 
En cuanto a las conversaciones que 
pueda sostener con sus amigas, y a 
las lecturas poco escogidas, le dirí, 
que lo primero es defecto Me una ép^-
ca en la que hay tanta escasez de 
reservas, como exceso de libertadas, 
v lo segundo, un efecto de la ncL'li-
geucia de muchos padres que dejan 
que toda clase de libros caiga en ma-
nos de sus hijas, sin pensar que es-
to ias expone a saber lo que no de-
ben: a formarse juicios erróneos so-
br»í lo que no pueden apreciar, y a 
desequilibrar muchas de sus ideaa. 
Deducción final: me siento muy In-
clinada a juzgar con indulgencia a 
es.t joven, y creo, que a pesar, de los 
tenores _de usted, puede llegar a sor 
una buena esposa, cuya vida es us-
ttd el lamado a dirigir. ' 
Una que todo lo ignora,—la. E l 
primer mes 2a. Seis meses de rigor <• 
sea con crespones, y seis de medio 
luto. 
3a.—Use la siguiente pomada, que 
las blanquean mucho: 
Almendras amargas, 100 gramos. 
Yemas de huevos, 3 gramos. 
Miel, 200 gramos. 
Esencia de almendras, 300 gramos. 
Esencia de bergamota, 3 gramoa. 
Esencia de limón, 2 gramos. 
Una vez que se hayan pelado lai 
almendras, se las espurga, se mue-
len y se mezclan con las esencias, 
agregándoles después otra mezcla 
compuesta de la amalgama de miel, 
yemas de huevo y esencia de almen-
dras: se echa el conjunto en peque-
ños botes de loza. 
4a.—Para quitar esas manchas pig-
mentarias use lo siguiente: 
Manteca de cacao, 10 gramos 
Aceite de ricino, 10 gramos. 
Oxido de zinc, 20 centigramos. 
Precipitado blanco, 10 centigra-
mos. 
Esencia de rosas, 10 gotas. 
Mézclese. 
Se usa en fricciones por mañana y 
noche. 
Enamorada triste.—Yo creo que el 
hombre que está verdaderamente ena-
morado de una mujer, no se entretie-
ne en hacer esas escaramuzas, por-
que sabe que toda prueba a que 
somete un amor, tiene mucho rte 
arriesgado y no poco de cruel. 
Esto no es negar que la quiera a 
usted; pero como no se ha declarado 
todavía, y se ignora si lo hará; crfso 
que debe usted recibirlo después de 
esas ausencias, como recibiría a un 
amigo que la visitase asiduamente y 
al que dejase de ver: esto es, con mu 
cha amabilidad, mucho afecto; pera 
nada que esteriorice sus inquietudes. 
Déjele el camino abierto a la di-
cha; pero sin que sufra el más li-
gero menoscabo su dignidad 
Ignorante.—No solo las hojas d« 
nogal no ponen el pelo rubio, sino 
que se emplean para ennegrecerlo, i 
C R E A S D E H I L O 
H o l a n e s C l a r í n B a t i s t a 
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¿No se le habrá a usted aclarado 
por haberse expuesto al sol, o por 
alguna otra causa que desconozco * 
Yo creo que si hace usted un co-
cimiento de hojas de nogal, no muy 
claro, lo cuela, y se lava 'a cabeza 
con él, se le pondrá negro el ca-
bello. 
J . J , C. de T,—Entre los polvos fíe 
arroz que producen mejor efecto, fi» 
cuentan los de "Mabir", "Lady Mary •, 
y Violeta de Mayo". De todos ellos 
se encuentran en color blanco y cre-
ma, en casa de Wllson, Obispo 52. 
Una que no sabe.—Creo infinita ̂  
mente superiores a los Que pued:j.n 
resultarle con esos componentes, los 
polvos de arroz que recomiendo en 
mi anterior respuesta. 
K. S.—No me molesta en modo al-
guno dirigirme a personas de su sexcr 
Como caballero y como suscriptol 
tiene usted derecho a mis considera-
ciones. 
Yo no puedo deducir por lo poro 
qu« me explica, si ha logrado ustf d 
inspirarle cariño a esa joven: no me 
da bastantes datos para poder 5pre-
ciarlo todavía: lo que sí me parece es 
que no le es usted indiferente dal 
todo, porque con una persona que 
no interesa absolutamente nada, ni 
se tienen esos cambios, ni se le di-
rigen tan insistentes miradas. 
A. C.—la.—Bastan los platos que 
usted me índica, adicionados de fru • 
tas y dulces, para ofrecer una co-
rnija criolla 
2a.—Es tiempo sobrado T,ara C*-
rrjsponderle, si está usted segura de 
su cariño y de sentirlo por él. 
?a.—Si a ese otro enamorado le difl 
usted esperanzas, es muy lácil que 
la tache de coqueta; pero sí no alcnifl 
usled su cariño, no tiene él de qué 
quejarse. 
da.—Cualquier pasta de las muebla 
qur venden en las peleterías para ese 
objeto. 
5a.—Use en gárgaras lo siguiente: 
Agua destilada de canela, 500 gra-
mos. 
Alcohol de menta, 500 gramos. 
Cloruro de cal, 4 gramos. 
3e mezcla con una cantidad de agua 
tibia igual a la que se eche en el va-
so, de este preparado. 
Uso externo. 
Srta. Josefa Solís,—Perdóneme qu» 
no le haya contestado antes: es enor-
me el número de preguntas que ten-
go que solucionar. 
He pedido informes de algún maes-
tro que se halle dispuesto a comple-
tar sus estudios desde aquí para el 
examen, y me dicen que solo vínion-
do usted podría adquirir los conooi-
mientos que le faltan. 
Siento no poder darle noticias más 
satisfactorias. 
IlaqneL—la.—Lleve un vestido sas-
tre de cualquier tela fina de lana, co-
lor "btlge" o gris y sombrero peque-
ño liso y flexible, del color del tra-
je. 
Es indispensable que lleve un abri-
go largo y guantes de piel, también 
grises o color marrón. 
En cuanto a calzado, bota o zap» 
to de medio corte. E n la maleta dos 
mudas interiores de algodón, medias 
gruesas y finas, porque encontrará 
temperatura muy variable, y. lleve 
además dos blusas de seda y dos de 
lino. 
No le aconsejo un complicado eq xi-
paje porque en New York hallará mu-
cho y muy bueno que comprar. 
Emma de Cantillona. 
G R A N T E A T R O " M A X I M " 
H O Y , J U E V E S , 1 4 . 
a p e t i c i ó n s e e x h i b i r á e n t e r c e r a t a n d a d o b l e 
" L A E N V I D I A " 
p o r i a g e n i a l B E R T B N L 
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E l Dulce De 
Todas Las Edades 
De venta ( Boticas, Dulcerías y otras Tiendas. Á 
C o n s e r v a 
h 
Los niños se delei-
tan en masticar 
este famoso **Chew-
ing Gum" (chicle) 
por su delicioso sabor. 
Les conserva la denta-
dura limpia y les ayuda 
la digestión. 
Es muy recomendable 
como calmante de la sed y 
de los nervios. 
Empacado h e r m é t i c a -
mente. Resguardado con-
tra los cambios de todos 
los climas. 
De Tres Deücsosos Sabores 
Masquese Después De Cada Comida 
A L A S OLAS 
¡Cuánta lúgubre historia en vues-
(tro seno 
guardáis, profundas olas, 
que miráis a las madres de rodillas 
y les contais tragedias pavorosas» 
Por eso vuestra voz es un quejido 
cuando venís a acariciar la costa 
L a E s t u d i a n t i n a 
" I p a c i o C e r v a n t e s " 
L a fiesta que anualmente le ofrece 
a ia juvenil institución cívica y artís-
tica el jardín dp "La Tropical" re-
sultó esta vez con el éxito de los tres 
años papados. 
Desde temprano empezaron a llegar 
la mañana del lunes los invitaáos, lis-
m 
Snao: Mercedes Armas: Mat'dalen?, 
Teresa y Laura Rabanal; Leocadia y 
Zoraida Pavera; Arabelia 7 Ursula. 
Méndez; Rosa y Virginia Cunteño; 
María Luisa Valdés; Blanca Roca Per-
dotno; Elena, Elba y Berta Acosta; 
Lucila, Hilda y Nelia Gómez; Marb. 
del Carmen Rivas y los jóve'-.^s Ra- ¡ 
fael O. Tgarte, Luis y Eliseo Suao. 
Adepvás: señoritas María Luis* 
Suao, Cauchita Curbelo y ¿ofafina 
Méndez; señoras Josefina Rivas d? 
Eraneo;' Severina Cabrera do Perdo-
mo; María P. de Armas: Andrea de 
Rabanal de Carreño; Aurora JLméne^ 
de Ochca; Eloína Domínguez de Ri -
vas; Carmen G. viuda de Albí;; Geor-
gina Atoares do Acosta; Rosario Ma-
rrero de Ugarte. 
P l señor Oscar Ugarte, director de 
la Estudiantinr^, presidió la fiesta 
A la hora de los brindis hubo ma-
nifestaciones calurosas de grat.tud pa-
ra el señor Vicente L a Preoa. cuya 
generosidad despierta anualmente 
sentimieritos de gratitud y cariño d« 
la Bstudiautina: para el bo. dadoso 
señor Andrés Caneiro y cuantos ele-
mentos intervienen en este espléndido 
obsequio a la istitución que viene rea-
lizando una propaganda perseverante 
de enseñanza cívica. 
Como era lógico, hubo taml ién fra-
ses por parte del Director fe la E s -
tudiantina, para la Compañía de L a 
Tropical y para el joven artista seror 
César St.lís, que se prestó a llevar a 
cabo las fotgrafías de gran número de 
grupos. 
Muy avanzada la tarde dajaren el 
jardín los jóvenes de la Estudiantina, 
dejando entre sus espesos follajes el 
eco simpático de susi expansiones ale-
gres y bulliciosas. 
30, con la prorerblal simpaía «ue le ca-racteriza. ' , Estaban nlll el Presidente y «1 ***** tin rio l'a * ámara de Comercio, ios aoc-íórerPurr* T Acosta: los almacen̂ taa Teodoro Ibñfiez. Alejandro Fradera y Brau l<o < °iesta el Presidente de la Colonia Es-
merciantes señores Cortés, Rodríguez y otras muclias personas. 
Minutos después el señor. 0VÍ8Pc° iJd,; cesano asistido del 5 * " ^ JHrS R P. Anfmlo Josué y del Padre Elfas oa la Congregación de Carmelitas bendecía el edificio, seguido de tía multitud de da-mas que daba realce al acto con su pre-fiencia. Habló después el doctor Collantes. Al ponerse de pie fué saludado con una nu-trida salva de aplausos. Habl'ó largo rato acerca del Banco, corno institución de crédito más bien que de rambio, e hizo gala de elocuencia expo-niendo el secreto por el cual un Banco tan joven abría en aquel acto la vigé-sima séptima sucursal. El doctor Colantes fué muy aplaudido. La concurrencia fué espléndidamente obsequiada. , _ -Mucho éxito deseamos al Banco Inter-nacional de Cuba en su nueva sucursal. FIESTA DE LA RAZA Según hemos podido leer en la PNnH local, trátase de organizar un Comité Gestor para preparar debidamente la ties-ta de la Raza correspondiente a este aBo. Mucho nos congratula tan plausible ini-ciativa. m_ _ AL CCI3RB El P. Ooufaus y los señores Vega y Do-val vienen trabajando con gran activi-dad para que resulte un éxito la excur-sión que anualmente llevan por su cuenta al Cobre. ... . . Nosotros le asegurados un éxito, toda vez que los camagüeyanos jamaás des-mintieron su devoción por la Patrona de Cuba. EL CORRESPONSAL 
D E S D E CAMAGÜEY 
BANCO INTERNACIONAL DE CUBA El domingo, día diez de los corrieníes, ssistimos al acto de bendecir e inaugu-lar la sucursal que ha establecido en es-ta ciudad el Banco Internacional de Cuba, poderosa institución de crédito que di-rige financiero tan inteligente como nues-tro conterráneo señor Fernando Vega. A l̂ s diez de la mañana l«ira señalada para el acto, legamos a la amplia y bien adptada casa Independencia número 3, donde se ha instalado el Banco, con un gusto y un confort muy apreciables. Nos recibió el administrador señor Arro-
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nando los jóvenes con su algazara de 
pájaros alegres el poético jardlín qu« 
constituye el rincón más a/trayente de 
la ciudad para dar rienda suelta al 
regocijo de los habaneros. 
Kubo expansiones físicas con jue»-
gos, etc., y expansiones espirituales. 
E l menú del almuerzo, espléndido 
y de la misma calidad que ha hecho 
tan originales esas fiestas de 'ba Tro-
pical'' mereció los plácemes que se le 
tributaren a aquel insustituible An-
.r..Js Caneiro, socio del señor Vicente 
L a Presa a quien dabe nlos jóvenes de 
la Estudiantina este obsequio anuai, 
hoy más digno de agradecimiento por 
el alto precio que han alcanzado loe 
artículos alimenticios. 
L a mesa constaba de cerca de cien 
cubiertos, y állá van algunos nombres 
de comensales, aunque no todos: 
Los miembros de la Estudiantina, 
señoritar. Evelina y María Teivca Mo-
ra- Gilda y Zoraida Franco; Santa 
msmm 
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CAPITULO PRIMERO 
EN EL ARROTO 
ôn̂ cifvn0!?.. era íiJa n̂̂ a de Jaime ^ niaa wntea9/:5,sahabIa muerto cuando êrte (,̂ 01ítaba doce años Desde la y^* ünlcíldSeefi°raA ̂  fué la rom-Te ,7 Padre, con quien vi-
*S do?1̂  y nueve años cuando fue-?rt*hton 0P.tnn?a8ar,.una temporada en e,mi?a Intimí m»0 r,"1' LuclA ¿umcefote, ĥld na iaa '1% 9iara. eayó enferma y 2ara. siS Daérdtl0riÍa Seton' "amándolZ !? Carcha de momento, se puso amhn.3811'10 \8U Pa<Jr« en la ca-
raivía sola en TÍn,JUé d1 mal en Peor. \l 1ue no 7« oKndri9' e P̂loro de Cla-
am, 'a mflor ^ , ̂  JSeton Permaneció mi8a; mas rSftr„ol,Ínlad al la(l0 de su «as sólo fué para verla morir 
Habain pasado tres semanas, cuando vol-vió a Brighton; y la primera noticia que tuvo al' llegar, filf; que su padre se ha-bía casado aquela misma mañana en la oficina del Registro civil. Una eeíiora. de tez muy sonrosada, se le presentó como su nueva marlre, expresándole la espe-ranza de que ambas viviesen en el acuer-do más perfecto. El seDor Seton perma-neció en su habitación hasta que su hi-ja tuvo la noticia del matrimonio y has-ta que la madrastra se presentó ante Clara. Había ésta conocido a la que era ya esposa de su padre cuando estaba ca-sada con un tal Liddell. y era inquill-na de las habitaciones interiores, corres pendientes al comedor do la casa. Seis meses más tarde, Jaime Seton moría, probablemente después de com-pitnder el error que había cometido ca-sándose por segunda vez. ras el naci-miento de Clara, el señor Seton habla sufrido un ataque de insolación, que le dejó reliquias; y a consecuencia de esos niales, tuvo que abandonar los negocios. Muchas veces, después de la muerte dt-su esposa, hubiera tenido serias recaí-da? sin la sol'icitud, tierna y a la vez inteligente, de su hija. Los ataques ve-rían siempre acompañados de extravío mental, y si no le reducían literalmente a un estado de imbecilidad, le ponían per completo a mprced de quien estu-viera en contacto con él. Una de esas rcaídas dió la ocasión para el matri-i-uio que contrajo con la señora Lid-dell. 
Ella decía más tarde que la culpa era enteramente de Seton, pues le habló de una situación pecuniaria mucho mejor de lo que ésta era en realidad. No le fal-laba razón, en parte al menos, pues si bien Jaime Seton no era culpable de lo que podría lamarse una falsedad, ha-blaba de un modo tan poco explícito y en forma tal, que bien pudo la señora Liddell tener la impresión de que las lentas del viudo fuesen de mayor cuan-
tía. Como quiera que hubiera sido, cuan-do ella se dió cuenta del verdadero es-tado de los negocios—a la semana de haberse casado—habló en tales términos, que se comprendió claramente que ella no habría dado aquel paso si no hubie-ra supuesto al' señor Seton más rico de lo que era. La casa no semejaba un paraíso. La señora Liddell tenia una hija—circunstan-cia de su vida en la que no pareció ocu-parse sino después de su matrimonio con el señor Seton—. Nellie Liddell era de la edad de Clara; pero, fuera de esto, no había entre las dos el menor punto de semejanza. Cuando la Joven Liddell apareció en escena, se vió pa-tentemente que ella y Clara no hablan nacido para profesarse el cariño de her-manas. Nellie desaprobaba el matrimo-nio de su madre, como Chira el de su padre; pero la primera mostraba sus sentimientos en una forma mucho más práctica que la de Clara. No habla pa-sado un mes de la Instalación de aque-lla nueva familia en Candem Uoad, y ya se vela ostensiblemente que Cttira no podría seguir formando parte del ho-gar de su padre. Después de muchas tentativas encontró un empleo en el que ella misma se designé con el nombre de aya-niñera. Mediante un salario Irri-borlo fué la víctima de una familia des-cobernada y la esclava de cinco niños intolerables. Era de mucho temple, y estaba preparado de antemano a sufrir eso y más, antes que volVer a la que había sido so casa. Pasaron algunos me-ses terribles, y un día, la señora a cuyo servicio estaba, presa de un acceso de clo histérico, después de acusarla de loa crímenes más abominables, la puso en la calle, advlrtiéndole que, si podía, reclamara «u salarlo en el tribunal" del condado. Viéndose Clara en el arroyo y sin un penique, no tuvo más recurso que volver a la casa de su padre, por lo menos para pasar la noche. 
La señora .Seton y su hija estaban' fuera cuando Clara llegó a ••Villa San-ta," nombre de la casa en donde ha-bían transcurrido casi todos los años de su existencia. Al volver la madre y la hija, y encontrarse con la señorita Seton. con mil amores la hubieran arro-jado de la casa, sin la Intervención del señor Seton. Hubo una escenn desgarra-dora, de la que Clara hubiera podido qui-zás terier idea por alguna pesadilla, pe-ro que jamás habría considerado como la posibilidad de una experiencia de su propia vida. Su padre, consciente de los horrores de que se había hecho victima a Clara, quiso a toda costa mostrar su independencia, y bajo la impresión de \ aquelas emociones,- apoderóse de él una excitación frenética, y rodó por el sue-lo con un ataque. Clara afirmó entonces sus derechos, y apoyada por el doctor, no obstante las tentativas de su ma-drastra y de la hija de ésta para arro-barla de la casa. 
Jaime Seton no recuperó la salud, y el cceso que tuvo a causa de la situa-ción de su hija lo llevó a la tumba. Po-cos días después había muerto. En sus funeral'es, sólo su hija le acompañaba, rmes la señora Seton y Nellie Liddell per-manecieron en la casa durante el entie-rro. Cuando Clara volvió a "Villa San-ta" en el coche que la había levado al cementerio, encontró en ella a un hom-bro de cara rubicunda, el cual le ma-nifestó que era hermano de la señor» Seton y abogado del difunto. Como tal, puso a su vista un documento que, se-gún dijo, contenía la última voluntad del señor Seton y su testamento. Por éU lodos sus bienes pasaban a ser propie-dad de la señora Seton, y allí no se bacía mención alguna da la hija. —Naturalmente. Clara no podía cono-cer los medios de que se habían valido aquelas gentes para obtener que el' se-ñor Seton hubiese autorizado semejante documento, ni aun poda sospecharlos. Pe-
ro juzgando que era inútil discutir, y que su impotencia era completa, no tu-vo más remedio que someterse. La se-ñora Seton intervino para hacerle saber que, por un favor especial, se le permi-tiría pasar esa noche en la casa, pero que debería partir a la mañana siguien-te. Eran las cinco de la tarde del 3 de Mayo. Clara estaba consternada. Este úl-timo golpe—verse preterida en la flltima disposición de su padre—la había sumi-do en un estado de estupefacción. Su-bió a la buhardilla, que se le permitía i ••upar por aquela noche. Su alcoba per-tenecía ya a Nellie Liddell'. Se propo-ría arreglar su equipaje y formar entre tanto algún plan para lo porvenir; pero pronto advirtió que, en realidad, no te-nia equipaje. Su ropa, bien escasa por cierto, estaba en la c-asa de donde había sido despedida, sin darle siquiera tiempo para ponerla en orden y recogerla. Po-día, naturalmente, hacer una reclama-ción y recuperarla; pero hasta entonces ro había tenido tiempo de pensar en ello. Los objetos de su propiedad, en "Villa Santa, habían pasado ya a ma-nos rapaces, durante el tiempo que per manecló en la casa de sus amos, pues al salir por la primera vez de la de su padre, tuvo que dejar casi todas las cosas que constituían el tesoro de sus afectos, y las que tenían algún valor intrínseco desaparecieron. Reclamar hu-biera sido perder el tiempo, a menos que lo Intentara judicialmente. 
Su fortuna se encerraba en un paque-te que le bahía dado su padre. Ella fué la única persona que le atendió durante su enfermedad. Casi constantemente es-tuvo privado de sentido, pero en algu-nos intervalos, inesperados, el enfermo parecía recuperar su lucidez, la que per-día nuevamente pasados algunos minu-tos. En la tarde del día anterior al de su muerte, el señor Seton, de pronto, ilamú a su hija por su nombre: 
—¡ Clara! , Sobresaltada, la joven corrió hacia él, diciendo: —¡Papá! ¡Querido papá! Sin fijarse en la ansiedad afectuosa «¿ae mostraban los ĵos de Clara, él se I entregó por completo a lo que eviden-tementa embargaba en absoluto su es-1 píritu: —Ve a la chimenea y busca en el in-terior, ¿ la derecha. Hay allí un pa-quete envuelto en papel oscuro. Tráe-melo. Ella obedeció sin réplica, mientras ha-cía en silencio conjeturas. Introdujo la mano por el angosto y anticuado con-ducto de la chimenea. A la derecha ha-bía un objeto, y al sacar éste vló que era un paquete pequeño, hecho con papel oscuro. Lo tomó y se lo llevó al en-fermo, quien le dijo: —Es para ti. Después, como temeroso de que Clara lo abriese en aquel momento para exa-minar su contenido, añadió: —Que no lo vean. Ocúltalo; es tu-yo. En aquel instante vló Clara, entre la mayor consternación, que el señor Se-ton volvía a caer en el estado coma-toso, y que era, pues, imposible obtener dato alguno sobre eí contenido del pa-quete. 
No había podido abrirlo sino hasta, aquel momento en que se veía sola en i la buhardilla, pasado ya el entierro. Ha-bía olvidado la existencia de ese obje-to, y sólo por casualidad dió con él en el rincón de una gaveta casi vacía. Lo xaminó y vió que contenía restos de las Joyas de su madre: un reloj de oro, una cadena del mismo metal, un adere-zo, dos sortijas, un brazalete y varios otros objetos de esa clase, que tanto estiman las mujeres; pero no había na-da de gran valor. Todas las joyas reu-nidas habrían bastado apenas para ob-tener un billete de diez libras; sin em-
bargo, la enterneció pensar que su pa-dre no la había olvidado por comple-to. Con íágrimas en los ojos besó to-das aquelas reliquias. 
Il?„?se,I?VVT\ent0 8e abrió puerta, y Nellie Liddell entró. Instintivamente Clara dobló el papel de la envoltura: Pero los ojos de Nellie eran penetran-
—¿Qué ha tomado usted? — pregun-to. Y volviéndose hacia el caracol de la escalera, gritó: —Sube, madre. Clara permaneció impasible —¿Tiene usted la bondad de salir de mi cuarto?—dijo en seguida, reponién-dose. —¿Su cuarto? Ya va usted a ver si este es su cuarto. La fefiora Seton subía, jadeante la es-calera. 
—Madre, ¿recuerdas aquel reloj con cadena que te dió el señor Seton, y los anillos y otras cosas que no podías en-contrar/ Creo que están en ese panel •Sin pronunciar una palabra, la seño-ra Seton se dirigió hacia donde estaba Clara y ésta se retiró temblando. k ~¡ ™ 6e acer<Iue usted! — exclama-me~iai dTó" de ml 7 ml padre 
La señora Seton arrebató violentamen-te el papel que Clara tenía en la ma-no, y su contenido cayó al suelo. A esto siguió una escena vergonzosa: madre e hija se arrojaron sobre Clara, injurlán-aola soezmente, y en sus acusaciones el latrocinio era el menor de los crímenes que le imputaban. 
—¿Y va usted a dormir esta noche ên ml casa: ¡Veremos si lo consiento: No me consideraría segura en el 1*. cho. Me asesinaría usted si pudiera m mo ha querido asesinar a la pobre so. ñora con quien estuvo usted do criada SI no se marcha usted en el acto mo,?' daré por la policía para quí 1* n S ¡ 
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?a normalidad mercantil y las bases 
económicas de aprovisionamiecio 
-egular del mercado, no resultaáeii 
afectadas demasiado ;con daño in-
calculable para la población cuya 
defensa se invocaba. Por fortuui 
también esa Secretaria ha estado 
atente al problema y bien dispuesta 
L. en- auzarlo por el campo de 
reali-ad, propicia, sin duda, a la 
protocci6n de todo interés legitimo. 
Bajo estos auspicios se han efec-
tuado ya en la Cámara dos reunió-
res de comerciantes: una, prepara-
«oria^del estudio del Decreto, 
luneu rasado; otra, en forma de 
STan asamblea general de asociados, tri  la tarde de ayer. A esta Asam-
blea general trajeron, por expresa 
recomendación de esta presidencia, 
lus gremios afectados, sus exposicio-
nes respecto del problema que pa-
ra e d a uno de ellos implica la re-
coluci^n de esb Secretaria. 
E l de importadores de víveres ca 
yo negocio . parece más asendereado 
para el conocimiento de esa Secre-
taria, por las irrupciones que en él h*. 
ro !a extinguida Dirección de ^ Sub-
sistencias, expuso ante la Cámara 
verbalmente la situación imperante, 
señalando con vivos caracteres :a3 
causas que en todo el universo ac-
túan, empujando como enormes pa-
iancaf. la producción de Norte Amé-
•Jca hacia los paises europeos, cuya 
depauperación e inercia engendra-
das en el reciente cataclismo, lo re 
claman preJerentemete. Proclamó 
asimismo y do ello se hace eco f.s-
ta presidencia por haberlo presen-
ciado cuando las huelgas en el tiá-
üico congestionaron nuestros mué 
lies la necesidad que dió origen' a 
?os actuales depósitos de mercan-
cias (iue existen dispersos por ia 
ciudad, creados en evitación do 
iristes situaciones como la evocada; 
de ninguna manera como estacionefj 
clandestinas dn ¿ifticulos de consu-
mo ene se quiere restar a la Jo-
manda del consumidor. Y propuso 
aceptar la regulari^aciói de las sab-
flstencias, bien tomando como pau-
to de partida para cada reglón ol 
rrec'o actual del mercado, recargan 
dolo con un 10 por 100 para el al-
rraconicta; bien calculando neto la 
inerc£?ncia importada por el método 
ordinario, más los gastos genera'es 
de rada casa, y reservando al al 
macenista el ¿ropio margen de íO ôr ICO. 
En nombre del comercio detallis-
ta fio víveres prueban los importa-
dres "ue les resultarla ruinoso "J 
marg.m señalado en el Decreto, y 
pider. se les conceda un 25 por 1)0 
de Utilidad sobre el costo de faca-
ra Hacen suyo los señores importa-
dores y almacenistas de víveres a! 
pur mayor el siguiente escrito leído 
i'.nte la Asamblea por el señor Ba-
caríese, que dirigen a la Cámara 
'us sórores Fritot y Bacarise, c c i 
e' acuerdo de que sea elevado a la 
contuaeración de esa Secretaria: 
"Habana, Agosto 6 de 1919.—Se-
ñor Tarlos de Zaldo Presidente de 
a Cámara de Comercio, Industria V 
rvogac'ón de 1a Isla de Cuba.—C'a-
dad—-Muy señor nuestro—Nos permi-
timos enviarle la presente carta, 
oue pensábamos dirigir al distin-
guido señor Director del periódico 
" E l Mundo"; pero sabiendo que ha 
citado usted para mañana una Junta 
General de ésa Cámara, hemos pve 
^eriic pasarh. esta comunicación, 
IOT 'A cree usted conveniente darlo 
lectura en dicha Junta y darla a la 
publicidad. E s un simple bosquejo 
que puede ser discutido con toda li-
bertad y del cual pudiera nacer u a i 
recomendación a nuestro Gobierno, 
para el buen fin que se propon-? 
< n It delicada cuestión de las sub-
sistencias. L a carta que dirigíamos 
al señor Director de " E l Mundo" os 
como sigue: "Hemos venido leyendo 
tn la prensa habanera todos los co-
mentarios que se hacen sobre la ca 
restia de las subsistencias, los asa-
ques injustificados al comercio im-
portador, por personas únicamente 
fon^ciilas en las oficinas de las pe-
ilódicos, y una serie de cartas que 
rolamente sirven aara desviar la 
opiniln pública que, como es natu-
ral f̂ e ifnpresiona, ya que es una 
realidad la constante alza de todos 
!os r.iticulos de primera necesidad, 
no rrlamente en Cuba, sino en el 
mundn entero; y por lo tanto, todoP 
ios gobiernos se ocupan hoy C5n 
mavor preferencia de este problema, 
oulz^s el más difícil y complícalo 
nue ha presentado a las naciones 
después de las Conferencias de la 
"P&z, en Versalles. Por un lado, los 
roblemos se ven en la forzosa ne-
cesidad de evitar que sus respecti-
vos pueblos sufran las consec/nen-
cias del completo desequilibrio ecj-
liómico mundial existente, y por 
rtra parte, de velar a que las clases 
productoras y comerciales no, em-
peoren la situación, bien sea restrin-
rlpndo la producción nacional o ra-
•-lucle.' do las importaciones por 1̂ 
retraimiento de las actividades ro-
irerfViíiles como resultado de las me-
didas que pueden decretar los go-
llerm.s, creyendo que procedienjo 
sin meditación y únicamente para 
satlcíacer al clamor popular cauca-
do por los cuentos reporteriles, sin 
i n previo y minucioso estudio de ün 
ectado de cosas verdaderamente gra-
ve y critico para todos loa elemento» 
de que se compone la sociedad, ve 
irpíciaría una altuaoijón que tieno 
i 
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muy preocupados a los gobiernos 
más expertos en asuntos económicos, 
como son los de Inglaterra, Fran-jia 
y la gran naclóa Americana, de ia 
cual dependemos hoy más que nun';3. 
nara nuestras subsistencias. Ahora 
bien, no es publicando cartas apó-
crifas o anónimos, que demuestran 
más lien un espíritu estrecho de in-
quina centra determinadas entida-
des comerciales, por parte de los 
comunicantes a los periódicos con o 
se resolverá el problemaa de la ca-
restía de las subsistencias, o por lo 
menos contrarrestar la constante 
subidu de los precios de los artícu-
los do primera necesidad; principeJ-
ment": en los de importación, que so-i 
los que más se vienen debatiendo, 
como si los productos del suelo y 
n 
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C a r a e t d e i d e n t i f i c a c i ó n 
D» orden del señor Presidente tie 
amencia, para conocimiento de los 
fceñtTrcb socios de este Centro- que 
aesde esta fe^ha queda abierto ol 
desp-xho de carnets de identificaciSa 
en la Secretaria de la Sociedad, de 
ocho u diez a. m- de una a cuatro y 
de ocbo a nune y media p m. 
Lon que conserven el carnet anta-
ilur y una fo'.ugrafla igual a la del 
carnet, presentará!» éste y ¡a fot&gra-
lia. en unión d^l recibo, para rectiti-
cj-r e» número. 
l Ln? »iue no pasean carnet presenta-
rán el recibo y dos fotografías, igua-
les de dos por una y media pulgadas 
_ E l plazo señulado para que los se-
ñores socios ce provean del carnet, 
o m i n a r á el dia 31 de Octubre del 
corriente año; y a partir de esa fecl-a 
ce exigirá el carnet, en unión del re-
^íbo, para todos los servicios socia-
h-s, ¿efeun déte; mina el Reglamento 
Hpbasa. 6 do Agosto de 1919. 
fi. G. Marqués. 
Secretarlo 
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la industria de nuestro país no su-
friesen también ia influencia mun-
dial del alza, principiando por ftl 
«zúcar y terminando con los frutos 
menor».s. Pensábamos no aumentar 
la ILía de las comunicaciones a 
ruestiíi prensa habanera, pero co-
mo ,?:o nos ha mencionado en la ta", 
debatida cuestión del arroz, que cou 
tanto interés altruista defiende par-
to de nuestros periódicos, deseamos 
hacer constar que nuestra firma uo 
solamente no está ligada a ninguna 
otra sociedad mercantil importadora 
de arroz, sino que siempre hemos 
vendido, por cuenta de nuestros re-
T^esentados de Londres, a todos los 
importadores y almacenistas de la 
Isla tindííitlntamente, mientras pu-
dimos contar con los vapores de ia 
l'nea inglesa que representamos en 
Cuba, Esto Indica, según nuestro cri-
terio, que nunca ha existido ni exis-
ten acaparadores ni confabulación !S 
entre los comerciantes para alte.si-
los precios, según se viene prooa-
^ando por la prensa, la cual se na-
sa en informe? quizas dados de bue-
na fe. .pero influenciados por el dos-
conocimiento de las operaciones mer-
cantiles en todos los mercados. No 
negaremos que ciertos artículos de 
primera necesidad sufrieron altera-
c'onp,': de alza en los últimos mes js, 
pero siempre en consonancia con los 
mercados proveedores extranjeros y 
de una ley económica de la oferta 
y la demanda, que únicamente puedi 
anu'arse por decretos gubernamen-
tales o leyes especiales de los go-
biernos en tiempos de crisis. Hacien-
do referencia al arroz, diremos quo 
bace >a, más o menos, como dos 
aflos que se ha suspendido la iin* 
nortac ón de í-rroz directamente de 
'a Irdia; primero por la falta de 
vapores, y segundo, por haberse pro-
hibido las exrortaclones de dicho 
rrano. por el Gooierno de la Grari 
Pretaña. Gracias al Japón no he-
mos carecido de este importante ali-
mento del pueblo. No obstante, como 
es natural, habiendo un solo merca-
do extranjero vendedor y cada dia 
psoa-eando más dicho grano, en 
mayo:- escala aún después de firma-
fia la Paz, hasta llegar a ser prohi-
bida su exportación por los Gobier 
nos del Japón, Siam y Saigón, para 
la piotección de sus respectivos 
nueb,r3 los precios han ido subien-
do eM el único mercado proveedor de 
Hong Kong,, de una manera alar-
mante Tanto es asi, que los últlmcs 
v.argamentos que i ilieron de Hong 
Kong con destino a Cuba, han caar 
Liado de manos, varias veces, en leí 
travesía, entre los especuladores \x-
pones^s y las casas comerciales ame-
ricanas de San Francisco, Califor-
nia, antes de íer ofrecidos a los ItI-
•portadores de esta República. .Re-
crltado: los i'tos precios que rigen 
en ia actualidad en nuestro meroalo 
y debido también a las varias evolu-
cionen que ha, tenido el articulo en-
tre los comerciantes de las distintas 
plazas de la Isla para poder cub.ir 
sus necesidades; ya que forzosa-
mente se han visto obligados a sut-
llrse de una sola y única procedea-
•̂fa x7o analizaremos si existen o no 
existen "trusts" confabulaciones o 
acaparadores, de tales o cuales ar-
tículos de los llamados de prime» a 
necesidad, pues nuestras observacn-
nes sobre el particular no satisla-
rian a la opinión pública, ya forma-
da poi la predisposición de algunos 
periódicos que se han dolado guiar 
por personas desconocedoras de i* 
"erdadera situación en nuestro mor-
cada, y creemos que nuestros Trib':-
uales de Justicia son los llamados 
3 preceder cor. toda la firmeza qu3 
^ ea recesarla en la averiguación de 
si existen taler. "trusts", confabula-
ciones y acaparadores. L a cuestión 
de m:'s vital Importancia es que el 
problema de las subsistencias se va 
complicando por momentos, por In-
finidad de causas; principalmente sn 
ló que respecta a los articnlos f.---
importación, de las cuales no es res-
ponsable, como se quiere hacer apa-
recer el comercio importador de Cu-
ba que es integrado hoy por espa-
Colos, cubanos, americanos, ingleses 
y de otras nacionalidades. E s preoi 
so hacer algo práctico y sin pérdida 
de tiompo; primero, para que el co-
mercio no se retraiga y para que ol 
pueblo tenga plena confianza en los 
llamados a mirar por sus necesid.i-
des, enda día niás apremiantes. Cou o 
comerciantes cubanos, antes que iO-
c:o,, somos gubernamentales; pues 
no dejamos de comprender que nue-s-
tro Gobierno, al igual que los de '.as 
ilemáo naciones, está en el impres-
'•indiMe deber de buscar por tod-»s 
^s medios a su alcance el modo de 
aliviar a su pueblo de una situación 
sumar ente angustiosa, y por !a 
cual atraviesan hoy todos los puc-
. los por efecto de la Gran Guerra; 
pero tratando siempre de armonizar 
en todo lo posible, dentro de la dirl-
cll siúiación por la cual atravesamos, 
os intereses de todos; con equidad 
v sin prejuicios, asi evitando que se 
Agrave la crisis de las subsistencias. 
Y a que nuestro Gobierno ha decidido 
Antevenir en las operaciones de 
nuestro comercio, y considerando 
el problema en extremo complejo en 
-us diferentes aspectos, y muy par-
ticularmente en lo que se refiere a 
'a reglamentación y fijación de ira 
prec'os de venta, por depender f«l 
comercio de Cuba, por completo de 
los cercados extranjeros, para ios 
principales artículos de subsisten-
cias, nosotros propondríamos al Go-
blern.i demostrando de esta manera 
nuestros deseos de cooperar con él 
¡iue, como se ha hecho en otras na-
ciones, nombrase una Comí alón 
^ f . ^ A l P0r..t0.d0. el tieuU)o q 
ce 
Sec 
o bu Delegado. E l Befl̂ r v/ 
cretarlo de Hacienda - - - - -
tituación actual lo exigiera 
puesta como sigue: E l señor b!0^ 
tarlo de Agricultura. Comerdn 
Trabajo, - — — 
^ic..a,.iu uo xittcieuua O SU dploo. . 
Dos miembros de la Cámara de p0" 
presentantes la RepaUlic, ^ 
señor Presidente y dos miembro,. *. 
Ia Cámara de Comercio, IndustrL y 
luiveración de la Isla de Cuba J 
señor Presidente y dos miembro* c\ 
ia Loria del Comercio de la H a J ! , 
Un Delegado por loa Gremios nhr 
dos. Un Delegado por la Asodatón 
de la Prensa. E l señor President?! 
dos miembros de la Cámara de P 
mercio Americana. E l señor pre,T 
dentó y dos miembros de la Cámara 
.le Comercio Inglesa. O solicitar ce 
esta^ dos últ'mas instituciones 
cooperación para aquellos Informis 
v dí.:os que puedan ser de utllid-id 
a Ib Comisión, en el caso de no du-
der 'ormar parte de la misma, ¿or 
ser Cámaras de Comercio extranje-
ras. Dicha Comisión seria presidMa 
por ei señor Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo y estuala-
ila «:oo datos positivos las dificul-
tades que se presentan hoy al cü-
mercic de Importación de víveres• 
Jas existencias en plaza de los prin-
cipales articu'os, la comprobaclou 
de los precioa en los diferentes mer-
cados de origen y las oscilaciouos 
que wufren; el costo de las mercaa-
-rlas en plaza, una vez extraídas de 
la A^vana; los gastos en que incu-
rren; la escasez de almacenes para 
cepos.tarlas; la cuestión de los cam-
bios extranjeros; el margen de uti-
Mdad sobre las importaciones y en 
las operaciones de compra-venta en-
tre comerciantes, almacenistas y ¿e-
talli'ias do la plaza; sobre qué basa 
ban de calcularse los precios de ven-
ta oñra los artículos en existencia 
y por llegar; dar al público quinos-
nalmente un informe sobre la sitia-
ción general del mercado local, a<d 
come de las cotizaciones que rilan 
en los mercados de origen; hacer al 
señoi Presidente de la República, 
por conducto del señor Secretario de 
/.gricrltura y Comercio, todas ias 
lecomendadonea que crea pertinen-
tes. Dicha Comisión debiera ser au-
torizada para citar ante ella a cuan-
tas personas c entidades coraercii-
ies creyera conveniente; para acla-
rar dudas y poder formar un juicio 
exacto de la situación de nuesro 
comercio, y de esta manera poder 
actúa' en defensa de los intereses co-
lectivos L a Comisión se reuniría re-
glamentariamente dos veces por ¿s-
mana. después de organizada, res ir» 
vánJore el señor Secretario de Agri-
cultura y Comercio el derecho d̂  
reunir a la sesión extraordinaria 
en todo momento que lo creyera 
conveniente. De usted atentamente, 
(f) l'rltot y Bacarlsse'*. 
Los importadores de tejidos entre-
raroa a esta presidencia, para ser 
trasladado a esa Secretarla, un es-
crito que dice textualmente: 
"Habana, 6 de Agosto de 1919.— 
cr. Secretario de Agricultura Co-
mercio y Trabajo.—Ciudad.— Hono-
rable señor: Lou comerciantes Je 
tejidos al por mayor y menor, .nr 
puestos por el Decreto número 1C89 
que í'.1a una utilidad máxima de 30 
y 15 por ciento, ya se trate, respec-
tivamente, de ventas de importaOo-
res o de detallistas, reunidos pa'a 
el esuidio del referido Decreto en sa 
mejoi aplicación, acordamos someter 
a s i distinguida consideración 'as 
elgul-íntes apreciaciones sobre la 
Indole especial de nuestras transao-
clones, en vista de las cuales tenf 
mos ia seguridad de conseguir ¡* 
rectificación del Decreto en lo quo 
a nosotros concierne, ya que de he' 
cho, es impracticable el exigir su 
cumplimiento, puesto que equivaldría 
c la destrucción inútil del comerno 
de tejidos. Considerando la organiza-
ción que rige ruestros negocios, solo 
sabemos aproximadamente el Impor-
te de nuestros gastos generales, qU'' 
forman parte del coste de nuestra 
mercancía que varia según la casa 
o establecimiento de que se trato 
-por distintas causas que son 
fácil comprobación y aún tratándoso 
de un mismo establecimiento, ai-
mentará el tanto por ciento de sus 
gastos si por cualquier razón disnil" 
nuye su venta, toda vez que existen 
gastos fijos y determinados que '1° 
se pueden alterar, por la mayor o 
menor venta que se haga y no sie'r 
do nuestros empleados jornaleros, no 
los podemos tomar hoy para dejar-
los mañana y volverlos a solicita 
después y lo mismo podemos decir 
con relación a otros gastos. Nuestros 
gasks generales por concepto de a-
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a sueldos de empleados, ma-
juilere., habitabilidad de loa 
BU^3C,0° guMd0ien la misma pro-V**** ¿el mayor costo de la vida 
^ . e n todos los órdenes y sin 
actU ^da decirse oue ha llegado \ a 
CUC dimite, pues por el contrario, 
3 SUJ,en en escala ascendente nues-
Iro * netos, tuda vez que no son.» s 
tr0S,H6n para poder sustraernos a 
t e t a d o actual de cosas. Tenenus. 
e£e "•- oue dedicar un tanto por 
8deltrimporUnte a los gastos im-
4 tos qua Por calificarse como 
I K ' a o ' s o n conocidos hasta que te UeXun Recientemente se han au-
rrirlfoin los mismos considerable-
e por la Ley del Timbre que re-, 
^ r t a unos cuantos miles de pe-
r f anuales a lo menos, T>ara las 
J áe una regular evolución. I* 
? t del Cierre a las seis y la sema-
-le cinco y medio días con la m-r 
E «le vivienda para nuestros em-
^«cos ha obligado un aumeLro 
T drrendencia con todos los gasfja 
M cm- derivaciones, asi como adap-
EMÍMO amplitud del lugar en \o> 
ctabiecimientos y locales, mayor as 
!ímiileras, etc. Podemos agregan 
' caritulo de nuestros gastos gen̂ ;-
" ip.- imprevistos, cantidades que tn 
ftal representan sumas importau-
s v con las cuales tenemos espe-
te . r.atisfacci6n en contribuir, sionr 
C'e ¿te se organiza una colecta pú-
Jijeo ñor cualquier motivo. En cuan-
;t a |a índole especial de nuestro 
negocio, es de tal calidad, que no 
itait* una fijeza en el margen '.e 
¿tiliJad, ya que tampoco existe reg^ 
/¡A ''e nuestran trasacciones y nu js-
iras utilidades que 'muchas veoes 
dependen del desenvolvimiento ge-
neral del paia y de la final búeaa 
tertv de nuestras operaciones n^ 
¿g conocemos hasta después .de 
trautcurrldos determinados Japsns 
?e tiempo, en nuestras compras, qoo 
puede /¡r de resultados favorables o 
desfavorables, puesto que dependen 
(le 'z* fluctuaciones de los precios 
(.n l'.f; mercados que fios venden, 
teñónos que irvertir, basados en el 
crédi'o. capitales por los que tene-
mos Que abonar intereses que coi.s-
r.ítuven un quebranto en nuestras i 
vtilî ades, Tenemos que sostener I 
distci'cias cada \cz mayores y con 
un valor de costo tres veces por lo 
menos mayor que en épocas norma-
its. Estas exiFtencias no tienen un | 
tnisietro como el de otros giros y I 
que ruchas veces se estacionan un ¡ 
año o uiás en nuestros almacenas. | 
taraoiéti representan un quebranto i 
;or ]n>s intereses que representan m ¡ 
fap!*n' invertido en mercancías sin | 
evolucionar. Nuestras ventas , 
pueden admití; utilidad fija, ni pro- : 
rio fijo por no obedecer aquellas a 
jin^ún sistema tampoco fijo. Como ¡ 
Tendemos a ba ê de crédito, nuestros i 
fobrr? son irregulares y cualquiera ¡ 
de nuestras firmas puede most'.ar 
«or sus libros el estado de sus cu^/i-
ta naidientes de cobro y por elUs 
se podrá ver que existen débitos o 
caent- s cuyo pago varía desde los 
30 dias fecha de factura hasta las 
Kqui'ladas a los cuatro, seis, ocho, 
(lies n.eses, un ario y medio y has1 a 
mentas pendí .ntes de dos años fe-
"La. Lo que juiere decir, que ten í l 
los en cuentas pendientes de cob.'o. 
'•".ntic'ades de verdadera importancia, 
cuva mayor o menor prontitud da 
pago se cotiza forzosamente con dis-
tiito precio d¿ venta y a veces ta;n-
tó-ín, según el mayor o menor rijo-
So df la transacción pues esta or-
ganización es semejante a la del 
Eanonero, que cuando dá crédito da 
dinero, coliza distinto tipo de intr 
tís, tmíendo en cuenta la persona. 
fí pl&.".o, riesr-.ti, etc. Nosotros abri-
mos un crédito en efectos y cotiza 
nos tipos segi'n el caso, por lo qu? 
prta. imposible el precio fijo y la 
Hilidad fija aplicada por igual *>i 
'os bien distintos casos ya citado» 
#1 c l̂jro y venta de nuetkras m»'r-
fWK'ias regadas por toda la Isla, es-
» íntimamento ligado con la evo'a-
f6Q iel hacendado, del colono, del 
Ajuero y en general con todo o 
que -"preseníp actividad comercial, 
"dustrial o agrícola en el país y 
n̂to es asi, nUe cualquier trastom 
les variados ramos de dicha r.c-
v̂idad, se rsfloia inmediatameiuo 
* nuestros negocios, llegando a lo-
E Por ello, quebrantas importanti* 
Podemos citar, para refor-
LA PRIMERA AVENIDA DE LA HABANA 
por su pos ic ión excepcional es 
la Calzada de fefanta. 
Tendida desde el mar hasta 
Jesús del Monte, alimenta y 
facilita el tráfico de los dife-
rentes barrios de nuestra gran 
ciudad, ora al Vedado por la 
calle Marina; ora San Lázaro 
por la Avenida del mismo nom-
bre ; Cayo Hueso y Pueblo Nue-
vo por Z a n j a ; Pr ínc ipe por la 
Avenida de Carlos I I I ; Monte 
por la Avenida de su nombre; 
Cerro por la Avenida de Mon-
te, desapareciendo por ú l t imo 
en Toyo al unirse con la Ave-
nida de Jesús del Monte. 
Esta e sp lénd ida V í a cirya trans-
formac ión urbana h a cubierto 
una imperiosa necesidad social 
y comercial, ejerce actualmente 
y e jercerá en el futuro la he-
g e m o n í a del tráf ico inter-^urba-
no, adquiriendo las propieda-
des l imítrofes un valor ina-
preciable. 
E n la pos i c ión m á s codíiciada 
de esta Avenida, junto a l l ími-
te de las de Carlos I I I y Zapa-
ta, nexo de unión con el alto 
Vedado' con nuestro primer 
parque nacional la Quinta de 
los Molinos a su fondo, en la 
parte m á s elevada y en la ace-
ra de la brisa y la sombra ven-
demos 
U>A RESIDENCIA EN CAELAS TU. LA QUE COLINDA CON L A QUINTA D E LOS MOLINOS T NUES-
TROS TERRENOS EN YENTA. 
PARCELAS DE TERRENOS A PLAZOS 
Z A L D O , S A L M O N Y C o . O B I S P O , 5 0 . 
zar «'-en casos prácticos nuestras 
aseveraciones, y solo a título de in-
torm¿ción, lo ocurrido con la pasa-
ba alteración -política de Febre"-), 
en que arruinados algunos de nues-
tros compradores y perjudicados 
otros en mayor o menor proporcioa 
iabiMOs de ixrder total o parcial 
men'.e, algunas de nuestras cuenta3, 
teniendo que aceptar plazos exago-
radoc; para el cobro de otras y pér-
f idas muy sensibles, también nos lo^ 
ocasionan los i eriódicos ciclones qa3 
suelen presentarse en distintas re-
Tionen de la Isla. Por consiguienta: 
teneir.Gs que considerar un tan-.o 
I or ciento inevitablemente crecido 
para estas eventualidades, que m 
mayer o menor escala siempre ce 
oresentan y sin hacer especial men-
; ;ón de las pérdidas por casos da 
desg-acia o mala fe en el uso d 1 
crédito que coucedemoa. Nuestra 
vneri.arcía y como ya repetidamente 
lo hemos indicado, no puede 'por su 
índo'.e admitir un precio fijo. £ n 
efecto: los artículos que son le 
color o estampados o adquiridos en 
d-stintos iflíbujos, desde el baraio 
hasta el más caro, tenemos que ío-
citírlos en surtidos extensos y va 
.dados y el precio a que se venden 
cuando dichos surtidos son nuevos, 
no puede ser igual a cuando están 
descompletos, dejando muchas veces 
pérd'da la liquidación final de las to 
las, pérdida \ue nos la compensa— 
aunque no todas las veces—la utili-
dad obtenida al principio. Los ar-
rícu o& de estación que forman g-:ai 
liarte de nuestras existencias una 
vez pasada ésta tienen un gran do» 
ménto y hay que proceder muchas 
veces a su liquidación sin reparar -̂ u 
pérdida o bien conformarse a rete-
nerlas hasta ]& estación del siguien-
te año, procedimiento muy arriesga 
do, jorque además del establecimiea-
U del valor que representa dícaa 
mercancía, habría que contar cjn 
que el gusto de la clientela fuese 
Igual al de la primitiva estación y 
:»ún psí admitido, habría que acei-
tar el riesgo oue supone una baja 
de precio, cosa posible en un períodJ 
de esfera tan prolongado. De todos 
tam> -én es conocida la costumbre 
del comercio, tanto nacional coir.o 
extranjero, de sacar a la venta 'in 
liquidación y <- un precio sumamente 
reducido, los artículos de una esia-
ción pasada para evitar los perj ú-
cios que supone la retención de un í 
mercancía q̂ue pierde valor y mérito 
Otros artículos no pueden detone: ê 
largo tiempo a consecuencia de 'a 
ioscomposición de los tintes o del 
cprcKro que suele ser a base de go na 
t 
E . P . D . 
L a S r a . E l v i r a A l i a r a s d e C a s t i l l o 
H A F A L L E C I D O 
DK^PUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para h3 ocho y media a. ra. del 
''ernts, 15 del curriente, los que Suscriben: esposo, sobrinos y 
jvrS> nas tle su amistad, ruegan a o'i"> amipos se sirvan rogar a 
. Oi por su alma y acompañar su cada ve", desde la casa mortuo-
aioria Calzada del Monte, numere ¿U (al*os), hasta el Cemen-
terio de Colón; de cuyo favor queda/án agradecidos. 
Habana, 14 de Agosto de 1919. 
Jnan Autonlo Castillo v Castiesana; Enrique, Carlos, 
^erplo y Alberto Aliaras j iMrot: Dr. José Ülaz y Díaz; 
•losé Agramontell; Juan Mari; Angulo Rodríguez Incég-
ni*0; Joaquiu Larrartc; Jasé Cueto v Ciesiw?; D:-. Cándi-
do Hoyos. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A n t o n i o F a n o R í v e r o 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto JU entierro para hoy, n las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, en nombre d« todos sus familiares y amigos, 
suplican a sus amistades se sirvan acompañar su cadúver, desde 
la quinta de salud **Covndonga,^ al Cementerio de Colóu; fa-
vor que agradecerán eternamente. 
Habana, 14 de Agosto de i m 
Díaz González y Cía.. Taco Taco; Francisco González Ro-
dríguez; José y Rafael Gran da González. 
23^02-04 144 a -3600 14a. 
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MADRUGA, ENCLAVADA ttNTMl LOMAS FRESCAS Y PINTORESCAS, CUENTA HOY CON UN H O T E L D E PRIMER ORDEN. 
l:r' MAGNIFICO Y MODERNO H O T E L 4>' LUIS*», DOTADO D E TODO E L CONFORT Y COMODIDADES QUE LA VIDA MO-
DKHNA R E Q U I E R E . 
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y otrub veces por el aceite, propensa 
a alteración a.ue conservan las hila-
bas de algunos tejidos y que aca'o m 
ñor mancharlos. Estos casos bou 
de gran quebranto y actualmente al-
gunas firmas de nuestro giro, po-
.^ríar mostrar mercancía en estas 
coonü'cíones, debido a la mala cali-
dad do los tintes, que no siempre nos 
carr.r.tJzan por la anormalidad rei-
nante y que demuestran práctioa-
loente lo que estamos aseverando. 
Hay mercancía como la acabada Ce 
citar que ha ocasionado pérdida de 
vn 70 por 100. La misma depreciación 
que muchos artículos de estación, 
sufrer. otros con determinados colo-
res o dibujos, que dependiendo su 
venta de la moda o del gusto, que es 
pisaji ro, hay que liquidarlos cuando 
a demanda no los solicita, lo que OP 
uced via si nuestros articules tun-
een de primera necesidad. Ocuira 
mucaaa veces que determinada tela, 
después de comprada en un mercado, 
aparece en el mismo u otro centro 
productor, ,corao mercancía similar 
que se cotiza a más bajo precicr. IM 
este '"aso es necesario el reajuste del 
precio para poder hacer frente a la 
i.ompotencía. Como puede suponer-
te, este incidente no significa utili-
dad. Podríamos citar otros muchos 
casoc en que !a complejidad de nu as-
irás mercancías por los accidencos 
citados, requieren una apreciación 
rauv clástica en cuanto a su precio, 
riendo esta apreciación elástica, de 
recesaría aplicación a la mayoría de 
nuestros artículos. Tenemos actual-
aente un quebranto que apenas ra-
'ociamos antes y que se está acen-
tuando mucho en e] presente año, sin 
que podamos filar su alcance: no^ 
referimos a las primas muy alzadas 
que por concepto de seguro contra 
robo, tenemos que pagar para cu-
iirir nuestra mercancía contra ese 
riesgo, sin que podamos lograr ea 
¡.odas las ocasiones, puesto que las 
contadas Compañías que respalda! 
dicho riesgo, exigen requisitos es^e-
'dales que no siempre pueden llenar-
ía» Suponiendo que fuese factible el 
r.recio de nuestros articules, nos 
enconirariamoí que un mismo género 
en una misma casa tendría varios 
precios por haber sido adquirido a 
distintos tipos de costo, sin que se 
nos p'ieda ocurrir lo que tendríam;!-J 
que '.acer en ese caso para que pu-
diera resultar comercialmente prác-
tico. 
Otro caso que seria frecuento: si un 
coraerciante tuviese la fatalidad d-J 
haber ailquirido en compr.» Erran 
cantidad de determinada mertrncía al 
mayor prpcio pagado y los restantei 
competidores recibiesen tamban can-
tidad importante de la mi?ma marcan 
cía a menos precio que oqû d resul-
taría que se condenaría al miinero a 
la retención obligada del tejido, mion-
tras los demtls venderían el ri-icmo •/ 
podrían tardar sois, ocho o diez meses 
en efectuarlo No necesitamiU' hacer 
resaltar, los perjuicios que 11 necesa-
riamentí' ?e-ocasionaría en eŝ e caso. 
E n cnanto al detallista, aseguramos 
que el precio fijo es íambiér impmc 
ticabie) siendo sus gastos si catv;, 
« á s desproporcionados y su-: ventas 
más irregulares que las de les impor 
tadorea, teniendo para ellos la adapta-
ción del Decreto rilficulDtados que les 
harían tambión imposible su fiel cum-
plimiento. Por otra parte los cor.'.po-
ner.tec riel giro de lejidcá. nunca han 
foimadc coalición o iruírts para en-
carecer en su beneficio oí utvcío dt 
las mercancías y siempre lira lucha-
do dentro de la más legal competen-
cia, a tal extremo, que si la libre 
contratación tiene por -jonsítuencia 
el abaratamiento de loa articulos, no-
sotros podemos vanagloriarnos de 
que, a pesar de todas las dificultades, 
estamos actualmete, como ya ha ocu-
| rrido. vendíendt nuestros efectos cj i 
una consider--ble rebaja sobre ios 
precios que rigen en los mercados de 
oii¿en como lo podemos demostrar. 
Aseaaramos también y estamos dis-
puestos a comprobarlo, que cuando 
la ba^a circunstancial ocurrida en 
los mercados vendedores a raíz del 
armisticio y como consecuencia de 
osa legal competencia, hemo^ realiza* 
erran valor de mercancía con pér-
didas importantes bajo nuestro tipo 
de costo. ¿Quó margen de utilidad nos 
puede garantizar contra un futuro 
i suceso semejante o acaso de mayores 
i proporciones? Obligados a sostener 
1 grandes existencias que por no ser 
¡ de primera necesidad, son de lento 
i movimiento, estamos siempre expues-
1 tos a sufrir muy importantes que-
brantos que solamente una proporcío-
rada utilidad puede estimularnos a 
hacerles frente con beneficio de las 
clases consumidoras del país y mu-
cho tememos que, si desaparece el áni 
co recurso que en la ley oomercíat 
existe para compensar a^comercio del 
peligro que implica la**inversión de 
sus capitales en importación de mer 
cancía. en la actualidad de dudoso re-
siultado, mucho tememos, repetimos, 
que obedeciendo a un elemental ins-
tinto de conservación so retraiga 
aquel para futuras transaccionec, ocu 
rriendo en ese caso y como natural 
consecuencia, la verdadera escasez de 
tejidos que hasta ahora no ha existi-
do en el país. De ser así, se obten-
dría un resultado distinto al que per-
sigue esa Honorable Secretaría, ani-
mada indudablemente de las mejores 
intenciones para hacer menos sensi-
bles las repercusiones locales de los 
trastornes aportados por la pasadf 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 
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Lo curará pronto 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO 
E L C R I S O L n 
Neptuno esquina a Manrlqua 
Aooar 116 
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contienda, que rompieron todos los 
moldes de la anterior normalidad. Re-
cabando para nosotros de esa Secreta-
ría el apoyo a que somos acreedores 
social y mercantilmente y solicitan-
do una justa solución para nuestros 
Intereses que legalmente hemos desa-
rrollado al amparo de las leyes cons-
tituidas venimos en ruego de que se 
suspenda provisionalmente la parte 
del Decreto quo se refiere a los tejidos 
de algodón que componen casi la to-
talidad de nuestro comercio, pues la 
obligación de su cumplimiento, teme-
mos fundadamente conduzca a este 
giro a una suspensión de operaciones 
tn evitación di perdidas y entretanto 
se nombre una Comisión de esa Secre-
taría que estudie detenidamente nues-
tro caso- con lo que se hará acto do 
justicia a nosotros y nn bien al país. 
Por los Comeroiantes de tejidos.— 
(Martín F . Pella y Ca.—Guillermo 
García Tuñón.—Sánchez Valle y Ca. 
—Alvaré Hermano y Ca." 
Los importadores de calzado for-
. u objeciones de esta mane-
ra: 
**Notas presentadas por los alma-
conista» importadores de calzado, 
aprobadas por el Gremio:—iíab?.na, 
7 de Agosto de 1919.—Visto el De-
c r e t o sobre subsistencias publicado 
en la Gaceta con fecha 2 del actual, 
los almacenistas e importadores de 
calzado tenemos el honor de hacer al-
p unas consideraciones con el tnayor 
respeto, pera que la Cámara de Co-
mercio, Industria y NavegaiCión de la 
Isla de Cuba pueda hacer la defensa 
de los intereses que representamos 
ante los Poderes de la República. E s ¡ 
un hecho indiscutible que con motivo 
de la gran crisis umiversal que esta-
mos padeciendo, el coste de la vida 
ha subido extraordinariamente y que 
el calzado ha seguido la misma suerte 
que ^dos los demás artículos, lo que 
es de lamentar. E l calzado qun se con-
sume \oy en l a Nación es de produc-
ción nacional y de producción extran -
jera. 1̂ ', producción extranjera pro-
cede en casi su totalidad de los Es-
tados Unidos y es también la que cu-
re la mayor parte del consumo. Los 
alraacenisVias ilniportadores, recibimos 
las clases necesarias a nuestias ven-I 
ta.* exclusivas al por mayor. E n los 
Petados Unidos desde que empezó la 
giuVra en J91*-» ^a-n subido los precios 
cons^ncemente y se ha acentuado esa 
subida, desdo la firma del ar-nisticio, 
lleganí.V) a una proporción tan nxa-
• i-. .a que pasa del 150 por ciento 
^roslmácNtJaijnri-toaiandu como baso 
"os preciot,' de abril último, pues des-
de entonces han subfdo considerable-
mente más. Lo más sensible es quift 
esa subida ccVtinúa sin trazas de de-
tenerse y que muchas clases que an-1 
tes se obteníai*. de tipos moderados, ¡ 
no las hacen ya hoy por falta de ma- i 
teriales adecuado 6. Esta subida cons-! 
tattte de precios obedece a 'actores ¡ 
que todo el mundo- conoce, no siendo | 
el menor, la enorm e subida en los sa-
larios de los obreros zapateros de 
los Estados Unidos, impuestos por me-
dio de sus Uniones. Pareciendo que 
el ramo de calzado tCRti a ciertas cla-
se» que pudieran llamarse de prime-
ra necesidad, en conjunto es un prcK 
ducto de fantasía y con extensa no-
menclatura que es la mistna en todas 
Pedro Gómez Mena e Hijo 
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las clases y esto que parece una con- i que hay que añadir al costo »le dicha ricamente la extinta Dirección de Sub 
tradicción, es un hecho cierto- porque mercancía los referidos descuentos ' aespués de prolijos trába-
las mismas formas y variados estilos para obtener el preio bruto a que ven- i jos encaminados a la fiscalización, 
hay en las clases baratas que en la's demos todos nuestros artírulos. Debe 1 declarando al fin la venta libre, por 
caras, distinguiéndose solamente unas 1 también tenerse en menta que el tra-1 no ser factible otro sistema. Ssa mis-
de otras por sus materiales y mano, bajo personal de los gerentes de cada ; ma Dirección, deseosa de aliviar las 
de obra. L a única pauta que hay para j crasa, exige una asignación. Esto sin : clases humildes con precios más mó-
hacer la división de las clases, son los i cortar ningún interés al dinei'O y por i dicos, ideó d cal dado llamado "eco-
precios. Poro echamos de menos de fallidos, dado el sistema de nuestro nómico" que todos saben no dió el 
que en el Decreto, no se establece | comercio de pagar a plazos ilimitados i resultado apetecido y es que es Im-
ningún límite entre una clase y otra ¡ y dadas las frecuentes quiebras, pues' o;, sible pretender reducir los precios 
de calzado y asf resulta todo él de | por más quie nuestras condiciones es- I de u na mercancía que cada día se co-
primera necesidad, cosa que uo suce- . critas de venta son a treinta días, en i tida más alta en el mercado productor. 
Saldrá fijamente el 20 de itgosto 
para Coruña, Gijón y Santander. 
(.orno hay gran demanda de pasajes 
recomendamos a los pasa3eros so 
provean con tiempo de: 
Baúles Escaparates, de $35 a $150. 
Baúles Camarote, de $5 a $50. 
Baúles Bodega, de $8 a ?60. 
Maletines, de $1 a $40. 
Maletas grandes, de $2 a $60. 
dacos de noche, modernos, de $6 
a 
Sacos ropa sucia, de $5 a $15. 
Sillas de viaje, americanas, do $3 
a $15. 
Portamantas, neceseres y gorras 
para viaje. 
F . C O L I A Y F U E N T E 
Obispo 82. TcL A-SS16. 
E L L A Z O D £ O R O 
Teléfono >To. A-(>1S5—Manzana de 
Gómez, fronte al Parque Central, 
C7390 6t-13 
de en otros ramos que tienen artícu-
los excluidos. Ese mismo Decreto dis-
pone que hay que fijjar cada quince 
días una lista de precios y esto debi-
do a la gran variedad de eótilos es 
para nosotros de muy difícil cumpli-
miento. Los almacenistas importado-
res de calzado tenemos en conjunto 
una variedad de estilos aproximada a 
vulnerado esas ! E l calzado tiene regulados sus pre* 
manera, quo el j cios automáticamente, nada más que 
la práctica se han 
'condiciones de tal 
plazo medio de nuestros cobros es a ! con la concurrencia que entre noso-
noventa días y muchos no loa verifi- ¡ tros mismos los importadores se esta-
camos hasta los 4. 5 y 6 meses. Así b!ece y la ^ establecen los almace-
nuesn o capita. está ocioso duran:e I • <1« Boston y New York que tienen 
ese tan largo tiempo y he aquí la ra-
zón de quo nuestras utilidades no se 
deben limitar sin grave detrimento de 
concede el comercio, es uno de los 
1,500 y aunque todos no tenemos esa; nuestros intereses y sin grave peligr 
totalidad, cada uno de nosotros pue- | de reducir el movimiento comercial de 
de tener de 600 a 800 muestras. Dice i la Nación basado en el ilimitado crí-
dicho Decreto, que, el precio de los I dito, a una exgiua extensión, pues que 
.tilos será el dclarado en la Adua- hay ranios afines al nuestro que ope-
na, más un 10 por ciento como má- ran de la misma manera y que tam-
xlmum. Evidentemente, en esta parto I bién están comprendidos en el De-
del Decreto, la Secretaría de ^gricul- ¡ creto. Ese ilimitado crédito que aquí 
tura ha padecido un error, a nuestro 
juicio involuntariamente; pues no to-
ma en consideración los siguientes 
gastos que tiene el calzado: flete, se-
guro, tonelaje, almacenaje, agento de 
aduana, muellaje, gastos generales, 
gastos de viajantes, timbre, derechos 
de Aduana, que componen una suma 
tan superior a ese diez por ciento quo 
señala el Decreto, que su diferencia 
causaría nuestra ruina. A esos gastos 
enumerados, hay que agregar los des-
cuentos de plaza que aunque no gra-
van la mercancía en el fondo, puesto 
que se deducen al efecüuar el cobros 
la gravan en la forma atendiendo a 
aquí sus representantes y realizan 
importantes operaciones. E n nuestra 
humlide opinión reforzada por la prác 
tica, el regular o fiscalizar los pre-
cios del calzado es restringir su Ira-
portación causando el efecto contra-
rio que se anhela con el Decreto; es-
to es, provocando la escasez y con 
ella su consecuencia de precios más 
elevados y la consiguiente merma en 
las entradas de Aduana. Para conse-
guir que el calzado tenga los precios 
factores que h a c e n ' ^ a ñ d e V próspero lmás reducidos posible dentro de los 
't este país y ese crédito trascienóe I excesivamente altos que hoy están en 
al exterior E l regular los precios del' el mercado Produotor, el mejor siste- . verino López, S. en C ; Matías Yarag. 
calzado toca los Wmítes de lo Impo-i í118" es dejar libre su venta y estima-¡ J i s é Ma. Pérez, y otros.—Nota. 
sible por la gran variedad que hay de i ̂  su Importación para que a mayor ¡ señores I . M. Pére^ y Severino Ló-
r.ios según dejamos dicho y que esa ¡existencias, más competencia y más; pez firman por sus respectivas casif> 
misma variedad más lo susceptible oferta) 7 a más competencia y más ¡ y como representantes autorizados de 
oferta, más limitados precios. Los al 
píos métodos con diferentes descuen-
tos y diferente^ descuentos y diferen 
tes créditos y plazos. Nuestros pedi-
dos son tomados con dos y tres ma-
ses de antíclpcclón, dándose el ca.íO 
muy frecuente que al fabricar el cal-
zado tengamos que perder dinero P01" 
'luctu: clones violentas de las mate-
rias crimas en el mercado de r; 
gen. La cuestión obrera, que del.I-
do a las necesidades de la vida n )3 
obliga constar tómente a aumentar 
'os* ármales a nuestros obreros y en 
ocasiones significan estos aumentó,? 
una i érdida para nosotros pues na-
l.Iendo tomado los pedidos surge un 
movimiento huelguístico y tenemos 
que aumentar el costo y sin embar-
go hemo sde continuar sirviendo xas 
órdenes a los precios comprometidf s 
y aun en cas1"5 contrario se perJu.li-
caria el crédito de nuestras casas -
Cada casa fabrica sus propios tipio 
pagando según la clase de los mis-
mos. También cada casa tiene sus 
propios vendedores a comisión, osci-
lando ésta entre el 5, 7 y 10 por cien-
to. No es principio económico vender 
lo mismo al que paga al recibir la 
mprcanc;a que al que toma varios me 
' ses y en -ocasiones más de un año a 
pagarla y como es natural nosotros 
no vendemos igual al que compra una 
oaníidad respetable y paga inmediata-
mente que al quie compra una canti-
dad reducida y tarda en pagar un añ > 
0 más. Este esqueleto de dificultades 
podríamos ampliarlo hasta lo Infinito 
pero creemos que lo expuesto ha de 
bastar al señor Secretario de Agricul-
tura para convencerse de que a pesai 
de nuestro gran deseo de cooperar al 
cumplimiento del Decreto que nos ¡ 
ocupa, no hallamos manora para ha- [ 
cerlo, pero además de estas dificulta-
des técnicas hay otras que demuestran 
la inutilidad de la regulación de nues-
tro negocio. Nuestros materíales vie-
nen en su mayoría de los Estados Uní 
dos. pagan más derechos aduanales 
que los zapatos acabados y sin em-
bargo tenemos que competir con el cal 
zado americano, si nuestras util'da-
der fueran exageradas Imposible sería 
poder competir con los fabíícantes 
americanos, sin absolutamente nin 
gima protección arancelarla competi-
mos, señor Presidente, a has-: de re-
ducidas utilidades y trabajo constan-
te. Podemos comprobar con los libros 
de nuestras casas que en el último 
quinquenio ninguna casa que fabrica 
calzado clavado del país ha obtenido 
una utilidad de 10 por ciento sobre el í 
total de sus operaciones. 
Dato más Importante que éste nin 
guno para demostrar que trabajamos 
bajo una base de competencia enor-
me E s la nuestra una industria Na-
cional que se desenvuelve sin apoyo 
arancelario oficial de ninguna clrrss," 
ganan el pancada día en nuestros te. 
líes cientos de obreros cubanos, te-
nemos que competir con los fabri-
cantes americanos, estamos en ca-
mino de mejorar nuestras prodúcelo-' 
ñas, sin apoyo oficial de ninguna cía» 
se y sin otras combinaciones que una 
competencia de producir cada día más 
barato, hacemos zapatos desde Îí; a 
$6r la docena. Señor Presidente, po-
ner toabas a nuestra producción ao 
nos parece el mejor camino para abí* -
ratar la vida, pues por nuestra cuen-
ta nosotros hacemos todo lo posible 
para lograrlo, requerimos todo nuo^ 
tro tiempo y toda nuestra energía na-
ra trabajar y no deseamos estar pri-
ocupados con otras consideraciones 
Reconocemos el mejor deseo del De-
creto pero siendo contraproducert.t 
en nuestro giro le rogamos se sirva 
transmitir nuestra súplica al seño^ 
Secretario de Agricultura de que el 
referido Decreto sea anulado en la 
parte que concierne al "Calzado cla-
vado ordinario de fabricación naolo-
nal". No dudando que usted obtendrá 
del señor Secretarlo de Agricultura 
1 un.i contestación favorable a nuestro* 
¡ deseos, quedamos de usted p/entamfo 
| te. Habana, 8 de Agosto de 1919.— 
(f.) Rafael Collado, Incera y Ca-, Se-
1 
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que son las pieles a averiarse por can-
de este «lima, hace frecuentes las 
1;das donde creímos obtener uti-
lidades. Esto puede comprobarse gi-
rando una visita a muchas peleterías 
•onde hay expuesto al pTiblico ca.l7.a-
í o comprado a nosotros por debaj 1 
de su costo. Así lo reconoció categó-
m m 
9f. I del 
0601 
y ¿ o s 
Catorce b á s e s xara 
Já. p a ^ p e r p e t u a 
c¿el horr^hre 
macenistas Importadores de calzado 
esperan que la Cámara de Comercio, 
Indufetila y Navegación de la Isla de 
Cuba elevará sus razones a la Se-
cretartía de Agricultura, Comercio y 
Trabajo y le recordará lo que le di-
cen de la Dirección de Subsistencias, 
cuyos datos debe tener en su poder 
dicha Secretaría. Con toda considera-
ción. La Comisión. 
Los fabricantes de calzado han dl-
gldo a esta presidencia la siguiente 
comunicación: 
"Señor Presidente de la Cámara da 
Comercio, Industria y Navegación do 
la Isla de Cuba. Habana. Selor: En 
nuestro deseo de cooperar ron esa 
Corporación para el mejor entendi-
miento del Decreto No. 1089 de agos-
to 1, los firmantes, fabricantes de cal-
zado ordinario clavado con ventas al 
por mayor, tienen el honor de expo-
nerle: Que habiendo estudiado la for-
ma de poder cumplimentar el refe-
rido Decreto y habiéndose reunido los 
ffrmantes con dicho propósito no en-
cuentran modo practicable que les 
permita adaptar la referida disposi-
iór. e las peculiares del negocio a 
que nos dedicamos. Sin conta»' dificul-
tades de menor Importancia nos per-
mitimos expxcnerle alguna do las ob-
jeciones que nos Impediría trabapar 
de llevarse a la prácteia esta dispo-
sición. L a mayoría de las piales que 
actualmente se usa en nuestra indus-
tria son importadas y compradas por 
muestras en recorte y que al poner-
las al corte rpsulta qpe una partida 
de un precio nos da un tanto )or cien-
to mucho mayor que otra do calzado 
de primera y que por tanto unas re-
mesas resiultan más beneficiosas que 
otras, teniendo que hacer un cálculo 
1 aprorimado para el cálculo ciertas 
pif¿V pueden cortarse dando mayor 
cantidad de pares de zapatos mientras 
que otras de igual valor rinden mucho 
menos. E l mercado americano cambia 
constantemente en sus precios y fre-
cuentemente ocurre que en el mism) 
iote de zapatos entran pieles de II-
tereites costos en una proporedóa 
varia negún la cantidad. Nuestro síj-
tema de ventas no es tampoco uni-
forme, teniendo cada casa sus pro-
todas 
zas. 
las demás fábricas de Matan-
Objecciones que hacen los c^ner-
oíante^, al detalle en el giro de pele-
tería: 
"Los comerciantes de peletería al 
detall, reunidos anoche en su gran 
mayoría, acordaron elevar la presen-
te exposición para demostrar que a 
pesar de los buenos deseos de que e;i-
tán animados, les resultaría imposl 
ble el cumplimiento del Decreto fir-
mado por el Honorable señor Presi-
dente de la República a propuesta 
del señor Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo el día primero 
del corriente, mediante el cual se los 
señala un 15 por ciento de util'dad 
sobre el. costo de las mercancías», 
porque dicho tanto por ciento no cu 
bre ni con mucho sus gastos, así cn-
mo también acordaron señalar algu» 
nos de los muchos perjuicios e in-
convenientes que habrían de presen-
tarse con la fijación de cualquier 
tanto por ciento de utilidad que res-
trinja su libertad de vetna y pai.* 
ello aducen las siguientes razones. 
E l tanto por ciento de gastos que oí 
comercio de peletoría en general sur. 
le tener sobre el costo de la mercan* 
cía oscila entre un 25 y un 38 poi,. 
ciento según el lugar que ocupe la 
casa, la clase de mercancía con que» 
evolucione, el volumen de sus vea-, 
tas, la propaganda que emplee, etc.-
etc. Tomados al azar entre los pre 
sentes dos comerciantes, estab"ecLlo 
uno en la Calzada de la Reina y el 
otro en la Calzada del Monte oue so 
dedican a la venta de calzado barato, 
pat̂ a comprobar el extremo que más 
arriba queda señalado, el promedto 
de los gastos que tienen en sus casa? 
arro'ó un veintisiete por ciento, y él 
de un comerciante de la Calzada de 
Galiano y otro de la calle de San 
Rafael que se dedican a la venta de 
calzado fino, arrojó un promedio le 
treima y seis por ciento, de dom'o 
lesu'ia que el quince por ciento QUft 
el D^reto señala viene a ser en 
muchas ocasiones menos de la mitad 
del tanto por ciento de gastos Ha-^ 
además otros factores que no nuedi'U 
ser previstos, como son los robos de 
Is muelles los cuales en ocasiones 
ascienden hasta un 10 por ciento y s» 
repetición es tan frecuente en los em-
barques de zapatos especialmente por 
N u e v o L i b r o q u e r e g a l o a m i s a m i g o s , s i m p a t i z a d o r e s y . . . e n e m i g o s 
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su fácil ocupación y gran valor, qm 
las Compañías de vapores no papú 
reclamación alguna y las Compañía 
de seguros lo hacen raras veces. Et 
giro sobre el extranjero debe también 
tenerse en cuenta, pues este en oca-
siones puede tener un medie o ui 
tres por ciento de prima. Por otr* 
parte, al poner un tanto por ciento 
limitado se produciría grave perjul* 
cío tanto al comerciante como al coa-
sumidor y especialmente al elemento 
trabajador y de condición hunillde;; 
tenemos en la Habana casas que sa 
dedican a la venta de saldos que ad» 
quieren en los Estados Unidos o ett 
los -ilmacenes de esta ciudad, cuyo* 
saldos se componen de zapatos de dis-
tinta procedencia y unos son gran* 
de?", otros chicos, buenos, malos, me-
d'anos, etc., los cuales el comerciáis 
te compra, pagando lo mismo por el 
par que está en buenas condiciones 
como por el que no lo está y después 
los clasifica para la venta al públl" 
co en dos o tres clases según los ta«» 
maños, calidad, o apariencia^ tentón* 
do en muchas ocasiones necesidad d« 
perder, dinero en los malos que pa4 
gó como los otros y buscar la com* 
pensación en los buenos vendiéndolo» 
con buena utilidad, y este negodn 
que indudablemente redunda en tw» 
neficlo de todos tendría que aban» 
donarse al tener marcado un margei» 
de ganancia, porque no habría defei»' 
sa posible, pues el público como e* 
naiural se llevaría sin vacilar Itfcj 
pares buenos cen cuya utilidad el c** 
merciante no podría cubrir la perdí», 
'la de los pares malos y esto mismo 
ocurre con la gran variedad de z*' 
patos de novedad, etc., que no darla* 
la utilidñd fija de unos para compti:» 
sar la pérdida de los que no gusta"-"™ 
al público, pero se ha querido poner 
el ejemulo de los saldos por ser el 
qiK' más afreta al público necesitado. 
E ! encarecimiento de la vida sé mani-
fi.>sta en todas partes y no es log-
co buscar el remedio en los efectos-
si;:o en las causas E l azúcar cuba-
no, base de nuestra riqueza se pa?̂  
hoz al doble que antes de la guern. 
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, cruda del pafs que hace tre» 
" ^ s ralia de 17 a 19 pesos al qulu-
i hoy vale de 36 a 38 y así todo 
** el estilo. Es un hecho también 
f!í«dable que en Cuba no existe en 
Tramo de zapatos, trusts o sindt-trls que impongan al pueblo Iüí 
Trios caros, sino que este encarecí. 
unto es debido a causas externas 
-iucldas en el mercado productor 
Lude la demanda es superior a la 
TrtA como recientemente nuestn 
S s t r o en Washington el señor 
rarlos Manuel de Céspedes Informó 
. Secretaría de Estado por datos 
lae a nuestro Agregado Comerc'al 
facilitó el Presidente de la Asociación 
. Curtidores de los Estados Unidos 
Mr Frcd. A. Vogel, anunciando a la 
que el precio del calzado aumen-
taría más; en el giro de zapatos en 
Ciba, existe una competencia libre 
regule las ventas de calzado con 
l a utilidad muy limitada, al extremo 
de que por las grandes compras que 
«rerisoramente el comercio de esta 
«opública ha realizado en los Esta 
13', Unidos, garantizamos de que en 
la actualidad, obligados por la com-
petencia vendemos mis barato que 
Ioj precios que se cotizan en fábri-
ca5 Sometemos, pues, a la considera-
ción del señor Secretario de Agrien i-
tura todas estas razones, y prevalidos 
del r'écto espíritu de. equidad y jus-
ticia que preside en todos sus actos, 
confiamos en la derogación del De-
creto oue nos atañe, en beenficio di! 
pueblo'y del comercio. Habana, agos-
to 9 de 1919. La Comisión. 
De todo lo transcripto se infiere 
Kg aoücación de los preceptos 
de; Decreto No .1089, tal cual esHn 
¡p^seta.-io?. ba de tropezar con serian 
dificultades si. como debe sunonersc?, 
ni ae desea lesionar el legítimo I i -
terés del comercio. 
Las clases representadas en la C i -
nara se han propuesto, sin embargo, 
ahondar en el estudio de soluciones 
conciliadoras, reconocimiendo que ei 
Gobierno se inspira en un recto pro 
pósito, y han acordado acercarse a 
«63 Secretaria para tratar con ella, 
Misit.das de la Cámara, de cada una 
ic las cuestiones planteadas, sepa-
ratiimente; segura? do llegar a res»-
!ii?iones satisfactorias. 
Eíila presidencia ha visto en el cur-
de las discusiones habidas para e» 
tudlar y resolve ría crisis del mo 
mente, que todos los elementos mcr-
cantileE, al par que defienden onv^n-
eldof- el derecho que les asiste, estáí-
dispneKtos a coadyuvar en la obten-
flór de un posible remedio al mal 
que de ninguna manera han proro-
pade; y espera que una actitud f̂ oi-
<]h\ e iuteligerte contribuya a ponrr 
tr'rm'no en el más breve plazo a ia 
ipinaute confusión. 
Muy atentamente. 
(f.) Carlos de Zaldo. 
Presidente 
i a c i ó i i C a É s r í f i í T C 
(Viene de la PRIMERA página) 
Mnir iDO >f:oyonQi i s o 
nnwno «leí tono de ayer en la Vf>\-
« do Valore*;, por "The Journal de 
M i Sstro«f.w 
yor hnbo compras con cnlera con-
«anza. La tendencia al aira c'.j.ramen-
•í inaiüfe«itada por el refueríO de los 
tílnres nreírolíferos de motores y ('e 
quipos. Af lora de la situación basada 
*n h disminuida arrogranch cié los 
Wts do »as lifrmandados. E l ••onyenio 
* Pípurtación con los brlt-ínlcos inte-
ĵ ados »'r. olio hace csper?r e7 ar.mer. 
^ <le 'Uiildades de los propiel n ríos do mcv.y (}) Los valores de la JiahV 
Aavio/sício 
A V A D i A 
A N T E T O D O 
B e b a A g u a 
SIN COTORRA EH LA T A P / 
N O E S C O T O R R A 
que Rumania no apoya de ningnn-i 
manera la ascensión al poder en 
H u n d í a del Archiduque José 
**E1 Gobierno de Bucarest no tien? 
por oné sentir slmipatius ni por el 
ArchMuqno personalmente ni por el 
rég'men que él ^ep^^esenta,,—dice el 
citado 30^8^0'', 
MALA DIPEESIC» E X POLONIA 
Londres, Agosto 13 
Dioo un despacho Inalámbrico dol 
Gobierno Soiot, y recibido hoy on 
IToscor, que en los círculos políticos 
en Yarsovla hn causado muy mala 
impresión la noticta de que la Conío-
rencla de la Paz ha acordado que 
Polon»,'» tiene que contribuir con 
5,0(M>. 000,000 de rnbos para el pdjjo 
de la renda rusa. 
£3tPIvESTITO DE SETENTA MI-
LLONES 
Lopíres , Agosto 13 
Un despacho Inalámbrico del Go. 
Memo Soviet dice qne el Gobierna 
Lettlsh ha negociado un empdéstlt) 
de ^««senta millones do pesos en los 
Estados Unidos para pagar los Títe-
res recibidos de los aliados. 
L A S BAJAS .AJLERICANAS E N L i 
GUERRA EUORROPEA 
Washington, Agosto 14 
Se^ún los últimos datos relacitsa-
dos ron las bajas padecidas en la 
guerra europea ésta ha sido la má? 
íang'línarla qne registra la historia. 
E l promedio de los muertos en el 
rampo de batalla en el ejército ame. 
rlcan-; es edcoh -dLannreo éPJJ 
r'canr es de ocho por mil entre lo* 
oficiales regulados. De cada mil ofi-
ciales desembarcados en Francita 380 
fueron mnertos o heridos. Las muer-
tes registradas en el campo debáta-
l a fueron 37 en cada mih entre lô * 
Erraduados en TVest Point, y 18 por 
mil ertre los no graduados. 
LA ACTITUD RUMANA 
Tiena, Agosto 12 
Por un despacho recibido aquí se 
^sabe que al Archiduque José se le ha 
'•Urigidon nae exposición atacando a 
Inglaterra y a Rumania, bajo la so-
Ledauia del Rey Fernando; amena-
zándose con destruir a Hungría si se 
obPjra al ejército rumano a retirarse 
de dicho pais. L a Exposición fuéé pre« 
pentada por las representantes ruma-
nos en Budapest. 
reaccionan con la neOTcIón de 
carta dlrigldn al Presidente ^el Con-
sejo de líinlstros se le imllcnn direr-
sas disposiciones protectoras de los 
consumidores, para contener el au-
mento de precio de los artículos d() 
primera necesidad, la exportación de 
comestibles y el establecimiento de 
distribución équlíaliva de los víveres 
que se importan. 
COOTRÜ LAS DESTII .EPIAS CT A>. 
DESTINAS. 
Montgomery.. Alabama, agosto 11. | 
Ayer se inició el servicio aóreo pa-
ra localizar las destilerías clandcsíf-
nas qae se hallan en las montañas ;!» 
Alabama. J . A. IVall hizo un recorrido 
en nn aeroplano jtor todo el territo-
rio inmediato. A su regreso dijo que tn* „ Wi esperaba hacer varios arrestos en 
W existan planes de recapital/za- breve. flén.' 
^ • ¡ ¡ ^ F S T O D E L P i R T l D U L A B 0 -
JISTA EN B E L G I C A . 
gss*»asf agosto 14, 
U l'iiifldo híborlsta ha rnblleruio 
¡a marinero i„v¡tnndo al p- 't a una 
^n^ral contra el «"icarecí' 
! 1 ! ^ J ^ los comestibles; v en una 
^ P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o c t o s c l a -
M u e b l e s M o d e r -
n M t a s , p a r a c u a r t o , c o 
* « d o r . s a l a y o f i c i n a . 
J - u b i e r t o s d e P l a t a -
O b j e t o s d e M a y ó l i -
^ L á m p a r a s » P i a n o s 
" T O M A S F I L M S * 
^ l o j e s d e P a r e d y d e 
8 o ^ ¡ l l o . J o y a s f i n a s . 
HOY TERMINARA LA DISCUSTON 
JOÜRE LA RATIFICACION D E L 
TRATADO. 
Washington, agosto 14. 
Hoy probablemente empezará la úl-
tima fase del debate inleiado en el 
Serado con motivo de la rat.*íeaclón 
del Tratado. 
Resuelto por la Comisión tíc R d a . 
clones Extranjeras del Senado darle 
Impulso a su trabajo relacionado con 
el Tratado, tratará inmediatamente de 
las enmiendas y de las reservas pro-
puestas por los miembros de La Comí-
slóu. 
Mientras tanto, el grupo de Senado-i 
res republicanos que se ha pnesto de 
acuerdo y-obre un programa de reser-
va, continúa su propaganda para an- i 
mrntnr el número de ese gmpo, alen-! 
tado por la creencia de que su proyec- i 
lo tendrá el apoyo del Gobierno, 
Sin embargo, en la Comisif-n de Re-! 
lacicnes Exteriores se propuso tratar ¡ 
nuevamente el asunto del Tratac-o, an- j 
íes de redactar su informe al Senado. ¡ 
L a proposición fué hecha :il Senador j 
LoJge en una carta, por ios Senado. | 
res Horah de Idaho y Johnson de Ca-
lifornia, miembros repúblicajíos i>m-
bos, y niden que la Comisión haga 
comparecer al General Bliss, Coronel 
Honse y ti es de los técnicos .me re-
nunciaron sus cargos de asesores Je 
la Comisión Americana en Versalles. 
Guayaquil, (Ecuador), Agosto 13 
E l Presidente Moreno hizo refere'.i-
ría a los Estados Unidos en el raon-
«aJe trnud dirigido hoy al Congreso, 
exnl-cando el ]»apcl que Norteaméri-
ca h? representado en la guerra y <;I 
motivo que tuvo pura tomar parte en 
ella. 
**Sz el Presidente AVIIson dijo que 
para fu país era an privilegio gastar | 
su dinero, sn sangre y ejercer su | 
poderío, expuso el Presidente More- i 
no en el mensaje, fué porque el y su 
país se consideraban, como realmen-
te son, los desinteresados defensoies 
''o ¡a humanidad y del derecho, y 
entraron én la guerra precisameutv) 
para terminarla" 
E l Presídent/i recomienda que el 
Estado coopere con la Institución do 
Rockefoller para extiiiiiir la fieb,'© 
amcrilla, 
LAS MINAS D E CARBON D E 
S I L E S I A 
Be lln, Agosto 13 
E i «etenta por ciento de las mintis 
«íe c.vbón en la Alta Silesia se halla 
l arjíTzado por una nueva iiiieSga quo 
. meniza ser más grave que tod^s 
las ove han ocurrido allí. Se ha com-
probado que los agitadores comunls-
frs osíán induciendo a los obreros a 
qne sbandonen sus trabajos, sobor 
nándolos parr. ello. 
La Comls;ón Americana de Anvi-
iios ha establecido una sucursal en 
Kattowítz pera alimentar a los niños 
''e la Alta Silesia. 
DECLARACION D E L MINISTRO 
RUMANO E N FRANCIA. 
Parois, Agosto 13 
Tic'or Antonesco, Ministro rumano 
' i i esta capital, ha hecho la declaia-
ción en el periódico uLo Temps" Je 
E T C a . 
* P « í B E I U Z l 
ü t e t r í a l moderno ^ 
^ f pecial a t e n c i ó n a l a 
de sus m a t e r i a s 
n t enemos lo s 
u Precios m á s bajos . • 
d r o g u e r í a « S A R R A m 
^ ^ a y o r . 31 edificios.) ^ 
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D E L P U E R T O 
E L MANUEL CALVO"' 
Según noticias recibidas por la 
Consignación en la Habana de la 
Compañía Trasatlántica española se 
sabe que el día 18 del corriente zar-
pará de Cádiz para la Habana, vía 
Canarias y San Juan de Puerto Ri-
co, el vapor correo español "Manuel 
Calvo" que seguirá viaje por Centro 
América. 
E l "Manuel Calvo" como ee recor-
dará fué el barco español que con-
duciendo a un grupo de volshevlks 
rusos qije deportó de España el Go-
biierno' del Rey don Alfonso XIIÍ 
chocó con una mina sufriendo gran-
des averías estando a punto do irso 
a pique. 
E L "REINA MARIA CRISTINA*-
Corresponde salir el día 20 de l i 
Coruña para la Habana el vapor co-
rreo f^pañol "Reina María Cristina" 
que seguirá viaje a Veracruz. 
E L "MONTEVIDEO" 
También se espera de un momentr» 
a otro arribe a Nueva 'York desdJ 
Cádiz el vapor español "Montevideo"* 
que seguirá para la Habana y Vera-
cruz y regresar por la misma vía. 
V I A J E EXTRAORDINARIO 
Es casi seguro que el "Patricio de 
Satrústegui" realice un viaje extra-
ordinario a la Habana por la vía dfli 
Nueva York. 
" E L L I S " 
Procedente de New Orleans ha l e -
gado el vapor noruego "Ellis" que 
trajo carga general y 10 pasajeros 
entre ellos los señores Arturo Irabien, 
Ferdenam J . Pittifield. Enrique Va-
rona, el abogado mejicano y S. Gutié-
rrez. Leonel Sosa. J . R. Soto, M'cbaeí 
Llaguno, señora Hilaria Martínez 9 
hijo y otros. I 
E L "JOSEPH R. PARROT" 
De NKev West ha llegado el ferr? 
"Joseph R. Parrot" que trajo 26 wa-
gones de care;a general. 
PESCADO PODRIDO 
Es t^cennrio qne la San'dad ordene 
lo más rápidamente posible se arro-
jen miles de libras de pescado en mal 
estado que están a bordo de dos vi-
varos fondeados frente a Casa Blan 
ca y oue tienen infectada toda esa 
parte del litoral. 
E L CORONEL SILVA 
Eií compañía de sn distinguida es 
nosa. llegó ayer de Bañes el Coronel, 
Octavio Silva, Compromisario presi-
dencial del General Mcnocal en las 
i 
Anuncio 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e ¡ o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
: m á s . S o n m u y s a b r o s o s . K ¿ 
T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s , l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; ^ E l C r i s o ^ , , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T S C A S 
elecciones próximas pasadas y padro 
político del práctico del puerto, se-
ñor Carlos Morán. 
E l viaje del Coronel Silva obedeo 
a que su señora esposa tiene que ser 
sometida a una operación quirúrgica 
de la que deseamos salga bien. 
L A "PENICE" 
Para Génova zarpó la barca italia-
na "Fenlce" que lleva parte de la 
carga de la también barca italiana 
"Ninfa" que hace años fué desman-
telada por un ciclón cerca (ta las ©os-
tas de Vuelta Abajp. 
E L "SOSUA" 
E l vapor noruego "Sosua"' ha lle-
gado con carga general procedente 
de Boston. 
E L "10 D E OCTUBRE" 
Ha tomado puerto de su recorrido 
el cañonero "10 de Octubre". 
P E L I C U L A S OCUPADAS 
Por la casilla de pasajeros le fue-
ron remitidas a Orden General pa :». 
su despacho seis latas de pelicular 
cinematográficas que por valor de 
$1,400 trajo el pasajero del vapor 
"México" Mr. S. Knobkef. 
L A S H A R I N A S D E T R I G O 
" G O L D C O i N " 
Y " L A L U Z ' ' 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Castos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
S e n r l K í de HortaKzas y Florct 
Enviamos gratis c a t á l o g o do 
^ 9 1 0 - 1 9 1 9 
A r m a n d y H n o 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U U O . 
M A R I A N A 0 
S O N L A S Q U E C O N -
M A S G L U -
T E N Y L A S Q U E 
R I N D E N M A S . 
REPRESENTANTES 
G o n z á l e z y S u á r e z , S . e n C . 
C I G A P O S Q V A L A D O S , 
PAGINA D O C E . D I A R I O D E L A MARINA Agosto 14 de 1919. A N O L X X X V n 
C a r n e t S a l ó n 
Una fiesta s i m p á t i c a , suntuosa» 
registra la c r ó n i c a habanera . 
F ies ta de las que se celebran 
tarde en tarde y a las que siempre 
conenrre lo mts selecto de nuestra 
•-ociedad. 
Bs ta tuvo efecto en la elegante 
m o r í da de los muy estimados espe-
sos S á n c h e z - E d r e i r a . 
L a s e ñ o r i a l m a n s i ó n de la T ir tuJ 
í-a : delicada dama s e ñ o r a F r a n c i s c i 
t -ánchez y del talentoso y conocida 
abogado doctor Oscar E d r e i r a , se vtó 
invadida por distnguidas damas y 
t sp ir tuales s e ñ o r i t a s . 
Mo- ivó esta ñ e s t a la c e l e b r a c i ó n 
del o n o m á s t i c o de la respetable da 
ma s e ñ o r a Angela R o d r í g u e z Viuda 
de F.üreira y el bautizo de Olga Mo.'í-
la le i ia , primer fruto del amor de 
aquel joven matrimonio. 
A'L!í, compartiendo las a l e g r í a s 
que ellos experimentaban, vimos a 
'as s t f o r a s Dolores Susane viuda :e 
F c h e r n e n d í a y su delicada hija- A n -
véliv-a E c h e m e n d í a de Quesada, Jo 
sef?. Pedemonte de Mazorra. A n a Me-
dina de Z ú ñ i g a , Teresa H e r n á n d o í 
de A r a n g u r e u Agueda Santa C r u ^ 
de G a l b á n , C2cil ia Garc ía de L a z a . 
Horrensia Cuevas de V a l d é s . 
Rooa KTercLant de Boza, Cándida 
P é r e i de E d r e i r a , Dulce María E d r e i 
r a de R i n c ó n , F r a n c i s c a Romero -ie 
Heureaux, Cata l ina Medina de Con-
, e . . . 
Sef.oi i tas: 
Fef i ta y Otilita Sterling. Ofelia 
Moralní!, Zoila Mazorra, Cándida Jót 
i'z, P.arbarita Dou, María Josefa E o -
oiero, Carmel ina Medina, L o l i l a y* 
Anrrelita Quedada, Rosi ta Izquierdo, 
Oeorgina H e r r e r a . 
María L a r r i : aga y P a t r i a E d r e i r a , 
'? graciosa y m o n í s i m a madrina üe 
"Olguita ." 
c o n c u r - e n c í a fué obsequiada 
e s p l é n d i d a m e n t e con dulces, helados 
V l íCül tS . 
A e u i A R uo 
Dos felicitaciones. 
S . n é s t a s p'.ra los distinguidos y 
t a M . i f r o s o s í -migos s e ñ o r e s F r a n -
cisco de P a u l a Arango e Ildefon3> 
Morva Contreras . 
E l primero, por haber sido nom-
Itrado profesor de la Academia de 
Músir-a Municipal, donde t e n d r á opor-
•nnid; d de exteriorizar sus grandes 
t onricimientos y el segundo, por ha 
ber entrado a formar parte en la 
i - edacc ión de " E l Día" , que desde 
1 ( y t e n d r á un escritor m á s , de ta-
l^nto v de v a s t í s i m a cu l tura . 
P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores 
atenaceado por los sufrimientos, 
asi vá quien sufre reuma. 
ANTIRREUMATICO 
d e l Dr. R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i ^ 
E S S U MEDICINA 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
S E V B N D É E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t p : ME1 C r i s o l " , N e p t u n o e sq , a M a n r i q u e . 
L a U n i ó n 
M u g a r d e s a 
Otro amigo embarca. 
E s t e ¡es e l distinguido e i lustre 
doctor J o s é L u i s V a l d é s . 
E1 d ía 25 a b a n d o n a r á esta socie-
dad, .iue tanto le distingue, con rum-
bo a C a n a d á . 
Su estancia fuera de Cuba dura; 
I mo todas las fiestas que o r g a n i z o 
tan distinguidos sportmen. 
E l viernes es la Tute lar de Gua-
n a b a c a, d ía en que todas las soci3-
dado ; celebran en la V i l l a de las ¡ t-]gún tiempo, pues se propone hacer 
í .ornas, suntuosas fiestas. I escalo, en Nueva Y o r k y en ot 'as 
R! Porvenir y E l Progreso, como 1 c iu^rtes ¿ e ios Estados Unidos. 
•odor; los a ñ o s preparan m a g n í f i c o ? . 
h&ileü. I Hemos tenido el gusto de saludai-
Suü atentas diractlvas nos han ?n-< a un distinguido amigo, 
vjtads para c a s fiestas bailables. 1 el muy iiustre galeno doc-
.Lm. tiremos. I+or ,Tonás G a l á n , que en la r e g i ó n 
. oriental goza de Justa y merecida 
Glor ia Cuesta y E n r í q u e z . ' ¡ f a m a 
Bl día 15 e m b a r c a r á para E s p a a a ' Lo reiteramos nuestra cordial bien 
c u l t í s i m a y muy inteligente se- venida. 
noriu< amiga nuestra, a c o m p a ñ a d a ' . 
áil s e ñ o r a madre, la apreciable I Una fiesta elegante se c e l e b r a ' ¿ 
dama María E n r í q u e z de Cuesta . en l a Tropica l el día 8 de Septlem-
V; Glor ia a Madrid- pensionada ' i r é . 
ñor el Ayuntamiento, y donde ya eo 
espejada tan genial y a v e n t a j a d í s i -
ma alumna por su profesora de pia-
no la s e ñ o r a f h a r t r a n d . 
A ^espedir a Glor ía c o n c u r r i r á la 
Tmenu sociedad habanera. 
L a o f r e c e r á la s i m p á t i c a Agrupa-
c ión que l leva por nombre "Los Jó-
venos del Chic", y de la que forman 
partp Manolo Madan, Rogelio Fuen-
tes,, ^Venceslao Serra y Alfredo Si -
cre . 
Pronftte resul tar e s p l é n d i d a , c-v 
km de Colonia c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i o a s i d e l D r . J B O N S O N ^ 
oitiisfTA fku a iaIs y a ftiam 
mam mm% *m 
i n : i 
ii 
s s q c l n i i A g n t i r . 
A l duelo de un c o m p a ñ e r o ; a l du-
ro g«.dpe que h a recibido un amigo 
c a r i ñ o s o y consecuente, de veras nos 
y s o l í a m o s . 
Alberto Ort:z Coffigny, el e s t í m a -
lo cronista de " E l Comercio", acaba 
de perder a su padre, caballero Inta-
ci iaNe y espose ejemplar. 
P.p.rea nuestro p é s a m e . 
A g u s t í n B R Ü K O . 
A s u n c i o n e s 
Mañana es el día de las Asunciones, es 
el día de la Tutelar de Gunnabacoa. y 
de todas las bellísimas damas que están 
bajo la advocación de esa Santa inma-
culada. 
Como hay tantas Asunciones a quienes 
ofrecer regalos oportunos y buenos, se 
vacila al/escoger y muchas veces se pier-
de tiempo en ello, por eso lo mejor es 
iiacer hoy tempranito una visita a Ve-
necia, I^a Casa de los Regalos, Obispo 
06, y nlli ver el sinnúmero de artículos 
de novedad, propios, indispensables para 
hacer regalos. 
Quien quiera dar "el golpe," debe lle-
var un rico collar de perlas Kepta, la 
reproducción míis bella y más perfecta 
de la perla oriental, perlas que solo 
los "conoseurs" serían capaces de decir 
que no son legítimas. Lucen tanto como 
ellas la inmensa mayoría de quien las ve, 
por buenas las toma, cuestan poco di-
nero, en comparación con su sljrjiflca-
ción, y no hay usándolas el susto iie que 
al extraviarse, se pierda una fortuna. Per-
la Kepta, usan las millonarias y todo 
el mundo admira la riqueza de sus co-
llares. 
Hay además en Véncela, gran canti-
dad de artículos damasquinados, sartas 
y corales sueltos, pálidos, rosados, y ro-
jo vivos, infinidad de artículos de cris-
tal y plata, cristal tallado a mano y 
juegos de tocador y prendas que son un 
encanto. 
Venecia, Obispo, 90, espera a los ami-
gos de las Asunciones, para complacerlos 
y hacerlos quedar bien mafiana, 15, día 
de la Tutelar de Guanabacoa. 
A 
ÍÍOBLE A L T R U I S M O 
Los gallegos que forman en estr, 
U n i ó n Mugardesa para su honor y 
honra de Gal ic ia caen el día pró-
ximo en el Gran Teatro Nacional pa 
ra celebrar al l í , entre e s p l é n d i d a s i ? 
luz de arte, de gracia y de bel le /a . 
su beneficio que es de fines nobles, du 
fines altruistas de fines honrados; lo 
que se c o n v e r t i r á en paso de cul tura 
t a r a los n i ñ o s de la bella coma-'ca 
de Mugardos. 
Y como concurrir a l esplandor da 
esta fiesta y a su é x i t o materias no 
t:> solo deber de los de Mugardo*. si-
no ejut- es de todos los h o m b r e á de 
•den, los poetas, los m ú s i c o s las ac-
trices y los actores la Gal ic ia palpi-
tan r van legando a l Tean.o Nado-
-•««i y preparando cada cual le mejor 
de lo su>o y de Gal ic ia , para esa gran 
noci'e. Laed el programa. 
T r i m c r a parte 
lo.—Preludio de la revista "O Zume 
de tres m e l ó s " , por una orquesta de 
trinta profesores dirigida por el se.ñor 
J o a q u í n Zon. 
2 o . — E l juguete c ó m i c o en dos ac-
tos dividido en cuatro cuadros, origi-
nal de los s e ñ o r e s Garc ía Alvarez y 
Muñoz Seca. "Pastor y Borrego'-" con 
el siguiente reparto: 
E l e n a , s e ñ o r i t a Consuelo Alvarez* 
Clar i ta , Consuelo M u ñ o z ; Antonia E v a 
Muñoz ; Dominica Doroteo, Juana Ber 
nardo; Sevra, L ó p e z ; Pompeyo, s e ñ o r 
Manuel Mauriz; N a p o l e ó n , Santiago 
F e r r e i r o ; J s ú s , Pedro Girone l la ; L e 5 n 
R i e r a ; César , Benito F e r n á n d e z ; Pe-
fia s e ñ o r J o s é A lvarez ; Bautista Pe 
rojo, Zambrano, F a b i á n R o d r í g u e z 
Rodulfo Maclas J o s é Collado; Mass i -
ni, Modesto H . Besada; Baeza , Pelaea, 
Santal la; Gómez, V a l l e ; Marcia l , A n -
c a ; R a m ó n , Manuel Tabeada. 
Segunda parte 
lo.—Preludio de la revista "Mala 
Zume", Zon, por la orquesta. 
2o.—Acto segundo de "Partos y Bo-
rrego". 
T e r c e r a parte 
lo.—Raosodla de "Aires Gallegos*, 
Santos. 
2 o . — ¡ ¡ V i v a G a l i c i a ! ! pasodoble: 
Zon. 
3o.—Estreno del drama en un acto 
dividido en cuatro cuadros, original 
de los s e ñ o r e s Rafae l A r m a d a y Ma-
nuel Mauriz titulado: " X a n a " ( Inspi 
rado en la escena "A Mal la" de la 
revista "Mals Zume"). 
Reparto 
X a n a , s eñor i ta Consuelo Alvarez : 
Rosa, Consuelo M u ñ o z ; Salvador s r -
ñor Santiago F e r r e i r o ; A n t ó n , Manuel 
Mauriz; Sto. Paco, Benito F e r n á n d e z ; 
Perico, s e ñ o r F a b i á n R o d r í g u e z ; Sto. 
Amando,, Modesto H . Besada; Sto An~ 
gtsto. R i e r a ; T ío F a r r u c o , Agust'u 
1 Picallo. 
Malladores, gente de !a aldea, e t c , 
etc. 
F i n a l i z a r á la f u n c i ó n con el H i m 
no Gallego, de Ponda! y Veiga. "Os 
Pinos". 
Precios para toda l a F u n c i ó n 
Palcos platea $ 12.')0 
Palcos segundo piso. . . . 10.00 
Luneta l.-'O 
B u t a c a . 1.50 
Delantero de T e r t u l i a . . . ' 0.8C 
l Delantero de P a r a í s o . . . 0.69 
T e r t u l i a . . 0.60 
P a r a í s o . 6.40 
E n t r a d a General 0.80 
" L a U n i ó n Mugardesa de Ins truc -
| o'ón" da las m á s expresivas grac ias ! 
a las S e ñ o r i t a s y s e ñ o r e s que tomar< ' 
parte en la Velada, por su tan va-
liosa como desinteresada c o o p e r a c i ó n 1 
Gallegos queridos. Andando h a c v i , 
ol Nacional. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l l l l l l l l l l l l i l l l l l l 
B A L S A M I C O 
D E 
• ! 
Utptnbo por c( E>r. ftonjtk! 
«• tAf jóse, M á W 
I Q ir<4¡jM/».f.-{ 
«onecido ha«ta •< 
• «Aenmcnt* «nf»rn>»<»'"1 
4* U pUl y de lo* OT"* 
urinario*. 
• • ^ **»-m »(n<lt en uín *' 
te K«publ*> de U<j*« 
«l «O» M«vo« •* «INOC 
JUNOSE, CALLE DtUHMíi" 
••"Udo 331, HABANA, CUBA 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a t o d o s l o s C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T o s e s , Influenza, Grippe y Bronquitis. 
D E S D E 1871, E S UNA E F I C A Z R E C E T A 
OC VENTA KN TODAS kAS BOTICAS 
D E P O S I T O : D R O G U E R I A BARRERA. H A B A N A Y L A M P A R I L L A 
SKBO R E P I N O ^ 
Sp pngii en plaza el an1n».i 
•fino entre 14 a 16 pesos v i Hk* 
de segunda, do 12 a 14 pesos®1 Cor«^r. 
HUESOS * 
Cotízase la tonelada de hii..« 
tes de 16 a 17 pesos. Ueao• corrw 
TANCA.TR 
Se paga la tonelada de tan^.* 
trado entre 80 y 100 pesos. hÍt k8*"»-
ofertas de los vendedores en pu¿tbu«JiM 
re 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O -S« ._ Vannr » 
ATENAS, capitán Terfry. p ^ o ^ ^ n o 
New York, eonsllnado a \7d?nte d» 
V I V E R E S : M Daniel, 
Romagosa y Co.: 7 fardos cuerrt. 
Proveedora Cubana. 00 caim Ias-
200 ídem jabOn. Jja8 Wantec^ 
Swift y Cu.: 6 cajas puerco 
K a m -SVong: SO bultos yiveres t . 
tos chinos. es y efec. 
Ullson y Co.: 25 buriles aceite vu . 
cerolas, olo cajas manteca ^t. 
V Bowmm: 1()0U barriles Dan». 
F l l . Ir l l : 200 sacos harina rt^' 
.T Gus6 Sobrinos: 2 7 ^ ^ ^ ^ , 
sacos sal. 
Alonso y Co.: 181 bultos candil.. 
[' M Cootas: 5 cajas papel 
D Bajón : 5 sacos arroz, i bultn « . 
S S Frd;;idlein: 101 bultos c C e r ^ ' 
njantequilla. "«rvaB j 
Cueto y Co.: 250 barlles óleo 
Eópez, Porodn y Co : 774 barlles n,^ 
González y Suurez: 415 Id id P Pit 
A Pérez Pérez : 482 id id 
A Armand: 70») idem iden? 
J Do pico: 20 cajas te. 
Estevanea y Co.: 50 cajas si>. 
Marquette y Uocabcrti: 1(X) caías m 
tequila. man" 
JM Angel: 25 idom sal 
M Pardo y Co.: 90 idem Idem m ti 
encurtidos, 6 Id efectos m 1(1 
A Sotelo: 1 caja harina, 1 id sajcl.: ' 
chiis, 1 idem arenques, 2 Idem W S ^ A ' 
.1 Gallarrota y Co.: 5 cajas hLlna 0i 
idem efetos. 5 Idem jalea 5 Idem lenn'J 
•¿ id pescado. 8Ui8 
Poore y Co.: 5 cajas harina, lo idím 
Rj'lsas, 20 ídem jarabe, 1 dem míe/, i 
Id jabón. 1 Idem carne, ;} id ncsoirió 
Bastillo, Han Miguel v Co.: 20 T J 
harina, 1 id efectos, 3 id encnrtldos ' 
idem salsas. 
Lozano Vera y Co.: 20 id id, 5 ifam 
harina, 25 id encurtidos, 15 id sal, u ¡d 
efectos, 5 id nuez, 2 id pescado 
M I S C E L A N E A : 
F Khuri y Co.: 2 cajas ropa 
C y Co.: 0 Id perfumería 
M Yarln: 3 planos. 
Santalucla y Velllla: 2 cajas tela 
• Airaré Hno. y Co.: 10 bultos tejiá^ 
M Bidegaray: 12 piezas maquinaria 
Artau y Co.: 4 bultos accesorios parí 
bótelas. 
M Cohn: Gl cajas acente. 
M Seijo: 1 id tejidos. 
Quevedo y Cabarga: 2 cajas accesorios 
eléctricos. 
L Palmelro: 10 cajas barniz. 
Fábrica de cobres: 2 cajas maquinaria 
Lftpez y Co.: 2 cajas barniz 
Havana C y Co.: 1 caja pjabon 
Suarez Gon '.alez y Co.: 8 id ropa. 
Compañía de Fonógrafos: 16 cajas grj. 
mófonos. 
M Martínez: 8 bultos feroterla 
Capestany LGaray y Co.: 10 Id Id 
Romero y Tobio : 15 bultos juguete!. 
Soliño y Suarez y Co : 4 cajas tejidos 
Vahamonde y Co.: 13 bultos acesorioa 
para autos. 
M Humara: 52 cajas gramófonos. 
J Pórtela y Co.: 3 cajas tejidos. 
Lavin y Hno.: 1 caja hilo 
Porras y Arredondo: 1 id Id 
A García: 2 idem Idem 
R Benltez: o hijo: 3 cajas juguetes 
Otero y Diaz: 9 idem tejidos 
Menéndez y Co.: 4 id calzado 
A Fernandez y Co.: 1 id tela. 
Carlbean A : 2 bultos camas 
Viuda de M Maluf: 3 sacos mtrigo, | 
bultos conservas, 11 cajas mantequilla. 
Soluthern Express y Co.: 2 cajas pin* 
tura, 4 cajas efetos. 15 cajas papel 
L e w y Gould: 50 sacos cera 
Prieto Garda y Co. • 10 cajas tepjtdo» 
M Mencio: 1 caja efectos 
Díaz Granda y Co. 8 id tejidos 
F Navas y Co.: 2 idem «illas 
García Vivan co y Co : 10 id tejidos 
Toyos Tamargo y Co.: 2 id id 
R García y Co.: 10 id id 
Su-irez Gontalez y Co.: 13 bultos Idem 
J C RodrUuM y Co.: 1 lid id 
Diaz Lizama y Co.: 1 caja id 
E Ricart: 'f- ídem idem 
FRo Irlpuez F : 1 idem tapone*. 
AI San Martin y Co.: 4 Id tejidos. 
Zulongrf y Co.: 2 id id 
Araluce y Co.: 1 idem ferretería i 
García v Sixto: 3 id tejidos. 
Rodrignw Y Clavo- 3 id estuches 
Santaluda y Prado: 2 rajas tela. 
R Rivas: 8 bultos ferretería 
C Slcarda c Hipo. 3 id alambr» 
P Pelaez: cajas cocina 
J López Tno.: 2 cajas ngaetes 
M Piquel: 4 id accesorios 
Y E SnppW y Co. - 1 caja tapones 
Escalante, «.'astillo y Co 0 cajas duk 
R : 40 cuñetes clorato. 
Huorta y C»..: 14 cajas tejidos 
Quevedo v Co.: 3 cajas tela 
.T Femande?. y Co.: 25 Id cintuns. 
.T Fortun: 2 idem anunc os 
A Riveira > Co.: 4 ídem Jabone» 
E Lecours: 100 harrile»! Mera 
Licorera Cabana: 17 haa^ales grrralo-
Preferidas 15 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes 3 
Compañía Manufacturera Na-
cional, prf 72 
Compañía Manufacturera Na-
cional, Comunes 44% 
Compañía Licorera Cubana, 
Preferidas Sói-i 
Compañía Licorera Cubana, 
Comunes 18% 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas 03 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes 58 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
preferidas 82 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas 82 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
comunes 42 




C A M B I O S 
New York, cable, 101 518. P. 
Idem, vista. 101 1|4 P. 
Londres, cable, 4.10. 
Idem, vista, 4.38. 
Idem, 60 días vista, 4.36 
París, cable, 07. 
Idem, vista, (56.1|2. 
Madrid, cable, 96-112. 
Idem, vista, 96. 
Zurich, cable, 90.1|2, 
Idem, vista, 90. 
Milano, cable, 57.1|2. 
Idem, vista, 57.114. 
Hong Kong, cable . . . . 
Idem, vista 
P R E C I O D E L A J A R D A 
Sisal de S|4 a 6 pulgadas, a 23.00 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 3|4 a 6 pulgadas, a 
f85.{)0 quintaL 
Manila corriente, de 3|4 a 6 pugadas. 
a $34.50 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, d» 3|4 
a pulgadas, a $36.50 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 pulgadas, aumenta 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 13. 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios que rigieron hoy en lo» 
corrales son los siguientes: 
Vacuno del país 12 centavos y el ame-
ricano a 11 y 1|2. 
E l sanado de cerda de 19 a 21 centavos 
y el lanar mantiene el precio de 18 a 20 
centavos. 
matadercTde LUYANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los igüientes precios: 
Vacuno, 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, de 75 a 80 centavo? 





MATADERO I N D U S T R I A L 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, de 75 a SO centavos. 
Lanar, de 'Í5 a 80 centavos. 




E N T R A D A S DÉ GANADO 
No se ha registrado entrada alguna de 
ganado. 
SANGRE 
L a tonelada de sargre concentrada se 
cotiza en este Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZ!'ÑAS 
Se pagan por tonelada de 17 a 18 pesos. 
I Hay pocas existencias. 
f i l iar, 
Acular, lite 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D 0 ~ D E V A L O R E S 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
Abrió ayer este mercado sestenldo Cen-
tro de las cotizaciones del cierre ante-
i rlor. 
Las acciones del Banco Español n -
| gleron firmes hasta el cierre, quedando 
solicitadas en cualquier cantidad a 100. 
ofreciéndose algunos lotes a 106.3¡8, sin 
que se concertara operación alguna. 
Las Licoreras abrieron firmes, vendién-
oose 50 Comunes a 19.314 y otras 50 a 
19.1¡2. Más tarde se encalmaron, cerran-
do de 18-718 a 21, sin nuevas operacio-
nes. Las Preferidas permanecieron todo 
el día inactivas, no efectuándose opera-
ción alguna. 
Se vendieron en el acto de la coti-
zación oficial 50 acciones Preferidas Unión 
Hispano de Seguros a 162. Al cierre se 
vendieron otras 50 a 101. 
Firmes y con tendencias de mejorar las 
acciones del Havana Electric. 
No hubo operaciones en este papeL 
Las Comunes de Calzado abrieron a 
57 compradores Se wndileron después 
del cierre 50 acciones a 57-112, subiendo 
acto continua a 58, lo que representa 
alza de uri punto en el' día. 
Las Comunes de la Naviera estuvieron 
más firmes habiéndose operado a 74 al 
tcontado quedando algunas órdenes de. 
plazos sin llenarse. 
L a reclamación que la Directiva de esta I 
Empresa tenía establecida para el co-
brO del salvamento del vapor "Rldardo" 
y otro de nacionalidad americano ame- 1 
ricana lia quedado resuelta a favor de i 
la empresa transándose en la suma de i 
$275.000. 
Las acciones de la Fábrica de Jarcia I 
de Matanzas firmes aunque no se ba 
operado en este papel en los Oltlmos días. I 
Las acciones de la Compañía de Parque I 
y Playa do Marianao se cotizan las Pre- I 
ferldas a &4.i;2 a 70 y a 25 compradores 
las comunes. 
E l papel de la Internacional de Se-
guros rigió firme. 
E l mercado cerró más quieto 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
m., como sigue: 
/ D E V E N T A : 
E N . T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ' ' E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 , 
Banco Español. 
Ferrocarriles Pnidos 
Havana Electric prf 
Havuna Electric com 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes. . . . . . 
líjn lera, prf 
Naviera, « omunea 
Cuba Cañe, prf 
Cuba Cañe, com 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, prf 
Compañía Cuba na de Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 
Cnlón Hlspuno-Americana de 
Seguros 
Unión Hlspano-Amerícana de 
Seguros, Be 
Union Olí Co 















Büíco N a c i o n a l d e C u b a 
( N a l f o n a l B a n k o f C u b a ) 
B A L A N C E G E N E R A L - J U N I O 3 0 D E 1 9 1 9 
( M o n e d a O f i c i a l ) 
1 C T I Y 0 
T A J A : 
E f e c t i v o . . . . . - • $17.938.790.2» 
Bancos y Banqueros (cts corrieu-
tes) 26.409.346.01 
Remedas en T r á n s i t o . . . . . . 11.186.638.09 
B O N O S Y A C C I O N E S : 
Bonos del Gobierno $ 2.909.231.00 
Bonos del Ayunt . df l a H a b a n a . 5?i..169.42 
Otros Bonos . . . . . . . . . . 355.764.01 
Acc iones . . * w * 118.403.28 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . 
E D I F I C I O S D E L B A N C O Y B I E N E S I N M U E B L E S 
C U E N T A S D I V E R S A S 
A D E U D O D E C L I E N T E S (Garant ía s , Aceptaciones 
y Car tas de Crédi to) 
V A L O R E S E N D E P O S I T O . . . . . . . . . . . . . 
T o t a l . 
P A S I T O 
C A P I T A L . . * v x y • v • : « . « • • n | 6.000.000.00 
R E S E R V A 7.000.000.00 
• U T I L I D A D E S NO R E P A R T I D A S . . 1.077.379.16 
D E P O S I T O S . 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S ( C U E N T A S C O R R I E N -
T E S ) . • • 
F O N D O P E N S I O N E S D E E M P L E A D O S . . . . * 
G A R A N T I A S , A C E P T A C I O N E S Y* C A R T A S ' D E 
C R E D I T O (Adeudo de C l i e n t e s ) . . . . . 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) * * * I 
T O T A L . . - , 








I 18.077.379 H 
107.019.136.5» 
4.109.927 S« 
90 000 «O 
6.175.780.64 
14.116 817 43 
1143.588.04167 
• A deducir cuatro por ciento Dividendo semeetral y uno 
por ciento extraordinario (5 por ciento), pagadero el 1 
de Jul io 1919. $250.000.00. " u o í * 
D t acuerdo con los l ibros: 
(Mo.) Chas M. L e w i s , Jefe de Contabilidad. 
(fdo.) A . N , Rus SauraUe, Auditor. 
(fdo) R , E , U l b r l c U . Admlniatrador, 
V I S T O B U E N O : 
(fdo.) W . A . Merchant. Pres identa 
(fdo ) M . E s c o b a r , Vice-Presidant" 
4̂212 
' el Con**» 
m u x x v u . A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 1 4 d e 1 9 1 9 . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
T O S 
> cuerdas. 
co 
Tere« T efec 
^ 201 ter-
Papag 
a dc mair. 





^ í j 1 " Papa, 
0 cajas man. 
idenj. 10 ü 
.1 id salchi-
«cm pescado 
Jas harina i 
idem lencas 
ina, lo idem 
tlom nuez, i 
'd pcseadn 
-o-: 0̂ calai 
encnrtidos, ; 
d J d , 5 ídem 












i id ropa. 
16 cajas gra-
oteria 













eos mtrigo, « 
Tiantequilla. 






) id tejido» 
id id i 
S bultos ídem 













9 cajas hu^ 
t Q Q r . A í > O S Y N O T A R I O S 
T É R A R D Ü K . D £ A R M A S 
A B O G A D O 
^ p e d r a d o . 18; de 12 a 5. 
J O S E I . R I V E R O 
A B O G A D O S 
116> T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana . 
' n T í o í n á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o f i e r r a F e r n á n d e z 
^ PBOCUKADOIl 
I - t a m e n ^ ^ t o r c i ó . 
Teléfonos A-J»-" * Apartado SI. 
C 3440 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Dúíir í roSi¿0n8ul ta8 de 1 u 3 < 5 S S a á ! 
i»447 8 ag 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U i " 
^«Íh0 ide ,?a C ŜÍL! de Beneficencia v Ma-
ternidad Lspeclulista en las enfermeda-
de, de los niños. Médicas y Quirúrgicas 
Consultas: De tí a 2. L I n 4 . entre F v 
«i. Vedado, le lé fono F-4233. y 
D r . E M I U O J A N E 
S ü P ^ i t e ,as, enfermedades de la 
f i l i a r , 
- g X E B Á Ñ MARIA MULKAY 
ABOGADO i o k n 
,u0s- de 8 u 11 a. m. y 1 a 5 p. 
C 0 £ u S ' '•Manzana da GOmez." De-
Jrtomento 530. 
' •r'.'v 
23(194 31 a 
4 s. 
P R ¡ N C Í S C 0 S O T O I Z Q U I E R D O 
16:'44 
P E D R O P Ü 1 G 
ABOGADOS 
de Gómez. BU». Teléfono A-Sm 
- C Ó S M E D E U T 0 R R 1 E N T E 
Telégrafo 
L E O N B R 0 C H 
Amargura, 11 Habana CabU 
Godeinte." Teletono A-2056. 
D r G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias v 
del Hospita Número Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades vcnére.ib 
Cistoscopia caterismo de los uréteres v 
examen ^e riuón por los Rayos X I n -
yecciones de Neosalvarsán. Consultas de 
fe acu¿^: Ltr¿ ̂  P- m- cn ^ 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
^!dlCj^1 7 Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niüos, del ne^ho v 
bamrre. Consultas de 2 a 4. Jesúá Maria. 
114 altos. Teléfono A-048a 
'~3'~íiL- 31 a 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
ldar." Enfermedades de señoras v ciTU-
?la ,en,J>'elleral- Consultas: de 1 a '3 ¡Sun 
José , 47. Teléfono d.-207L w * * ^ 
19255 31 Jl 
EL DR. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, alto?. Teié-
íono M-2Ü71. Consultas todos los días bá-
DUM 06 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de Ioí l u l -
"^o--- , t a r t « « y enfermedades de n i í o s . 23yo4 • 3! a 
D r . S. P I C A Z A 
Enfermedadas del Es tómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente Consultas: de 
^ a 4. Teléfono M-liiío. Neptuno, 4a. a l -
L. FRAU MARSAL 
ABOGADO _ 
0 R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
8 de oficina para el PÚbüco: De l i 
'Manzana de Cómez. tDto. 30b). Te-
9 A-4bo2. Apartado da Correo» -4-0. | Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
OMieilly, número 70, altos. Domici l io : 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1107. 
^01)7 31 a 
D r . JUAN M . DE LA PUENTE 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
New l o r U ; 42 Broadway. Ha-
Kdiíit-o Kobins. Teléfono M-2209. 
rDañameiito número 500 E l horvorable 
Hllam U. Jackson. ex-Juez del U S. 
^ fri.r Coi'rt de la Zona del Canal de 
tmml se halla al frente del bufete en 
L U C I L O D E IÁ P E Ñ A ABOGADO 
Chacón, 17. bajos. Telétuno A-0242. Sólo 
de 10 a 12. La Habana. 
C 2232 
. D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos exclusivamente 
Consultas: de 7I/á a ü'/j a. m. y de 1 a 
:•> p. m. Lamparilla, 74, altos. Teléfono 
A-3582. 
20128 14 ag 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (Uanvlas del Cerro). Telé-
fono A-3065. Director: doctor Jo sé E Fe-
r r án . En esta Clínica pueden ser asisti-
dos loa enfjrmos por los médicos, ciru-
janos y especialistas qae deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes v 
viernes, de 11 a L Señora s : manes y 
jueves a la misma hora. Honorarios: S5. 
Pobres gratui ta : sólo los martes para se-
ñoras , y sábados, caballeros, de 7 a 8 p m 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L U N 0 S 
Anális is químico en general. Gran ex-
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 
D r . R A M O S M A R T I N 0 N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de Paris. 
Vías urinarias, piel, tangre y enferme-
dadea secretas. Curación rápida por m é -
todos modernís imos. Aplicación de inyec-
ciones intravenosas. Consultas particula-
res. Ue 12 a 2. Para pobres, de 9 a lü a. m. 
Animas. 19, aitos. TeL A-lUOO. 
C 0124 i n i i j n 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales 




C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D ^ m f r F E R R c T 
DENTISTA 
Curación de encías Turnos a hora fija. 
Consultas de 1 1,2 a 4 1|2, excepto Sába-
do y Domingo. Edificio '"La Cubana." Tro-
eadero, 
221. Teléfono A-S373. 
C «790 31d 1 a 
D r . E. R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
syivauia. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
Martes, jueves y sábados, de 2 a 3Víj 
y nerviosas (Unico en su clase). Cris- j para pobres Consulado, 19, bajos. Telé 
tina, 06. l e lé fono 1-1914. Casa particuiar: tono A-G792. 
San Lázaro, 221. Teléfono A-iW¿ 
D r . ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consullas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas Teléfono A -9203. San 
Miguel, 150, altos. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrát ico por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de uua a dos. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicil io: Aguila. 78. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, al tos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gas tro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsln. 
D r . F . H . B U S Q U E T , 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica Rayos X . A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
50; de 12 a 4. Teléíono A-4474. 
C 0191 i n 31 ag 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
l a diabetes, según el método de Alien. 
Régimen de a l imentac ión especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Galbino, 52. Te-
léfono 1-7104. A-3S43. 
C 3527 ind 27 ab 
15 mz 
B U F E T E S 
de 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . W o o l w o r t h B u i l d m g . 
Habana. N e w Y o r k . 




PELAY0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
¿Dogudos. Ubspo, número 59, altos. Telé-
lunu A-̂ +32 1J« tí «. 12 a. m. y de ü a 
Inceuieros, A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del ¡tedio. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
c i l io : San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Nicolás, !W, de 2 a 4. 
" D r . R 0 B E U N 
Piel, nngre y enfermedades secretaa. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
ile de Je sús María, 91. Teléfono A-1332. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: Nariz, Gaigan'a y Oídos. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdomiual. Tratamiento médico y 
qui rúrg ico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 3S0. Teléfono I-2ti2S. Ga-
binete de consultas: Reina, tía. Teléfo-
no A-9121. 
31 a 
D r . J O S E D E J . Y A R I N i 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las eucías. 
(Piorrea alveolar) previo fexamea radio-
gráffico y bacteriológico. Hora f i j a para 
cada cliente. Precio por consulla: $10. 
Avenida de I tal ia , 52. Teléfono A-3&43. 
D O J U S T A S 
D r . M . l i D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New i e r k . Ojos, oídos, na-
riz y garganta. Consultas y operaciones • 
de 1 a 4 p. m. Gratis para los pobres, los 
sábados . San Miguel, 49. Teléfono A-0Ü51. 
2079S 21 ag 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81 Teléfono A-775Ü. Teléfono particular: 
F-1012. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
D r . A N T O N I O P I T A 
Director del Inst i tuto Opoterápico de la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(úuico en su clase en Cuba) donde se 
aplican procedimientos modernís imos para 
el tratamiento de las enfermedades. Ra-
yos X. Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. Gimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serio en medicina. Folíelo gratis. Ga-
Uano, número 50. Habana. Teléfono A-5965. 
" D r . N . G O M E Z D E R O S A S " 
QÜIROPEDISTA-MASAJISTA. 
M i nuevo tratamiento en la planta, sin 
cuchilla, es eficaz; cada año uno nuevo. 
Vcr;t:ti a verme. 
2:/) 71 10 s 
F. T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exotosis, 
cnicogrifouia y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
in 20 m 
D r . J . D I A G 0 




W A L F R I D 0 D E F U E N T E S 
E M I L I O V A S C O N C E L O S 
Ingenieros, Arquitectos y Peritos Mer-
Etiles. Manzana de Gómez, 424. Telé-
luno A-lti7>). 
Wt ¿ 12 s 
ONAlfc. y S. S A N C H E Z G O V I N 
lajeiileros. Arquitectos y Agrimensores. 
Ubispo, 09. anos calé Europa. Twléfouo 
«aiü. Estuüios y trazados de íerroca-
Mm. lustalacioues de lagouios. Ulrec-
y coustruccióu de eailicios. Con-
,4't'¡s y espedíicatioues, gralis. 
a a n ^ ^ i i m n - ^ J 1 , ! , 
Uoctores e n ftiedicma y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
¡*ijano d¿ la Qu iuu de Dependientes, 
en ¿-.taei-al. iuyeccioucs de .Neo-
D r . J O S E A L E M A N 
medades de las señoras. Emptdrado, 10. Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
De 2 a 4. | "Centro Asturiano." De 2 a 4 en V i r t u -
des, 39 Teléfono A-5200. Domicilio : Con-
cordia, ' número 100, bajos, derecha. Telé-
fono A-4230. 
2300S 31 a 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
Catedrá t ico por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospi tal nú -
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 09. Teléfono A-4514. 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consuilas: de 12 a 
2. Bernuza, 32, bajos. 
23280 31 a 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos m-
peciales; sin emplear inyecciones jier-
cur.ules, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No v i -
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9673 in 28 d 
D r . F I L Í B E R T 0 R 1 V E R 0 
Especialista en enfermedades uel pecho, 
ins t i tu to de Radiología y Electricidad 
Medica. Ex-inlerno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La Es-
peranza.'" Reina, 127; de 1 a 4 p. m . Te-
léfonos 1-2342 y A-255U. 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5 Teléfono A-3S17. En el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
manicure. 
F. S U A R E Z 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teb' íono A-5büí. San Miguel, 
número 107, Hal-ana. 
S S M : y Co.í )S cajas mát iu inas y 
accesorios. 
H E Swan: 2 cajas peletería 
E l CorrtíD: 11 cajas Idem. 
LHinz Granda y Co.: 1 caja tejidos. 
C B Zetlna: 19 cajas cuero. 
Orta y Capellu: 3 fardos cáñamo 
Solis Entrialgo y Co.: 1 caja brochas 
Mora Suarez y Co.: 1 idem tejidos. 
Santelro Alrarez y Co.: 7 idem Idem 
Carvajal y C a b a l í l r ; C fardos cáñamo. 
Cocina y F e r n á n d e z : 1 caja tejidos 
E Sahlg:3 idem rt-pa. 
Viuda de C F Calvo y Co.: 54 bultos 
pintura. f 
J Fernandez y Co.: 50 cajas linternas | 
Miranda y Pascual: 30 bultos servi-
lletas. 
R MadrU-nl; 72 Idem papel. 
Pardo y Morales: 14 cajas diem 
R ^inchez: 5 cajas efectos 
C F i l m y Co.: C cajas pelicnlas. 
Rubiera Uno. : 2 idem sombreros. 
Puijr ly G a r f i o : 1 caja máquia 
R Tr .ul ing y Co: 3 huacales tornillos 
Dlgon Rosal y Co: 15 bultos pasta 
E Lecours: 353 cajas botellas . 
Pesant y Cb: 21 cr.Jas empacfnetawum 
Alonso y Fernandez: 27 bultos pintura 
C Mlguez y Co: 2 atados efectos 
A l<ópez: J4 cajas clavos 
F González»y Co: 2 caja^ ropa 
P SanMi^z y Co: 1 caja hi lo 
A García 2- idem idem 
Accesorios de autos: 8 cnjna nccesorlos I 
S Tun„ ' v Co: 1 caja pañuelos 
Snarez González y Co: 2 id id , 3 idem 
telido». I 
V Real: 10 cuñetes clorato 
V Redondo: 3 bultos accesorios 
Graiia y Co: 3 lem idem 
WO: .!1 fardes lona 
Havnna Auto y Co • 18 cajas materiales 
JN LMrss: 9 cajas hernimlentas 
A Ménchacá: 8 ídem i d t m 
L López: 2 cajas camisas 
C Vnldeon y Co: 6 barriles pintura 
t> ' l ' 1~ ^ fdos cuerda 
P a J s j ' i i l : 225 cajas maquinas de es-
cribir 
NhciDn.il do Pe r fumer í a : 0.00 atados 
papel 
Alvnré l i n o : 44 id sombreros 
F H y Co: 5 cajas herramientas 
A J I vara»; u bultos ferretería 
F Navis y Co: 2 cajas atesorios 
B Bey Woce 2 cains herramientas 
\v A Camobell: 37 bultos efectos 
J C Rodrignes y Co: 5 cajas tejidos 
F Perdigo: 1 caja limas 
B Bario: 1 caja acesorlos 1 id anuncios 
F L Armanza y Co: 2 bultos acs 
R Knrman- 2 cajas Idem 
C Godinez: 5 cajas pintura 
5193: 1 bultos accesorios 
A A Zalba: 2 cajas efectos 
Fernnndez y Co": 4 cajas tejidos 
Garci» Vivanco y Co: 9 id id 
C A D : l carro 
O Arsina: 3 cajas dulces y droqras 
Machín y V a l í : 17 cajas ferretería 
A M Soto: 9 bultos accesorios 
Gómez H n o : 20 barrUe^ vasos 
Fierro y Rodr íguez : 27 bultos acs 
Pnolo Garria y CSo: 4 cajas tejidos 
I l a rns Uno- y Co: 1 cajaaccesorios 
A Aí i eu lo : 300 bultos idem 
R C.Tardle: 2 cajas maquinarla 
M A Quovedo: 9 cajas t inta 
Casteleiro Vizoso y Co: 445 barras 
Fabrica de Escobas: 24 fardos acs 
A Perer: 21 cajas ropa 
S erge Hiño y Co: 1 id tejidos 
G Rodrig.icz y Co: 8 id id 
, D Pé rez : 6 bultos pasta 
M J Freeman: 14 bultos anuncios 
T y Co : 75 bariles aceite, 100 tambo-es 
iaem, 287 bultos efectos, 136 idem ac<rit? 
y grasa. 
Sleell y Co.: 34 bultos acero, .ó?.** 
• i^as y planchas. 
J Garc ía : £00 cajar, manganeso. DnTana Aouto Co.: 1 (a^a aersecri is 
Arredondo Pérez y Co.: I o.xj-.i uitm 
R López y Co.: 1 idem idem 
Díaz García y Co' 1 caja perfumería 
Suarez Inflesta y Co.: 1 idem ropa, 1 
Idem chalecos. 
H P : 1 c j i l 'bros 
J Pennino: 17 idem marmol 
Menendez Rodríguez y Co.: 1 caja bo-
r.tteria. 
Diez García y Co.: 1 Idem Idem 
F Blanco: 1 idem idem 
Castro Forreiro: 3 idem perfumería 
Fernandez y Co.: G fardos tejidos 
R Perbinsq 52 idem algodón 
Rrldat y Co.: 1 caja pddoras 
C J A : 1 caja muestras 
Caimana y Benitez: 105 bultos acceso-
rios eléctricos. 
Cuartel Maestre: 154 id efectos 
West India Oil R y Co.: 3 id id., 1030 
bultos aceite y grasa, 236 bultos aceite; 
Texidor C. y Co.: 2 cajas efectos. 28 
Idem máqina do escribir, 194 rollos pa-
!Fel. 
DROGAS: 
Drogeria Johnson: 100 cajas aguas m i 
norales, 70 bultos drogas. 
E S a r r á : 54 Idem Idem 
T Touzat: 12 Idem idem 
A Vilnr y Co.: 6 i d id 
Majó y C'olomer y Co.: 17 id id 
Bodrlarnes Jy Co.: 10 id Id / 
F Taquechel: 43 Idem Idem 
Barrera y Co.: 5 idem idem 
A Herrera: 1 idem idem 
P A P E L : 
Solana García 10 cartones toalla. 
Lloredo y Co.: ü cajas papel 
Artes Gráf icas : 5 idem idem 
J López R : 4 Idem efetos 
Barandiaran y Co : 5 Idem idem, ol4 
r.tados de papel. , . -•, 
National P T y Co.: 256 bultos ídem, 
209 bultos efectos 
M V i l l a r : 19 cajas papel 
K Veloeo: 4 id efectos. 
W J : 80 cajas libra. 
F V : 419 atados cartuchos. 
Zubleta y Co.: 200 id i d , 00 idem ser-
villetas. 
R Sainz: 25 i d id 
Seaane y Fernandez. 2 cajas papel, o 
idem efectos. . 
Rambla Boaza y Co.: 4 i d id. , 1 ídem 
papel. 
Gutiérrez y Co.: 5 ídem ídem 
C Muñoz: 24 Idem idem 
Compañía Li tográf icu : 13 idem Idem, 5 
efectos. 
Tr ibuna : 30 rollos papel. 
Suarez Carasa y Co : 50 cartones pa-
ños, 8 bultos efectos, U6 idem papel 
Solana y Co.: 210 la id. , 1 i d efectos 
Mdfilalvo y Cárdenas : 8 cajas papel 
P Fernandez y Co.: 9idem idem, 10 
idem efectos. 
M A N I F I E S T O 290. MVapor americano 
CORCDON, .-apitán Christenson, proce-
dente de New i o r k , consignado a W H 
Smith. 
V I V E R E S : 
B y Co.: 1000 sacos maíz 
T S: 1000 Idem Idem. 
Cuartel Maestre: 3^50 pacas heno, 20 
menos. 
M I S C E L A N E A : 
J Boadii: 100 tambores soda. 
D A Roque y Co.: 50 id Id 
Pulg y Garrido: 2000 sacos cemento 
Stell y Co.: 78 vigas y canales 
H A *M Andrew: 150 satos sal 
West India y Oi l R y Co.: 300 barriles 
American Tradlng y Co.: 5000 barriles 
cemento. 
D Ruiiancnez: 4G huacales camas 
Cuba G y Co : 299 cilindros óxido, 
no vienen. 
United Cuban Express: 1 caja cemento. 
Havana 71ectric R y Co.: 50 cilindros I 
gas. . I 
T C: 1500 barriles cemento. 
C: 1000 Idem idem. 
H R : 354 fardos,. 
Cuban 8lre R: 10 tamberes Jcido. 
W A Cí-mpbell: 500 barriles cemento. 
C: 3000 Idem, 1 saco idem 
MenénJv , Rodr íguez y Co.: 10 bultos 
cemento y hormas. 
10: 500 fardos s. 
R B : 75 idem idem. 
Lykes Bros : 99 barriles aceite. 
T F T u r u l l y Co.: 25 tambores ácido. 
Stell y Co.: 1598 bultos muedlles, 650 
mtnos. 
C: 500 barriles cemento, 125 menos 
Bluhmo y Ramos: 8 bultos drogas. 
F Taquechel: .29 cajas Idem 
cartón, 53 idom papel. 
Diario Chino: 29 atados Idem. 
Brandiarun y Co.: 14 nullos efectos, 
1151 atados pepel. 
M F Moore: 9 calas idem. 
Solana Hno. y Co.: 10 idem Ideml 9 
Idem efectos. 
Al V i l l a r : 24 atados car tón. 
Pérez y Ocariz: 1 caja lumas, 16 bul-
tos papel. 
C González: 44 atados cartón 
Solana C v García : 2 cajas idem. 
H E Swan 5 cajas libros 
Texidor y Co.: 10 bultos efectos 
Gutiérrez y Co.: 25 atados papel. 
Fernandez Castro y Co.: 30 id lo., J. 
caja efectos. . . 
Maza y Co.: 11 idem Idem, vk-o ídem 
papel. _ . . _ _ 
Rambla Bouza y Co.: 25 cajas ídem. 
7 Idem efectos. 
P Ruiz Hno.: 2 cajas apel. 
Carvajal y Caball in: 001 atados Idein. 
Suarez Carasa y Co.: 2 cajas idem, < 
idem efectos. 
Alvarez Hno : 1 Idem Idem, 3 i d pape 
Pérez Hno.: 12 Idem papel. 
Zubleta y Co.: 244 atados idem 
DROGAS: - J j T 
P P Abreu: 9 bultos drogas. 
O Als ina: 22 iden Idem. 
R M e m D y Co.: 71 id id 
M Guerrero y Co.: 0 Id id 
T Touzet: 19 Idem idem. 
Y U ñ a r t e : 1 Idem Idem. 
Majó y Oolomer: 19 idem Idem 
T C P a d r ó n : 20 idem idem 
p Taquechel: 51 idem Idem. 
E S a r r á : 107 Idem idem. 
Droguería lohnson: 58 Idem Idem. 
— — — i 
MANIFIESTO 284. —Vapor amerlcant. 
MASCOTTE, capi tán Myers, procedente 
de Key West, consignado a R L Braner. 
En lastre. 
MANIFIESTO 287 —Remolcador ame-
ricano CLINCHCO, capi tán Mott, proce-
dente de Charleston consignado a C F 
Delmas. 
En lastre. — 1 
MANIFIESTO 288. —Lanchón america-
no S D WARRINER, capi tán Colé, pro-
cedente de Cuarleston, consignado a C P 
Delmas. 
Orden: 3.900 toneladas carbón mineral 
MANIFIESTO 289. —.Vapor americano 
L A K E GERMANIA, capitán Ivensen, pro-
cedente de Filadelíla, consignado a L y -
kes Bros. 
Regla Coal y Co.: 3027 toneladas car-
bón mineral. * 
CURA RADICAL Y SEGURA DE L A • 
DIABETES, POR E L 1 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N I 
Consultas: Corrientes eléctr icas y ma-
saje vibratorio, en O'Rellly, 9 y medio, al 1 
tos ; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San • 
Indalecio, J e sús del Monte Teléfono. I 
Quiropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en I l l inois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana dd Gómez. 
Departamento 203. Pisó l o . De 8 a 11 y de 
1 a 0. Teléfono A-Ü915. 
23095 31 a 
a * 
MANIFIESTO 283. —Vapor americano 
L A K E WEIR, capi tán Jackson, proce-
dente de New York, consignado a W M ' 
Daniels. | 
V I V E R E S : 
C J A c k r i l l : 14 cajas conservas. 
González y Suarez: 5 tercerolas jamón. 
MGarcia: 5 ídem Idem 
Cru;i y Salaya: 10 cajas Jabón 
Kam »V: 5 cajas tabaco. 
Romasrosa y Co.: 1 caja accesorios 
J S: 7 fardos mantequilla. 
F Bowman: 51 cajas, 27 huacales sal-
chichas. 
Dufau C y Co.: 128 cajas pabon. 
Kam W : 12 bultos efecios y yiveres 
chino». 
American Grocery: 1G3 buto ollpsr-v 
sic nes. 
Tauler Sánchez y Co.: 1000 cajas sar-
dinas. 
Carvajal y Caball in: 200 Id id 
F Garc ía : y Co.: 100 barriles papas. 
F Palacio: 15 tercerola-? aceite. 
S Rovir . i : 200 sacos harina 
Balleste y A'éndez: 249 Id Id 
Pedro y Co.: 80 cajas dulces 
Wilson y Co.: 100 cajas tomates, fio 
Idem maíz, 50 tercerolas manteca, 25 
barriles aceite 
N Pardo: «50 barriles cerveza. 
F A L a y : 80 barriles, 50 cajas aceite 
K W o n g : 20 bultos víveres y efectos 
chinos. 
Otero y Co.: 250 sacos avena, 250 Id 
harina. 
R Palaciosv Co.: 250 Id avena. 
D Suriol : 300 Id id 
Estevanez y Co.: 900 socas harina 
Otero v Co.: 258 pacaj l eño. 
F E r v i t l : 258 Id id 
J do :a Vega: 1 caja acesorios 1 idem 
Juguetes. 
PAPEL ' 
Compañía Ll tográf ica : 27 cajas papel. 
J López R : 4 cajas efectos 
Lloredo y Co.: 3 idem Idem 
R VeLoso v4 cajas cartón, 8 id libros. 
National P T y Co.: 17 atados papel, 
10G bultos efectos 
P Fernández y Co.: 98 id id. , 40 idem 
M A N I F I E S T O 291. — Vapor noruego 
HERCULES, capi tán Eckhoff. proceden-
te da Christiania, consignado a Lykes 
Bros. 
DE C H R I S T I A N I A 
0 L S: 4 cajas efectos 
L S y Co.: Santiago de Cuba): 1 Id Id 
Garin Garca v Co.: 1 Idem Idem 
DE GOTHENBURG 
Gorostiza, Barañano y Co.. 03 cuñe-
t''S clíivos» 
PIneiro y Martínez G u a n t á n a m o ) : '.0 
idem Idem. 
Dinero y Sabater y Co • SantUgo de 
Cuba»: ¿5 Idem Idem. 
J Llovió (Clenfuegos): 29 Mem Vlem. 
Fuente, I'resa y Co.: 200 Idem >iein. 
Compañía I . de Ferrete 'a (Guantft-
m u ñ o ) : 50 idem idem. 
J Chertife y Co.: (Manzar.t'-o" : 15 M 
Bilbao Gar iy y So : ( C a ' a í r l " ) - 15 id. 
Lombard y Co.: 26 caj.n motoreb. 
1 C : 12 idem efectos 
E A J : 1 Idem idem, U bíem maqul-
m ría. / 
A Rivas v Co.: 1 caja efectos 
Cuba E Supily y Co.: Idtm Idea 
E S a r á : 4 idem drogas. 
Ur r t inez y Ar l a s : 4 caj 1* c'ectos • 
A R : 1 Idem idem 
A R : 1 Idem Idem. 
Banco Mercantil : 27 idem Idem 
E A .T: 3 ídem muestras 
Torrance y Por ta l : 440.850 adoquines. 
MA N IF IES TO 292. — Vapor español 
BA.RC3LONA, capi tán Castillo, proce-
dente de Xew Orleans, consignado a San-
t amar ía , Saenz y Ca. 
Con carga en t r áns i t o . 
MANIFIESTO 203. —Vapor americano 
MORRO CASTLB, capi tán Okeffe, proce-
dente de Tampico yescala, consignado a 
W H Smith. 
D E , TAMPICO 
Compañía Jo Jarcia Matarzaa: 132 pa-
cas henequén. 
M M : 1 bomba. 
C M V A : 389 baras plomo. 
DE VEBACRUZ 
Fernandez T r á p a g a y Co.: 98 sacoi 
frijoles. 
M Garc ía : 143 idem Idem 
Obregon y Gómez Matanzas): 17 far 
dos sombreros. 
García Tuñon y Co.: 115 Id algodón. 
PARA MATANZAS 
J Macla?: 20 cajas aceite 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
P Mateo Hno : 1 fardo sombreros. 
G I K 0 S D E L E T R A S 
T T G E L A T S l r n C O M P A N I A 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
i»^»^111 .^1 .de DtpendienLea. c i rugía 
« ¿ V i :. ^ f e i m e a a ü e s Uu la piel. Con-
uioT t iV 4 l ' - m ^ n j * . número 127. 
pí? 6 . 
D r . R E G U E Y R A 
l i e n t o cumi ro uel a n r í t i s m o , piel 
gj^w, barro», etc.}. reumatismo, dia-
fccohtk l',"•I;'ilas• uiperclosbidiia, ente- i 
his,tJ;1,1Ut;i:a!5' ^u ' -a l j í ius , ueuraste-
^ e u i e w ^ 0 ' • V W á s U y demás en-
í a S f r T'10™*- ^ ' ^ I t a s : de 3 a 
• ^ L _ _ _ _ _ 31_a_ 
t M A R i A G 0 V Í N D E P E R E Z 
^ n a V ' t t r W 2 1 1 1 d" ^ l 'acultad de la eifeiMn¿H "í113 ^0 1>i;, is- Especialis-
«Usult " f1 ,^^ l ( Je - ^ a ñ o r a s y partos. 
B "n. Zan¡aJ " 11 i - m. y de 1 a 
ilo^- ^anja, 32 y medio. 
j T ^ — — 4̂ ag 
J . D E V E L A S C 0 
..glosas p L , ^ C-'orazón, Pulmones. 
L,nsultHs'- n i i-1' e'lfenncd,ides secretas ' H iiüm?ro i 1 1 ' ? / / 0 / días ^ ' ' ^ables . u*!ro ái- Teléfono A-5418. 
D r . MIGUEL VIETA 
Homeópa ta . Curu el es t reñimiento y to-
das las cnfermeüudes del estómago e i n -
itstinos y enfermedades secvetas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111, número 209. 
D í a . AMADOR 
Especialista en las enfermedades del c i 
lómago. T iü ta por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
ma-'O y la enteritis crOnica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 90, 
Teléfono A-GDñO Gratis a los poores. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
DiTeNRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos. Nariz y Gargan-
ta Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11. altos. 
Teléfono A-4465. 
D r R 0 0 U E S A N C H E Z 0 U I R 0 S 308 Aguiar, IOS, esquina a Amargura. 
U T . IVW¿Ut. ¿nn^ikLuJu \ ¿ u i i w ú Hacen paí;üS p0r el Cable, fac i l i t an car 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 36, (pa-
gas). Manrique, 107. Tel. M-20(j8. 
23282 31 a 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o ' d e niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2354. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uret roscópicos y cls-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, g i -
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y Eu-
lopa, a s í como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New York, Filadelfia, New Orleans, San 
Fcancisco, Londres, Pa r í s , Hamouigo, 
Madrid y Barceiona. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
A-9051 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades s í t r e t a s . 
Habana, 49, esquina a Tejadillo Con-
•ultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
tales y pi 
learea y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios ••Ro-
ya l . " 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 00, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
I G N A C I O B . _ P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear" Cirujano del Hospital 
Número 1. Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y r l rugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A--008. 
D r . G A R O A R I O S 
De las Facultades de 
huua. Enfermedades de 
S S u . Nariz y Oídos ] Asociación Cubana. Consultas par 
foa de 3 a. 5. l 'ara pobres de 8 a. 10 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan canas de eré-
Londres, Par í s , Madrid, Lar-
como sobre toaos ios pueoios ue j - paña 
mroeso al mes p o ^ i r t o T c r í p c l O n . "ba":y sus perienencias Se reciben dcjosiios 
R.»29 45 moderno, altos. Teléfono i en cuenta comente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construl-
1 das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
i todas clases bajo la propia custodia ele 
; les interesados. En esta oficina d.iremoa 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
A^SOS.1'Clínica de Operacioues: Carlos! 
111, número 223. 
U B O R A T O R Í O S 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41, en-
tre Emifedrado y Tejadillo. Tel. A-9664. 
C-5103 30d. 10 Jm 
B A i N Q U E R C S 
C 8381 
In 9 e 
H Lidn ' 
t.^utliurn1" r'vU58 bl,;toR f'cMnfectantcñ 
A. jí^taroba 
lern r ^ DU!I;«s c 
10 cajas soldauras. 
fckl^nal de íos ^ s e r i o s 
^ les . ^ lJertuir.eriu : 3 bultos ma 
W n o 11 idL'm lob7a-OẐ jj. " •̂•jia.. í&fihl £0" 5 hu:l0:'lea terreterla 
V 1 5' C o Ü ^ a S : 1 0 7 s',ad09 " M e s 
^ Srowers"- Va , - a s mii '^ ina3 
J^bn p ^ rs- -4 Pianos. 
^ S"r-Piy y Co.: :2 n i a i ¡ míl . 
ltJorgte: 300 cajas jaben, 8 buUo* 
A C Pereda: 30 cajas tejidos. 
C E S y Co.: 5 cajas máquinas 
Araluce y Co.: 30 cajas barniz 
Arniza y Co.: 1 oidem I tem 
S Moretón: 9 idem idem. 
Gorostiza, Baraüano y Co. i Sé 10. j a 
M (Vmzalez. 2 cajas cuero. 
C M Maluf: 2 cajas efectos plateado» 
J P í : 10 barriles sellos, 
p Blanco: 1 Idem encajes 
S Moretón: 4 fardos tejidos 
S Vi l la y Co : 1 caja herramientas 
M Campa: 2 cajas tejidos. 
Canosa y Casal: 1160 rollos alambre 
Quuyedo C: 1 caja efectoa 
Prendej y Paradein: 2 ca as tejidoa-
Cujo y Gallego: 2 fardos :dem 
Sin"c.- S Machine: 1 caja accesorios 
A Rlbls y Co.: 10 cajas cubiertos 
M Marcow: 1 caja camisac 
A Rodr igmz: 1 cajas papel y panos. 
S S M y Co.: 29 cajas niuqulna 
González v Sainz: 3 cajas tejidos. 
National Casch R y So.: 17 cajas pape-
López v Co.: 2 cajas herramienta-í 
Ins t rucc ión Púb l i c a : 16»» atados rclo-
N S: 1 fardo cuero 
Nacional de Muebles: 15 mi tos papel. 
V A y Co.: 3 bultos uevorios para 
utos. 
T T y Co : 5 cajas tejidos 
Pérez y Sed: 4 Idem Idem 
F Blanco: 1 Idem Idem 
P L u n g : 1 idem pañuelos. 
R Cabal: 5 Idem camisas 
Trasancos y López : 4 i d i d 
Diez García y Co.: 10 cajas tejidos 
M Mar t ínez : 2 ide midem 
.1 M Fernandez: 3 id maquinaria 
H C: 29 fardos género 
F Blanco: 2 cajas novedades. 
A Angu lo : 7 bultos accesorios 
R Pérez ; x' fardos tejidos. 
J García y Co : 1 caja Idem 
Oteiza. Sastrillon Hno. : 1 id i 
V V Sierra: 2 idem idem. 
R Campa y Co.: 3 i d Id 
R Pé rez : 4 Idem idem 
M Piquel: 1 idem idem 
Morato y Alonso: 2 idem tela 
Prieto Hno. : 1 caja enca|,1ea. 
J M Mar t ínez : 39 bultos maderas 
G Cuervo y Co.: 1 caja maquina 
El l i s Bros: 2 cajas efectos 
A Querait: 1 idem tela. 
Muñiz y Co.: 1 caja encajes. 
I T p u e b 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r j B c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
. : . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o - • 
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s ^ 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , i s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s ; d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r í a s . / 
LLEVE SU DINERO 
[ V n i i i i i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: 
Agosto 14 de 1919. DIARIO DE L M A R I N ^ Precio: 3 centavos. 
Pruebe l a Sidra L A A L D E A N A 
ORICOS IHIPORTAÍORB: 
Sánchez Solana y Ca.s. ene. 
Ofídos é4.-Habana. 
Creo que lo soñé. 
Pero ello es que mi estimado Di-
rector, o compañero y amigo, o las 
tres cosas como quieran ustedes, me 
dijo: 
—Falta original: escriba algo en-
seguida. 
Creo, repito, que fué sueño. 
Pero el caso es que sin asunto, 
Bin ganas de trabajar y con deseos 
de cumplir busqué tema en varios es-
timados colegas, y con solo leer algu-
nos títulos y comentarlos a la ligera, 
cátate que escribí "algo" enseguida. 
Y a guisa de relleno lo ofrezco al 
lector, seguro de que nada me pidió 
el Director, ni faltaba original. Ori-
ginalidad en mí, tal vez. 
Y allá van unos títulos de artículos, 
si'í'ltos v noticias, y unos comenta-
rios rápidos. 
« o * 
EHsoo Fítmcroa preparaba uim 
nueva perturbación del Orden Públi-
co. 
.-.Una nueva perturbación? 
Y ayer, y nnteaver, el CH-.-ervato-
rio Nacional nos decía que la pertur-
bación... ciclónica, se alejaba. 
Le que son los observatorios: el 
Nacional, el que mira hacia ti cielo, 
nos dice que "no bay novedad." 
Y el otro, el de Gobernación, mira 
hacia abajo y nos anuncia una nueva 
perturbación 
Y estamos a 14 de Agosto. 
Si fuese a 11 de Febrero... 
Por que ¡hay aniversarios! 
* * * 
La Cámara de Comercio fíente al 
Decreto 1.089. 
;.89' Buen terminal. 
Ahora lo que falta es que esa Cá-
mara, y la otra, vean de decretar la 
manera de hacer posible la vida; por 
que ha -lepado la hora de preguntar. 
¿Se puede vivir? 
* * * 
10 y 15. 
¡Murió! 
Antes ai'm había barberías de "10 
y 15." 
Ahora, "20 y 30." 
A ver si la Cámara de Comercie | 
arregla eso: y a ver si nos arregla-j 
mos, como antes, a 10 y 15. 
O, a ver cómo nos hacemoi? la bar-
ba. 
En cuanto al pelo no hay que ha-
blar. 
.-Nos lo toman! 
Y tan contentos. 
Circulan en la Habana tr.,28S ve-
bícnlos. 
Ahora nos esplicamos el nflmero de 
atropellados; de viandantes arrolla-
dos 
Trece mil. . . 
Es un número fatídico, que arrolla. 
* * « 
Wllson solicita un crédito para per-
seguir a los ««speciiladoreí!. 
;Ay!... Si nosotros pudicramoü 
corí;ep;uirlo para perseguir a 'os pres-
tamistas. .. 
:Qui(ín nos teseria? 
« * * 
romcstibles adulterados onfra la 
salud pública. 
¿¿Pero es que bay comestibles para 
atentar contra la salud privada? 
Enterémonos. 
Que más vale dar a un yorno, por ( 
ejemplo (no siempre han de ser las 1 
suegras motivo de chiste) cor un cho- I 
rizo adulterado, que con un a>cha. 
« * * 
Menor qne se suicida. 
Y van dos en tres días. 
Vaya; que se dan menores alternas. 
(Observación de un jugaáor de 
"monte.") 
Kobo en Eeffía. 
¡Gracias a Dios que se hace algo 
bien! 
;ün robo en regla! 
¿A que ea lo úrico que sabemos 
hacer bien? 
Menos mal que se haga algo en re-
gla. 
* * * 
La r o s do la calle. 
;Ya sabemos cuál es! 
"Pulvis eris et in pul veris reverte 
ris! 
O, habando claro: pUvo, polvo, pol-
vo... 
El colono tendrá un voto muy limi-
tado. 
¿Será según caballería que pocoe? 
Por que según, habrá colono que 
diga: 
— ; E y ! . . . ¡c&ijallería! 
Y alguno hay que se sonríe de cual-
quier "Táctico." 
Por lo demás, eso de la liijitarión 
no debe preocuparnos. Por que todo 
tiene sus límites. 
« * * 
y o necesita comentarios la réplica 
presidencial. 
"Habana, agosto 7 de 1919.—Presi-
dente República, Varadero, Cárdenas 
—Proyecto de Ley llamada del Tu-
rismo acordada Congreso alarma ma-
yoría conciencias cubanas que temer 
ocasione corrupción de las costum-
briís públicas. En ese concepto le rué 
go no le imparta su sanción—Alber-
to Barreras, Gobernador Provincial,'' 
"Cañonero Hateuy. —Agosto 8, 1919 ¡ 
Comandante Barreras, Gobernador Ci-
vil. Habana. 
"No soy contrario a la ley del tu-
rismo Creo alarma infundada.—Me 
nocal." 
Desde un cañonero esta es la úni-
íca contestación presumiMe. menos 
mal que no ha sido a boca de jarro. 
* * * 
El Coronel Collazo y el Pepresen-
tante Arteaga hablan sobre los suce-
so de Camacrüey. 
¿Sobre los sucesos? 
Pues están sobre ascuas. 
* * « 
Intoxicada con queso. 
Vamos; a la desgraciada víctima 
"se la han dado con queso." 
* * * 
Los bienes del Colegio líotarial de 
la Habana se encuentran en pellsrro, 
¡Carape! 
Yno será por falta de "actas." 
En cuanto a "dar fe" del peligro 
a buena parte ha ido éste. 
•' * • 
l a industria Azucarera en Hondu-
ras. 
Tomen buena nota los Colonos, que 
ahora menudean las reunieres para 
defenderse y defender la producción 
No dejen que el azúcar "se meta en 
Honduras," 
* * * 
Se inicia la campaña contra el ta-
baco. 
Pero es en el Estado de Georgia 
(E.E. U.U.) 
Entonces, ¡aquí nos las den todas": 
Como con lo del uso de bebidas. 
Por una vez, si no hay quien pida 
el "bis", o la cabeza del autor. 
Enrique TOLL, 
G r a t i s 
Pídase muestra gratis y prospecto de 
"Sukush", prodigioso remedio de la 
India Inglesa, para cierta enfermedad 
secreta, a su Representante, Lampari-
lla 70, Habana. ''Sukush-' se vende en 
las principales farmacias. 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A los Hacendados e Industriales en General: 
Prevenimos a nuestros consumidores que las correas 
negras que les sean ofrecidas por otros comerciantes 
bajo el nombre de G E M u otro parecido, 
N O S O N las mismas correas fabricadas por la 
JEWELL BELTING Co., de Hartford, Gonn. 
que hemos vendido hasta ahora con ese nombre, y 
que seguiremos vendiendo, bajo la marca 
J E W E L L 
Rechácense las imitaciones y no se dejen sorprender. 
Unicos Importadores para la República de Cuba: 
CUBA IMPORTATION 
Villegas 119-121. Habana. 
Co. 
C 7891 alt. 3 d. H America Adver. A-9638 
SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS 
UJíIOíT DE TEVERGA, PEDRAZA Y 
QUIROS 
Celebró Junta Directiva esa Socie-
dad el día 8 del presente mes bajo la 
Presidencia del señor Andrés Fernán 
dez con la asistencia de casi la tota-
lidad de sus miembros. Antes de 
abrir la sesión el Presidente dl6 cuen 
ta del fallPcimiento de dos familiares 
de socios queridísimos de esta So-
ciedad; una la virtuosa señorito Lau-
j ra García Canteli. en su pueblo na-
I tal de Proaen y el otro el señor Fran-
cisco Fernández, hermano del que fué 
L 
L i — 
- SaioiA y íapíocA -
_ J L _ 
Calidadl ExtraHma j NutúiwSi por Excelemuda. 
Especial paira los NiSos y Persomias DeMcadlas. 
S LA FLOR DEL DIA 
D E V E N T A ea todos los establecimientos bien surtidos 
Presidente de Honor de la sociedad,! LOS JíATURALES DE TIG4DE0 
en la que dejó recuerdos Imborrables. Celebran junta Directiva reglamen-
Don Ricardo Fernández (Q. B. P. D.) | taria el día quince del actual, a las 
La Junta puiesta de pié en señal de • ocho, y n.edla de la noche en el local 
. J 
CS466 alt. In.-24ab 
duelo acordó el que conste en acta la 
pena que a todos embargó el conocer 
tal noticia, por tratarse de familiares 
de socios tan queridos oomo los se-
ñores Paulino Lorenzo y José García 
Canteli. 
Después de aprobada el acta de la 
sesión anterior, se nombró una comi-
sión compuesta, de socios tan ent/usias 
tas como los señores José Fidalgo, 
como preaidente y Lino Díaz y José 
Alonso vocales para que en plazo bre-
ve organicen una gran jira socdal. 
De su triunfo no hay que dudar sien 
do socios tan acostumbrados a orga-
nizar fiestas. 
EL CLUB GUOJÍES 
Hermosa jira. 
Hermosa., galana y gentil será la 
gran jira que celebrarán loa cariño-
sos playos de Xlxon, donde l a farola 
alumbra a la mar salada, el domingo 
próximo, cabe el mamoncillo abuelo 
de "La Tropical", pedacln encantador 
de Sonló que Dios envió a la Habana 
pa que los gijoneses no se murieran 
de nostalgia. 
—La fiesta se celebra en honor de 
Nuestra señora la Virgen de Eegoña 
patrona de los haves gijones. 
—chachos, correr pa Sonló. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Fallecimiento del asociado nímero 26 
El señor Enrique Rubio ha partici-
pado la dolorosa noticia recibidá por 
cable de haber fallecido en Artillero, 
Santander, el día 25 del mes pasado-, 
el que fué caballeroso y honorable 
señor Francisco Gómez Muriedo, 
quleü ostentaba orgullosamt-nte el 
número 26 en la lista de asociados de 
esta prestigiosa Institución. 
El Presidente social señor Antonio 
Pérez ha enviado el más sentido pé-
same a la razón social F . Gómer; y 
Cía. almacén "La Colosal" de que es 
socio gerente ei finado, rogándole lo 
trasmitan a sus familiares. 
Descanse en paz el estimat'.o comer 
ciante, cuyas relaciones de alecto en 
esta plaza eran tan extensas como 
arraigadas. 
de Secretaría Aguacate 65, 
LA L I G i AGRARIA DE GERNIADE 
Elegante matlnée 
El amable Presidente de esta gran 
liga do Gemiade, en carta atei ta, nos 
invita a la elegante matlnée que sus 
entusiastas asociados celebran el do-
mingo próximo, en los primorosos jar 
diñes de "Palatino". 
Muchas gracias. 
EJ CLUB BELMONTINv 
Banquete 
También nos invitan muy galana-
mente al gran banquete con que este 
gallardo club asturiano obsequia a 
sus asociados el domingo próximo en 
las jardines de La Polar. 
Hora las doce m. 
Muchas gracias. 
BETANZOS Y SU FAicnmi 
He aquí el programa admirable de 
la gran fiesta que estas simpáticos 
gallegos celebran P] próximo domin-
go en "La Tropical". 
Mena 
Entremés: Pastel de ave con jamón 
Entrantes: Pisto a la Manchega, Po 
lio grillé. Pierna de puerco con le-
gumbres. 
Postres, Vinos, cerveza y ato. 
Programa bailable 
Primera Parte: 
lo. Paso doble, "F&conüo* 
2. Danzón, "La Mora". 
3o. Vals, "Cuando el amor muere" 
4o. Danzón, "Clavelitos". 
5o. Danzón, "En la Cúpula" 
6o. Jota, "¡Viva Betanzos!". 
Segunda Parte: 
lo. Paso doble, "¡A los Teros!" 
2o. Danzón, "Si muero en la ca-
mu5Tn 
"FÜLPER" 
FILTRO PARA AGUA A PRUEBA 
DE GERMENES, CON CA-
MARA PARA HIELO. 
UNICOS IMPORTADORES t 
GARCIA i MADURO, LTD. 
GRANDES ALMACENES 
DE LOZA Y CRISTALEEIA 
EL AGUILA DE OFO 
CUBA 8L ESQUINA A SOL 
TEL. A-850L APARTADO 2287 
rretera''. 
So. Val», "Sobre las Olas'*. 
4o. Danzón, "La llave". 
5o. Danzón, "La Maruxiña" 
6o. Jota, "Los Caneiros". 
Kxtra: 
Paso Doble, "¡Cié las mujeres!" 
Nuestro Folletín 
Hoy comenzamos a publicar la sen* 
sacional novela de Richard Marsh, 
tor inglés muy famoso "La dama del 
velo azul," Contiene la historia da un 
proceso Interesantísimo qiuie conmue-
ve profundamente y hace que el leo 
tor s© interese por una pobre vícti-
ma de la desgrada. 
Los personales están muy bien de-
lineados y el Interés dramático crec« 
por mohientos. 
M A D T I 
SoscríbaM al DIARIO DE LA 
KJNA y anvMciési en el DIARIO Dt 
LA MARINA 
Mantequilla VELARDE 
Afamada Producción Asturiana 
e n l a t a s dt 4, l y % l i b r a s 
P U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casas bien sortidas de la ISLA BE CUBA 
~ L J • 
¡AGUARDIENTE UVA RIVERA! 
L e a l i v i a r á esos t err ib le s dolores de to-
dos los meses, C o n s ú l t e l e a sus aimédS' 
COiPAlIIi UCOBEKA CUBANA. - CiSA ANfiEl 
C e r v e z a ; i D e m e m e d i a * T r o p 
